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La? autoridades de la Nacional.¡Financiera, S.A., solicitaron a la Subsede 
de .1? CEPAL en. México, su participación en un estudio que formará parte 
del- Programa de Desarrollo de Bienes de Capital en México emprendido r 
por esa institución con: colaboración de la QHUDI a partir de 1971 y que 
permitiera conocer algunos aspectos del mercado latinoamericano para los 
bienes de capital® 3/.1; ' ; 
• •* . i . " 
Como resultado Ae los trabajos de-un equipo conjunto constituido entre 
ambas instituciones.»- cuyas labores se desarrollaron durante cinco meses, 
se elaboróel pr^s^nte documento que se compone de tres "capítulos':- el ; 
priftero iácluy® una introducción que comenta someramente: aspectos-generales 
del'iéksféajo. • ~ .. : . •u 
El segundo se refiere a las políticas, arancelarias generales para 
los bienes de capital aplicadas por los países miembros de la ALALC. Se 
inicia con un breve examen del proceso de industrialización de esos países 
y el nivel de protección del sector de bienes de capital; se formulan 
enseguida apreciaciones sobre la evolución en el tiempo del grado de protec-
ción en cada uno de los mismos y se continúa con un análisis de los niveles 
actuales de protección del sector de bienes de capital, en términos generales; 
se muestran después los aranceles relativos a los bienes de capital agru-
pados en tres grandes categorías: a) productos metálicos, b) maquinaria en 
general que no sea eléctrica ni de transporte, y c) maquinaria y utensilios 
eléctricos; y finalmente, se examinan las citadas categorías según tipos 
de productos. 
El tercero trata de las concesiones negociadas en la ALALC, que afectan 
los niveles de protección del sector de bienes de capital, y analiza cada 
una de las dieciseis categorías en que se agruparon estos bienes, a lo 
largo del trabajo. Este capitulo tiene el propósito, entre otros, de deter-
minar la preferencia regional, definida como la diferencia entre la protección 
respecto al resto del mundo y el nivel arancelario establecido por listas 




El capitulo tres está sustentado en los cuadros y gráficos incluidos 
en el anexo 1, que comprende, en forma desagregada por productos, infor-
mación relativa a los aranceles preferenciales concedidos en las nego-
ciaciones de la ALALC. Finalmente, ai el anexo 2 se incluye aquella parte 
dé la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional que comprende 
los bienes de capital considerados en el presente estudio, 
La investigación estuvo a cargo de un equipo integrado por funcio-
narios de la CEPAL y por el licenciado Rodolfo de J. Haro García de la NAFINSA, 
En las etapas relativas a su planteamiento y discusión de orientaciones» se 
contó asimismo con la participación del licenciado Bernardo Gómez Palacio, 
de la citada institución. Finalmente se contó con la colaboración del 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior, el cual proporcionó información 
complementaria sobre la ALALC. 




••»vi--. • ~.< , • V.: .i- • .•: •' •..;;. • : • • 1 • *>. - . • • 
Al;-mopepto d&.J^ciar&.e el presente estudio en. el Pro grasa de Desarrollp . 
de Bienes-de Capital en México aludido, se habían identificado ya las.: 
principales brechas existentes en la manufactura de maquinaria en México, 
y emprendido, en función de ellas, los estudios de preinversión para varias 
ramas de esta industrial, ; , ; . . 
Se consideró por ello necesario explorar las posibilidades para orientar 
la producción de varios de estos bienes hacia el mercado de los países de la 
AIALC, asi como compilar antecedentes que contribuyeran a determinar las 
posibilidades de comp1ementación que pudiesen existir entre México y dichos 
países, en virtud del dinámico crecimiento que se prevé en la demanda regional. 
obstante la amplitud del tana, que requeriría, entre otros aspectos 
analizar las estructuras de producción de bienes de capital de los.distintos 
países asi como estimar la demanda actual y potencial de cada u&a de-ellas, 
sególas distintas categorías, se decidió abordar en el presente estudio 
una primera etapa, -que comprende el estudio de las condicionas de acceso 
para, los bienes de. capital al mercado de la ALALC t. Esta se ;reallzó con: 
base en los niveles arancelarios que actualmente ̂ aplica cada país tanta- a 
las importaciones provenientes del resto del,mundo como aquéllos que .graban 
a . producción latinoamericana y se derivan de las negociaciones realizadas 
en £l. seî o de. la ALALC, ya.sea por medio de Ilotas nacionales o de acuerdc>s 
de complementación. ! ' .-..-
El presente trabado incluye, pues, un análisis de los niveles,-¡de 
protección de cada uno de los países de la región con respecto(al resto 'del 
mundo y en relación con .los países de la ALALC para una ,lista bastante -¡ 
amplia de^productos específicos, agrupados según la .clasificación uniformé 
del comercio, internacional a nivel de por lo menos, cuatro dígitos. No se 
incluyeron en el estudio los aranceles correspondientes a ,1a maquinarla y 
equipo de transporte,, sus partes y componente^,ni los relativos a bienes 
de uso doméstico, en función de la definición del sector adoptada original-
mente por NAFINSA. 
Pese al empeño en conseguir los últimos aranceles vigentes en cada uno 
de los paísesj' <léb:ido a la rapidez con que éstos se modifican, es probable 




embargo, como se verá más adelante, las estructuras arancelarias y sobre 
todo sus niveles difieren tanto de país a país y se encuentran en general 
tan integradas a sus pollticás y estrategias de desarrollo, que se estima 
qué tales cambios de ninguna manera influirán en las. conclusiones a que 
se llegó. i 
Sólo pudieron incorporarse parcialmente las cifras relativas al 
Paraguay, por haberse obtenido su arancel en las etapas finales de elabo-
ración de este documento. 
Como ya quedó expresado, este estudio adolece de algunas limitaciones 
importantes entre las que interesa destacar las siguientes: en primer 
término, al referirse solamente al arancel como elemento de protección y 
no considerar las demás restricciones que se aplican en forma diferenciada 
en los distintos países, se ofrece sólo una visión parcial de las condiciones 
de acceso a los mercados de la región. En segundo no se contó con infor-
mación suficiente para reflejar adecuadamente las negociaciones llevadas a 
cabo en el seno del Acuerdo de Cartagena, hecho que restringe de manera 
significativa las apreciaciones sobre la forma en que los países andinos 
encauzan y proyectan sus propias producciones de bienes de capital. Esto 
resulta especialmente importante si se toma en cuenta que ya ha sido 
suscrito un programa metal-mecánico que afecta muy directamente a la rama 
de bienes de capital, aun cuando su instrumentación apenas se encuentre en 
sus fases preliminares. 
Por otro lado, durante el desarrollo del estudio se recopiló un gran 
volumen de antecedentes que por su excesivo detalle no fue incorporado 
plenamente. Asimismo los cuadros y gráficos que se incluyen, y en particular 
los del anexo 1, ofrecen posibilidades analíticas que van más allá de lo 
expuesto y que se estima serán de especial utilidad para la estructuración 
de programas específicos o de un determinado proyecto de desarrollo del 





_ N o obstante las limitaciones anotadas, ¿1 documento arroja algunos 
. .. resultados; qjî 'se consideran de interés y qué aparecen Incorporados en los 
dos .últimqs^rcapltulos, en función de lo tanas que se abordan.' 
. Entre ellos llama la atención la gran diferencia que presentan entre 
sí los niveles.de protección que favorecen a la tama de bienes de capital 
de los distintos países'dé! la AIALC y él hécho dé*que tíüanto mayor es el 
desarrollo del sector »'naedido por su participación relativa~eh la producción 
< '. - r ' *' ' " .'-i*.?* 
industrial— más elevado es también el grado de protección que se aplica 
a dicha rama en el país correspondiente. 
•Se,observa porcotro lado que existen países cuyos aranceles reflejan 
una políticajéelectiva*más deliberada quela de otros. Entre los casos 
extremos se encuentran, por un lado, el Brasil y la Argentina, que presentan . :T0 
un nivel arancelario en general bastante elevado pero con excepciones muy 
acentuadas en ciertos rubros, cuyo acceso ambos países están interesados 
en facilitar, y, por otro', México y Venezuela, que conceden niveles muy 
bajos de protección: primero,' con variaciones muy' limitadas en cuanto a 
su nivel medio, que -estarla indicando un grado menor de aliento al sector 
en su política de desarrollo, y el segundo, cuyo reducido nivel se explica 
fundamentalmente por la favorable situación de su balancé dé pagos, aunque 
lo eleva en casos muy específicos, vinculados al desarrollo industrial 
selectivo de ciertas maquinarias y-%quipo que tienen que ver con la explo-
tación de sus recursos naturales. 
Una tónica general que se deduce de este estudio es la de que todos 
los países otorgan niveles de protección más altos a~fcié¿tás categorías de 
productos de menor complejidad .tecnológica, como las ¿ómpré'ndidas en el 
rubro "metálicas básicas", poique probablemente se consideran industrias de 
producción más viable en la región; esto ocurre auri 'éxi 'los países de tamaño 
intermedio y pequeño. En los» ¿rubros más complejos,' en fcámbió, la protección 
en promedio es.menor, pero pjsesenta fluctuaciones ccfasidérablesen ios países 




. Aun cuando puede afirmarse que son escasas las preferencias otor-
gadas a los. bienes de capital en el .seno de la ALALC, en ocasiones propician 
un acceso fluido a la producción latinoamericana, pero ello obedece en 
algunos casos, más bien a acuerdos entre empresas transnacionales con plantas 
ubicadas en diferentes países del área. Sin embargo, se observa un campo 
muy amplio para avanzar en la regulación y facilitación de las condiciones 
de acceso de la producción latinoamericana al propio mercado de la ALALC, 
a través de una intensificación de la negociación y perfeccionamiento de 
los mecanismos respectivos» 
Por el reducido nivel medio de sus tarifas generales con respecto 
al resto del mundo, las concesiones que México, Bolivia, el Ecuador y , 
Venezuela otorgan --muchas veces llegan a nivel de cero-- no conllevan • 
un estimulo de magnitud apreciable a la producción de los otros países de 
la ALALC. Por el contrario, si bien las tarifas regionales que resultan 
de las preferencias otorgadas por la Argentina y el Brasil, raramente 
alcanzan un nivel de cero* pero por descender de niveles generales muy 
altos,, con respecto al resto del mundo, representan para los compradores 
de esos productos un aliciente mucho mayor para adquirirlos en la región, 
ya que estas drásticas reducciones podrían compensar las eventuales dife-
rencías de calidad de los bienes de capital provenientes del resto del mundo. 
El análisis de los cuadros y los gráficos incluidos en el anexo 1 per-
mite comprobar que los acuerdos de complemcntación suscritos tienen en 
realidad muy poco de "complmentación", ya que las concesiones que otorgan 
se refieren habitualmente a los mismos productos para los dos o más países 
que suscriben el acuerdo, y tienden a generar, por lo tanto, mayor 
competencia. Por otro lado, estos acuerdos surgen en buena medida, como ya 
se ha Indicado, a instancias de empresas transnacionales interesadas en 
establecer plantas productoras en distintos países latinoamericanos con 
miras a atender la demanda regional. De persistir esta tendencia, no se 
logrará avanzar hacia el logro de producciones especializadas que, en prin-
cipio, debiera ser el objetivo fundamental de los mencionados acuerdos. 
/ I I . POLITICA 
CEPAL/MEX/76/8 
Pág. 7 
es.< ; sPOLITICA-ARANCELARIA GENERAL APLICADA POR' LOS ' • 
,,r.. . ^ r 5 . PAISES MIEMBROS DE LA.ALALQ- ; y J ¡ . , . . 
..„,.. .1» El t>rgceso d? industrializacipn y, el nivel de ., 
protecciones a los bienes de capital 
Si bien los niveles ¡ arancelarios vigentes en los ¡ países miembros: de,, la 
ALALO se han visto influidos primordialmente por situaciones raás-o menos 
circunstanciales derivadas de la política económica-,, y.enrgeneral» por- : !. 
problemas de balance de pagos, no dejan de gravitarsobre ellos, particu-
larmente en algunos» consideraciones relativas a-la.etapa y. fl-grado de-
di versificación ingijs tria!alcanzados. A fâ .ta. de información desagregada 
t, y CQmpara|S>lejspbi:e el desarrollq de la industria, de. bienes de capital, que 
hubiera servido de telón de fondo para evaluar, el alcance de los niveles , 
de protección que se presentan en este estudjLq,. se,.incluyen algunos. ptro§ 
antecedentes sobre la evolución industrial de, los países analizados que,* 
en cierta medida, pudieran cumplir el objetivo analítico aludido. 
La industrialización basada en la sustitución de importaciones 
emprendida en cada uno de los .países condujo, a estructuras industriales 
que difieren entre si debido, entre, otros factpres, a la época en que-este 
proceso tuvo mayor vigencia, al .tamaño relativo de .sus mercados y a sus 
estructuras distributivas internas* Los llamados países del Cono Sur,,.que 
aparantemente detentaban una mejor distribución del., ingreso, fueron los 
que experimentaron una diversificación más temprana, pues desde hace más 
de 30 años ya contaban con una base industrial de mayor desarrollo relativo, 
aunque con una escasa red de relaciones.interindustriales. 
Las políticas sustitutivas favorecieron, prioritariamente en,su$. prime-
ras etapas, al desarrollo de las ramas industriales conocidas como tradicio-
nales preferentemente a las de bienes de consumo ixo duraderos y, en _segundo 
lugar, a los duraderos. Por otro lado, la fabricación de bienes intermedios 




bienes de capital, como consecuencia de la mayor complejidad tecnológica 
de este tipo de producción,, Acorde con esas limitaciones se estructuraron 
los niveles de protección. 
El mercado intento de cada, uno de los países fue también un elemento 
importante en el desarrollo industrial, que permitió un mayor grado de 
diversificación de actividades. No obstante, aun en los países de mayor.. 
tamaño relativo, el proceso de sustitución fue encontrando gradualmente.un 
límite para su profundización y diversificación. De ahí que las etapas 
superiores, de la industrialización dependan cada día más del avance que 
se logre en la integración,, regional y de las medidas que se apliquen 
tendientes*al logro de: utia mejor distribución del ingreso« 
• Antes de la segunda guerra mundial no existía una correlación directa 
entre el tamaño relativo de los mercados y el grado de industrialización 
alcanzado --salvo el caso mencionado de la Argentina— en las dos últimas 
décadas; se aprecia sin embargo, que los dos países de mayor población han 
ampliado vigorosamente el tamaño relativo de su sector industrial. Esto se 
explica porque en las etapas más avanzadas de la industrialización se 
observan, generalmente con mayor vigencia, economías de escala en la 
producción, y particularmente en la de bienes de capital. En este mismo 
sentido, se apuntó la importancia creciente que en el desarrollo industrial 
han venido asumiendo las empresas transnacionales, para las que el tamaño 
relativo de los mercados ha sido el factor fundamental para orientar sus 
inversiones. 
Tal como se aprecia en el cuadro 1, la posición relativa del Brasil 
y de México como productores de la rama metalmecánica mejoró considerable-
mente a partir de 1960; al mismo tiempo del conjunto del resto de los 
países miembros de la ALALC creció también gradualmente, aunque a un ritmo 
inferior. Este fenómeno difiere en los países.del Cono Sur, en los que 
si bien siguió aumentando la importancia relativa del sector metalmecánico 
—elemento indicativo de las posibilidades de sustitución queaún, existen 




»•.::• . -K f. • ' Cuadro 1 v.-*1 
^VALOR BROTO DE- LA PRODUCCION Y DEMANDA INTERNA DE 
^MANUFACTURA TOTAL Y METAL-MECANICA, POR GRUPOS 
DE PAÍSES DE LA ALALC, 1950, 1960 Y 1970 
(Millones de d6lares de 1960) 
Grupos de 
países Año . 
Valor bruto de la,.producción Demanda interna 
a' a/ Total Metal-mecánica-' Total Met al-me cani ca-
Argentina 1950 8 056 466 8 622 798 
Chile y 1960 11 661 1 387 12 323 1 931 
Uruguay 1970 19 687 2 634 20 119 3 284 
Brasil y 1950 
; -7 944 452 8 367 1 036 
México 1960 16 235 1 551 17 076 2 305 
1970 33 220 4 083 34 591 5 365 
Bolivia, Colom- 1950 2 495 65 3 364 556 
bia, Ecuador, 1960 , 6 173 268 6 864 1 020 
Paraguay, Perú 1970 11 787 718 i 12 654 1 775 
y Venezuela 
• • « 
lciente: ECLA/PC/DRAFT/109. Política Comercial, abril 1974. Integración. 
sustitución dé importaciones y desarrollo económico de América Latina, 
a/ Incluye únicamente productos metálicos, maquinaria en general (con 




las cifras indican un hecho que podría revestir suma importancia si estas 
tendencias continuaran en la presente década, como parece indicarlo el 
desarrollo de las respectivas economías en el último lustro. Determinadas 
empresas radicadas en los países de mayor mercado de la región son las que 
estarían adaptándose con mayor velocidad al cambio de las relaciones 
económicas internacionales. Cada vez parece más notoria la propensión 
hacia una mayor difusión geográfica de la localización de las plantas produc-
toras de las empresas transnacionales. Esta evolución, que se ha venido 
constatando en las más diversas actividades industriales y de servicios, 
podría acentuarse en la producción de bienes de capital en áreas subdesarro-
lladas como América Latina. No puede además ser ajota a las políticas 
arancelarias que se adopten con relación a los bienes de capital, ya sea 
en función de la necesidad de proteger la industria relativamente incipiente 
de estos bienes o de permitir su libre entrada teniendo en cuenta le nece-
sidad de alentar la instalación o ampliación de las demás ramas del universo 
industrial. 
En relación con el fuerte impulso que el Brasil y México dieron a la 
industrialización en el periodo 1970-1974, se constata el hecho de que 
ambos recibieron dentro del conjunto de países miembros de la AIALC, apro-
ximadamente un 82% de la entrada neta de capitales y préstamos,-"' tasa 
muy superior tanto a su participación en el volumen de la población o 
en el producto total de la región. 
El análisis anterior explica claramente los efectos que sobre el 
sector metalmecánico brasileño tienen el dinamismo de la economía del país 
y la toma de conciencia de las magnitudes continentales de su mercado* Ello 
ha ido conduciendo a una marcada diversificación de su parque industrial. 
La política arancelaria también parece haber jugado un papel esencial apli-
cada a los bienes de capital, notoriamente diversa a las del resto de los 
países miembros de la AIALC, y en particular diferente a las de los otros 
mercados relativamente mayores del área, 
1/ Estimación realizada con base en las cifras de balance de pagos de 
cada uno de los países de América Latina publicadas en el Estudio 




2. Apreciaciones sobre la evolución del grado de protección 
Para interpretar la política arancelaria actual, conviene referirse a 
algunos aspectos de la política que los países objeto de este estudio 
seguían en esta materia hace aproximadamente quince años. En un estudio de 
2/ 
la CEPAL— se analizaron los aranceles de productos seleccionados proce-
dentes de países fuera de la ALALC comparándolos con la tarifa externa 
aplicada en la Comunidad Económica Europea. En el cuadro 2 se reproducen 
los niveles de algunos de ellos, equiparándolos además con los de la 
presente investigación. 
A principios de la década de 1960, al iniciarse la ALALC y en pleno 
auge del proceso de sustitución de importaciones, casi todos; los países de 
América Latina aplicaban los aranceles más altos a las importaciones de 
bienes de consumo y, en particular, a las de consumo duradero, donde desta-
caban el Brasil, la Argentina y México (3287», 2667o y 147%, respectivamente), 
los tres países de mayor mercado. En el caso de los bienes de consumo no. 
duraderos, Chile aplicaba el gravamen más alto (3377o), seguido del Brasil 
272%), Colombia (256%), la Argentina (178%) y México (113%). (Véase día nuevo! 
el cuadro 2.) 
El análisis comparativo muestra cierta lógica dado que en el caso de 
los bienes de consumo duraderos casi exclusivamente los países mayores, por 
su mercado internó, podían dar soporte al desarrollo de su industrialización, 
en tanto que para el caso de los bienes de consumo no duraderos —por las 
escalas de producción que generalmente rigen para este tipo de bienes--, ello 
era también factible en países de menor ifiercado. - En aquellos años, el 
Perú imponía aranceles relativamente bajos y su grado de industrialización 
era escaso, en tanto que el Ecuador y el Paraguay, únicos países menores 
considerados en el documento citado, aplicaban aranceles no muy bajos, debido 
tal vez a una política aparentemente restrictiva a los bienes importados 
con fines más bien de balance pagos y no como una protección deliberada a 
la industrialización nacional. , 
2J Véase, Santiago.Macario, "Proteccionismo e industrialización en América 
Latina", Boletín Económico dé América Latina, Vol. IX, No. 1, marzo 
de 1964, publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 64.II.6.8. 
r A ' 
/Cuadro 2 
Cuadro 2 
PAISES MIEMBROS DE LA ALALC Y COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA: NIVELES ARANCELARIOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 
APLICADOS EN LOS PAISES MIEMBROS DE LA ALALC Y EN LA CEE a / . A PRINCIPIOS DE LA DECADA DE I96O, COMPARADOS 
CON LOS PROMEDIOS ESVIMAOOS PARA LOS BIENES DE CAPITAL EN LA INVESTIGACION CEPAL/NAFINSA. 
(Porcentajes) 







Algunos paf ses miembros de la ALALC COMUNIDAD 
1 II III ECONOMICA 
ARGENTINA BRASIL MEXICO COLOMBIA CHILE PERU ECUhOOR PARAGUAY EUROPEA 
1. Bienes de consumo rio duráderos, manufacturados 
0 seml-manufacturados; i7e 272 i l ? 256 337 70 110 77 ; Í7 
2 . Bienes de consumo duraderos 266 328 147 108 90' 30 80 104 : ' 19 
Materias primas Industriales (con un mTnim» de 
proceso de Industr ia l izac ión) IO6 38 37 I I I 20 52 - 63" 0 
4 . Productos seml-elabpnados . 95 80 28 28 98 23 48 77 ~ 7 
Promedio de la muestra de los grupos 1 a 4 148 197 82 IO7 159 36 73 80 ;, il 
6 . Promedio de ta muestra" de ios bienes de c a p i t a l , 
comparables con los de investigación CEPAL/NÁFINSA 114 78 '5 25 43 15 29 ... 58 ' 12 
7 . Promedio de los bienes dé c a p i t a l , Infcluidos en la inves, 
t i gac l ón GEPAL/NAFINSA-comparables con los de la muestra" 89 48 24 32 48 42 . 12" 34 • 
8 . Porcentajes de 6 / 5 ! 77 40 18 23 27 42 40 73 
Fuente: Proteccionismo e industr ia l izac ión en América Latina, IB* c i t » En ese estudio se cubrió una muestra de 2 productos de bienes de cap i ta l , compa-
. i d u i s a l a - u t i i i *.ava vil la l i t v v o i i y a u i u u w L r n i ^ n n n n w i t i 
a / Se tuvieron en cuenta (os s iguientes productos: Balanzas o básculas (excepto de prec i s i ón ) , api(adoras mecánicas, raspadoras, arados de cualquier 
c l a s e , segadoras, t r i l l a d o r a s , máau!nas de Industria de algodón, t e lares , Equinas de coser industr ia les , torhos paralelos o universales , trenzas 




En Cuanto a los bienes de capital, la muestra considerada sefíala 
situaciones distintas a las anteriores: la Argentina adoptaba un;arancel 
superior al de las materias primas y productos sernielaborados (114%); el 
Brasil, en cambio, inferior a aquéllos (78%)., y México (15%) también 
menor al de los productos intermedios y a un - nivel muy similar al que se 
aplicaba para este tipo de bienes en los países de la Comunidad Económica 
Europea (12%). 
Aquí surge la primera gran diferencia en las políticas arancelarias 
generales seguidas por los tres países mayores de la ALALC hace unos quince 
años* y que ¡quizás explican en parte las discrepancias en las actuales 
estructuras productivas del tipo de bienes considerado. De los tfes países 
de América Latina que por su tamaño ya podían aspirar en aquellos anos a 
producir algunos equipos, sólo la Argentina era proteccióniáta por éxce-
léiicia (,el arancel de bienes de capital respectóla! arancel promedió del 
resto de los productos era dé 77%, frente a 40% en el Brasil y 18% en 
México). En el caso del Brasil, si bien con un nivel absoluto de protec-
ción aparentemente elevado (78%), podría inferirse, por las diferencias 
anotadas que su mayor esfuerzo.de industrialización se volcaba en aquellos 
años, a los bienes de consumo duradero, cuando se empezó a impulsar vigo-
rosamente la producción de automóviles..Finalmente, México ya aplicaba 
una¡política de aranceles bajos, prácticamente abiérta a la importación 
de bienes de capital, circunstancia que explicaría también parcialmente, 
la carencia relativa de los bienes-de capital1 en l"a actual estructura 
productiva mexicana. 
Los demás países, salvo Chile y el Paraguay, mostraban aranceles suma-
mente bajos para los bienes de capital. El primero, como corolario de una 
política relativamente proteccionista a la industria nacional que se venia 
instrumentando desde la creación,de la Corporación de Fomento de la 
Producción,l:el segundo,, tal vez, como yá se-ha comentado, por políticas 
en mayor medida restrictivas. 
Si se comparan los niveles de los añosvsesenta con los actuales aran-
celes se constata que,,para los productos considerados en la muestra, mencio-
nada, la'Argentina, el' Brasil, el Ecuador y el Paraguay, han reducido un 




en Colombia y Chile se observan escasas variaciones, y en el Perú, un 
cambio notorio, pues de una política abierta a la importación, pasó en r 
los últimos años a una proteccionista, al elevar considerablemente su r 
arancel para los bienes de capital. 
Antes de considerar con mayor detalle los actuales niveles arancelarios 
de los bienes de capital en los países de la ALALC, objeto primordial de, 
esta investigación, conviene tener presente algunas de las limitaciones 
encontradas. De un lado, resulta discutible analizar solamente la política 
arancelaria de los países como el principal elemento de la política de 
industrialización seguida, ya que dejarían de considerarse elementos de 
suma importancia que surgen de los demás instrumentos de la política 
económica, (como los referidos a la creación de infraestructura, la tribu-
tación, la política crediticia, los incentivos financieros, salarios y 
otros), y también se dejarían de lado lo que podría denominarse como polí-
tica no arancelaria —qué tiene que ver con el otorgamiento de franquicias 
a la importación de los bienes de capital-- y las políticas concretas que 
algunos países implantaron para el estimulo de la manufactura de equipos. 
De otro, tomar en cuenta sólo los niveles arancelarios resulta insuficiente 
para apreciar el grado de proteccionismo aplicado a determinada actividad, 
en este caso a los bienes de capital, pues podrían existir países con 
bajos aranceles, pero con instrumentos no arancelarios (permisos'previos, 
depósitos y restricciones cuantitativas de diversa Indole) que imposibi-
liten o hagan más onerosa su importación. 
3. Análisis de los actuales niveles promedio de protección 
a los biesnes de capital 3/ 
Los aranceles promedio aplicados actualmente a la importación de bienes 
de capital, en orden de mayor a menor, son los siguientes: el Uruguay 97%, 
la Argentina 82%, el Brasil 57%, el Perú 54%, Chilé 48%, el Paraguay 34%, 
Colombia 31%, México 27%, el Ecuador 26%, Bolivia 21% y Venezuela 20%. 
3/ Para facilitar el análisis a lo largo del documento se agruparon los 
países de la siguiente manera: a) de mayor tamaño relativo (la Argen-
tina, el Brasil y México); b) de tamaño.intermedio (Colombia, Chile, 
el Perú y Venezuela) y c) de menor desarrollo económico relativo 




(Véase el cuadro 3.) La ubicación del Uruguay a la cabeza de la escala 
probablemente se debe más que a una politica deliberada de alta-protección 
a las peculiaridades de su propio proceso de industrialización. Comò inte-
grante del Cono Sur disfrutó de una distribución del ingreso relativamente 
buena --si se la compara con el promedio de la región-- y su industria se 
desarrolló en época temprana, aunque sufriendo las limitaciones de un 
mercado estrecho. Dicho proceso, bastante diversificado para el tamaño del 
pais, se orientó esencialmente a los bienes tradicionales y de manera apre-
ciable a algúnas'industrias como la textil. Por otro lado, coniò otros 
países del área, el Uruguay tropieza desde hace varios años con serios pro-
blemas-de balance de pagos, y con una elevada incidencia de los servicios 
de deuda externa. EÍlo podría explicar su política sostenida de aranceles 
elevados, en el caso de los bienes de capital por lo menos. A pesar de su 
relativo desarrollo industrial —con un gradó de industrialización superior 
desde hace años al 20%—, su mercado de menos de tres millones de consumi-
dores , presenta un escollo; para la producción de bienes, de capital difícil 
de superar, a menos que bpéraran eficazmente los mecanismos de coraplementación 
con otros países, tendientes a la especialización de determinados rubros 
dentro de la gama total de estos productos. 
La política arancelaria uruguaya parece pues, estar dirigida a mantener 
niveles elevados como uria medida restrictiva a la importación de este tipo 
de bienes. Además, como son ios más altos que los miembros de la AIÌALC 
imponen al resto del mundo (en promedio aunque no en todos los productos-
específicos), permiten al país otorgar, llegado el caso, preferencias regio-
nales, con concesiones importantes en la aplicación de los mecanismos o 
instrumentos de la ALALC, como se verá con mayor detalle en el capitulo 
siguiente. En otras palabras, por lo menos en un cierto sentido, su 
l 
elevado arancel externo parecería facilitar la adopción de política^ inte-
gracionistas efectivas. j 
/Cuadro 3 
Cuadro 3836 
PAISES DE ALALC: PROMEDIO DE ARANCELES DE BIENES DE CAPITAL APLICADOS AL RESTO DEL MUNDO, <w 
POR CATEGORIAS Y GRUPOS PRINCIPALES 
ON 
I II I I I 
Argén Colom Vene- Para- Uru-
tina Braiil México Ma Chile Perù zuela Bolivia Ecuador guay guay 
Total 61.7 58.3 26.9 31.1 48.4 54.5 20.0 20.6 26.0 33.9 97.5 
Productos metálico» 96.9 80.2 41.0 41.9 52.9 94,4 35.4 24.3 44.8 26.5 105.6 
1, Depósitos grandes, cubas y recipientes para 
almacenamiento o para su utilización en la 
industria 96.9 66.0 38.8 4C.0 -46.9 65.4 38.1 24,7 30.0 41,0 120.1 
2. Artículos de alambre (excepto para electricidad) 
y cercas y enrejados 94.0 32.5 50.0 40.0 50.0 192.0 50.0 20.0 40.0 5.0 102.0 
3. Herramientas de mano y para máquinas 82.7 52.2 25.3 42.6 49.5 48,2 18.5 24.3 19.0 18,0 72.4 
4. Manufactura de metales comunes no especificados 114.0 170.0 50.3 45.0 65.0 72.0 35.0 28.0 90.0 42.0 128.0 
Maquinaria íexcepto la eléctrica) 80.9 43.4 24.0 26.0 43.0 40.2 7.9 12.8 13.2 31.4 89.6 
5. Maquinaria gersradora de fuerza (excepto la 
íléctdca) SJ.7 43.7 24.4 23.1 33.3 33.7 3.8 14.6 9.3 27.0 102.0 
6. Maquinarla y artefactos mecánicos para la 
agricultura 91,4 29.2 16.2 21.2 36.8 35.3 6.3 3.8 3.0 14.0 89.7 
7. Máquinas para oficina 69.9 46.7 27.9 43.3' 73.2 49.1 4.1 31.0 44.8 52.0 54.0 
8. Máquinas para trabajar metales 89.9 42.5 25.1 22.7 35.3 -. 39.0 2.2 9.7 4.4 31.0 102.0 
9« Maquinaria textil y para trabajar cuero 88.6 39.1 24.9 22.9 36.7 42.0 27.4 7.8 11.1 39.0 80.3 
ÍC. Maquinaria para las industrias especiales 79.7 39.7 25.6 22.0 37.4 36.2 3.3 6.6 4.4 23.0 96.0 
t i . Maquinadla y aparatos )que no sean eléctricos) 87.1 62.9 23.8 27.0 48.0 43.9 8.5 15.8 15.5 34.0 103.5 
Maatdnaria. aparatos v utensilios eléctrico» 70.6 61.6 , 19.7 21.3 52.5 42; 6 24.7 28.6 29.0 43.4 162.0 
12. Máquinas generadoras eléctrica« y mecanismos 
para operar Interruptores 90.5 64.2 23.8 39.3 59.1 43.3 30.5 20.3 29.5 60.0 102.0 
13. Equipo para distribución de energía eléctrica 82.1 63.0 19.6 38.5 53.4 49.0 58.7 19.0 43.0 31.0 102. t 
14. Aparatos de telecomunicación 93.1 115.3 25.5 24.4 64.9 47.0 13.4 49.6 41.3 46.0 102.0 
15. Aparatos eléctricos para servicios médicos y 
radiológicos 36.3 13.1 11,7 18.4' 35.9 32.0 5.0 27.3 3.5 39.0 102.0 
16. Oteas máquinas y aparatos eléctricos 51.2 52.2 18.0 28;3 49.1 41.8 15.7 27.0 27.6 41.0 101.8 
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En el gráfico 1 se puede observar que el Uruguay se aparta , en 
general, de la relación bastante estrecha que muestran los demás países 
en cuanto a su nivel arancelario y su grado de industrialización. La parti-
cipación de la maquinaria y equipo en la inversión bruta fija (que ha sido 
muy baja especialmente en los últimos años), presenta también un comporta-
miento distinto al resto del área en relación entre su arancel y el papel 
de la rama me tal-mecánica en el desarrollo de la producción industrial. Sólo 
existe una coherencia definida con el resto de los países de la ALALC cuando los 
aranceles se relacionan con la participación de los bienes de capital en 
la importación total promedio para el período 1970-1973» pues en este caso 
el arancel representa un freno efectivo a las compras externas de este tipo 
de bienes. 
El segundo nivel arancelario promedio es el de la Argentina (827.). 
Aun cuando resulta inferior al de la muestra ya comentada para los años 
sesenta se mantiene elevado, y en muchos casos refleja una orientación 
restrictiva a la importación de determinados equipos que no se consideran 
esenciales para el desarrollo del país, y que está asociada a las limitaciones 
del balance de pagos. A pesar de ello, no existen dudas de que ha predominado 
el criterio tradicional de protección a la industria metal-mecánica y de 
bienes de capital --independientemente de las variaciones observadas en 
su ritmo de expansión y en los cambios de orientación de las políticas 
económicas generales que han venido siendo aplicadas-- pues desde hace 
varias décadas, este país ha venido avanzando en el proceso de sustitución 
de importaciones hasta llegar a un punto que le permitió consolidar la 
industrialización nacional. A pesar de que sucesivas crisis económicas, y 
en especial de balance de pagos, han atenuado su desarrollo, la Argentina 
mantiene uno de los niveles de industrialización más altos del continente, 
y un diversificado parque industrial. La característica esencial de su 
arancel externo para bienes de capital es la sobreprotección. A diferencia 
del Uruguay, presenta una estricta coherencia entre la política arancelaria 
general promedio aplicada a los bienes de capital y las demás variables 
económicas referidas en el gráfico 1. 
/Gráfico 1 
PAISES DE ALALC: ARANCEL PROMEDIO DE BIENES DE CAPITAL CON RELACION AL GRADO 
DE INOUSTRUlIZhCION, A LA PAíiTiCI PACION DE LA INDUSTRIA METAL-MECANICA EN LA 
GENERACION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL, A LA PARTICIPACION DE LA MAQUINARIA Y 
EGUIPO EN LA INVERSION BRUTA F U « Y A LA PARTICIPACION DE LOS BIENES DE CAPI-
TAL EN LAS IMPORTACICHES TQTALEo DE SUENES J j 
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El Brasil se encuentra en tercer lugar con 57%, y es también inferior 
al de; quince años atrás, aunque cabe subrayar que la cifra de 78%, tomada 
COlí»>: punto de referencia para esa fecha, corresponde a una muestra inte-
grada ppr un contado número de productos cuya industrialización inicialrpudo 
estar incluida en los postulados de la política económica brasileña, f por 
tanto se trataba de productos con alta protección arancelaria. Quizás en 
mayor medida que la mayoría del resto de los países de la región, el Brasil 
ha comenzado a desarrollar en firme la producción de bienes de capital 
mediante el establecimiento de una política selectiva, que ha buscado la 
especialización en algunos rubros, y ha permitido la importación relativa-
mente libre de otros. Este supuesto se confirma al analizar las cifrad 'de 
importación de bienes de capital de dos años recientes (197Í y 1973>i";iq?ue 
muestran, a diferencia de la mayoría de los países miembros de( la ALALC, 
una elevación del coeficiente de compras extemas de esté tipo de prtiductos. 
El proceso de sustitución de importaciones en los países latinoamericanas 
ha traído aparejado a largo plazo un descenso del coeficiente'dé importa-
ciones; sin embargo, no se comprime e incluso tiende a aumentar, como en 
el caso del Brasil, a medida que se incursiona en la producción 'de la rama 
metal-mecánica, debido a que los requisitos de importación de bienes de 
capital concentran no sólo los derivados de la demanda de la maquinaria 
necesaria para la producción de industrias tradicionales e intermedias, 
sino también corresponden a la creación de capacidad productiva en la pro-
nta industria metal-mecánica. Por otra parte, el Brasil es uno de los 
países de América Latina cuyo proceso de industrialización presenta mayor 
.grado de integración nacional, por más que la tecnología y el financia-
miento provengan esencialmente de empresas o agencias extranjeras. Por otro 
lado, la nueva fase de industrialización brasileña ha traído aparejado, 
por cierto, un cambio en la composición de la maquinaria y equipo,que 
importa en favor de las de más alta tecnología y complejidad. 
,E1 Perú impone un(arancel externo promedio de 54% para los bienés 
de capital. Según se comentó, el cambio de política económica de esté país 
en los últimos años, está dirigido a un proceso de industrialización sélec-




representado por el Grupo Andino. Como puede observarse en el gráfico .1, 
su grado de industrialización es aún bajo, pero la participación de la 
industria metal-mecánica en la producción industrial total es de la más 
alta de ló's países miembros de la ALALC, después de la Argentina, el 
Brasil y Chile. También resulta elevada la participación de maquinaria y 
equipo en la inversión bruta fija, .lo que revela una orientación esencial-
mente productiva del proceso de acumulación. 
Chile registra un arancel promedio de 48% para la importación de bie-
nes de capital, que aunque superior al nivel observado a principios de la 
década de los sesenta, se aparta un poco de la decidida política proteccio-
nista que sigue este país, pero que parece haberse modificado en forma acen-
tuada en el bienio reciente. La participación de la rama metal-mecánica en 
la producción industrial es relativamente importante y arroja uno de los 
coeficientes de industrialización más elevados de la región. 
El Paraguay presenta un nivel promedio de 34% para la importación de 
bienes dé capital, con un mercado muy limitado de poco más de dó's millones 
de personas. Las posibilidades de desarrollo en el sector de bienes de 
capital éstán supeditadas en gran medida, como en otros Casos comentados, 
al éxito que se alcance en los programas de complementación con otros 
i 
p a o uci 0igq> 
Al igual que el Paraguay, el resto de los países miembros de la ALALC 
aún no mencionados, muestran niveles de protección relativamente bajos para 
su industria de bienes de capital, hecho que, dados sus mercados relativa-
mente estrechos --salvo México—, permite aceptar como válido el tipo de 
condicionamiento expuesto en cuanto a la viabilidad de un sostenido des-
arrollo en su sector de bienes de capital. Los casos del Ecuador (26%) 
y de Bolivia (21%), se enmarcan en este panorama, de ahí que para ellos 
resulte tan esencial el cumplimiento de los acuerdos del Grupo Andino, y 
específicamente del programa metal-mecánico, que permitirá avanzar en la 
dirección indicada, lo que en medida limitada parece estar empezando a 
ocurrir. En el caso de estos tres países de menor desarrollo relativo, se 
observa bastante coherencia entre:sus políticas arancelarias y el comporta-




<tres' poseen'un bajo grado de industrialización, la rama metal-mecánica, 
contribuye en grado reducido a' la producción industrial, y los bienes 
de -capital par ticipan apreciablemente en las importaciones totales. Al. 
Ecuador,-(y en parte también a Solivia, la creciente captación de divisas, 
obtenidas en años ;<]$$jcien$e$de' las exportaciones de, petróleo, les ha per-
mitido aumentar su% reservas monetarias y contar con cierta holgura en su 
capacidad para importar, que se ha destinado en medida creciente a la compra 
de bienes de capital. ... - s- n 
En el caso de Colombia —con un mercado de cierta magnitud, una tra-
díción industrial y cierta diversificación lograda a base del sostenido..., 
dinámismo de su sector manufacturero de los últimos quince añx?s-r;unaran-
de lpromedio del orden del 31% para sus bienes de capital estaría indir, 
cando,por Su nivel relativamente reducido, que la política industrial v 
favorece1 en mayor medida al desarrollo industrial general al. otorgar , 
facilidades a la compra externa de los bienes de capital que üsterequiere 
por sóbre/una política selectiva de sustitución de importaciones,de este 
tipo de bienes. i,- : 
México, con un arancel promedio de casi 27%, el menor de los tres 
pai&és mayores del &rea, se sitúa asimismo en el grupo de los de menor ; 
magnitud a esté respecto dentro de la ALALC. Resulta difícil pronunciarse 
' acerca del efecto que este reducido nivel de protección ha tenido sobre 
el "comportamiento de la industria de bienes de capital mexicana y, sobre 
todo, del generado por la "Regla XIV",—^ derogada recientemente --que 
permitía el libre acceso de este tipo de.bienes como aliento al desarrollo 
industrial general—, y sustituida por el actual arancel, que se elevó 
aunque todavía resulta relativamente bajo en particular frente al aplicado 
por los otros dos países de mayor dimensión económica. Lo cierto, .es que no 
obstante el acelerado ritmo de crecimiento industrial mexicano de los 
últimos quince años, la estructura.productiva, se. ha orientado hacia ios 
artículos de consumo,.a pesar de las mayores tasas relativas de expansión 
registradas en afios recientes en las industrias intermedias y de bienes 
4/ Mecanismo de política económica que reducía el arancel para la impor-
tación de bienes de capital a niveles bajos. La Regla XIV fue susti-
tuida por el Acuerdo VI (agosto 1975) que tiende a favorecer la 
importación de bieneé rde capital qüe se incorpora . a la producción 
de bienes de capital. Asimismo, se incluyen en la misma cláusulas que 




de capital. Por otro lado, en virtud de las crecientes economías de escala 
en la producción de bienes de capital, su desarrollo depende en mayor 
medida de las posibilidades de acceso al mercado internacional. Ello, a 
su vez, impone como requisito alcanzar niveles de eficiencia (y precios) 
comparables a los de aquellos países que actualmente abastecen al merca-
do mundial con estos productos. Esta consideración estarla demandando 
analizar cuidadosamente la política actual arancelaria con el objeto de 
alcanzar un equilibrio en los niveles arancelarios de tal manera que el 
propósito de eficiencia y selectividad no perjudique las posibilidades 
reales de desarrollo interno de la oferta de bienes de capital en el país. 
En ese sentido el papel del arancel, hasta ahora el instrumento fundamen-
tal de la política de industrialización sustitutiva debería complementarse 
en el caso de bienes de capital con otras acciones selectivas de apoyo 
al sector del tipo de las que por ejemplo parece contemplar el programa 
que realiza NAFINSA. 
Venezuela aplica el arancel promedio más bajo de la reglón. Su 
amplia disponibilidad de divisas, acentuada en los últimos arios por el 
ascenso en los precios del petróleo, le ha permitido mantener una política 
de importaciones bastante liberal, salvo muy contadas excepciones. Dado 
este bajo nivel de protección con respecto al resto del mundo, las concesio-
nes otorgadas por Venezuela en el seno de la ALALC son poco significativas, 
lo que plantea uno de los principales escollos para la efectiva integración 
de este país con la región. Asimismo, la disponibilidad de divisas seña-
lada ha propiciado la afluencia de productos con características cualita-
tivas y tecnológicas que en muchos casos resultan difíciles de ser satis-
fechas por producción regional, ya sea de países miembros de la ALALC o 
del Grupo Andino. 
4. Análisis de los aranceles aplicados a los bienes de 
capital, según tres grandes categorías 
Como puede apreciarse en el citado cuadro 3 y gráfico 2, la posición 
arancelaria general de los distintos países observa un comportamiento dife-
rente al clasificarse los bienes de capital en tres grandes grupos: 
a) manufacturas de metales; b) maquinaria generadora de fuerza (excepto 
la eléctrica), y c) maquinaria, aparatos y utensilios eléctricos. Todos 
/Gráfico 2 
Gráfico 2 
PAISES DE ALALC: ARANCELES PROMEDIO DÉ LOS BIENES DE CAPITAL EN TOTAL Y SEGUN 
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los países, con excepción de Bolivia y el Paraguay, imponen los aranceles 
más elevados al primero. Silo implica mayor protección para estas activi-
dades o, en otros términos, una orientación generalizada hacia el estimulo 
de la producción de bienes de capital, entre los que predominan los de 
menor contenido tecnológico y que por ende, son más accesibles a las 
posibilidades de ejecución üs los países latinoamericanos. El más alto 
corresponde al Uruguay --que en los tres grupos ostenta las tasas más 
altas-- y lo siguen en orden descendente el ?eru, la Argentina, el Brasil, 
Chile, el Ecuador, Colombia, México, Venezuela, el Paraguay y Bolivia. 
A los cinco primeros países recién citados se les podría calificar 
corao el grupo más proteccionista en el contento da la ALALC, ya que man-
tienen tendencias similares, aunque con distinto énfasis, en los otros 
dos grupos. Cabe destacar especialmente el caso del Brasil, que.si bien 
registra un promedio general de 577. para todo el sector de bienes de 
capital, aplica a los productos metálicos un gravauen de 80%, frente á 
uno de S7% en la Argentina. Bolivia y el Paraguay son los casos extre-
mos, pues su arancel oscila sólo entre 24% y 26%, lo que dada la estrechez 
de sus respectivos mercados internos peruitiría calificar su política como 
tendiente a facilitar la importación aún en este rubro, tal vez el menos 
complejo entre los bienes de capital. 
El segundo grupo corresponde a la maquinaria en general (exceptuando 
la eléctrica y la de transporte). Siete de los once países miembros de la 
ALALC le conceden la menor protección, en la Argentina es bastante alta 
(01%) y de menor significación en los casos de Mé::ico, Colombia y el 
Paraguay (23%, 26% y 31%, respectivamente). Comprende un conjunto de 
productos bastante amplio y heterogéneo y, como se verá más adelante, 
algunos países como el Brasil, a pesar de mostrar un promedio relativa-
mente bajo con respecto al de todo el sector de bienes de capital, aplica 
una política selectiva elevando ostensiblemente el arancel en casos muy 
específicos que corresponden seguramente a rubros cuya producción está 
en proceso de ser desarrollada. 
El tercer grupo (maquinaria eléctrica en general), recibe segunda 
prioridad en el Uruguay, el Brasil, Chile, el Perú, Venezuela y el Ecuador, 
/ y p r i m e r a en 
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y primera en Bolivia y el paraguay . Aun cuando los casos analizados en 
este estudio cubren únicamente los bienes eléctricos para inversión, y 
a pesar de la diversidad de productos, es un área de las manufacturas que 
acompaña al dinamisno de la-industria de bienes de consumo duraderos 
eléctricos, la cpal es característica de etapas avanzadas de industriali-
zación en varios países Atiérica Latina, y en especial el Brasil. 
A continuación se analizan con mayor detalle las tres grandes cate-
gorías que componen el sector de bienes de capital. 
5. Análisis de las tres grandes categorías seaún tipo de producto 
a) Productos metálicos 
Comprenden: 1) Depósitos grandes, cubas y recipientes para alma-
cenamiento o para su utilización en la industria; 2) artículos de alam-
bre (excepto-para electricidad) y cercas y enrejados; 3) herramientas 
de mano y para máquinas, y 4) manufacturas de metales comunes no especi-
ficados en otra parte. 
Según se desprende ¿el gráfico 3, los mayores niveles de protección 
se concentran en el primer subgrupo" cuya complejidad tecnológica es escasa, 
y pór tanto resultan factibles de producir en los países latinoamericanos. 
Por otro lado, en los cuatro subgrupos los países mayores se sitúan cons-
tantemente en orden decréciánté: la Arsentiiia (protección de CO % a 100%), 
el Brasil (de 40% á 65%) y ¡léxico (entre 25% y 35%). Este último país 
presenta la notable excepción de los recipientes para gases comprimidos 
(50%), con un nivel inclusive'más alto que el del Brasil. 
Llama la atención, en serieral, la elevada protección argentina, asi 
como la gran flexibilidad de su política^ en función de determinados pro-
ductos o grupos de productos; este último hecho resulta aún más visible 
en el caso del Brasil, con entremos diferenciados: por ejemplo, alto, 
en los recipiente? para gases comprimidos i.d.e aluminio o en depósitos 
3rand.es para almacenamiento, o para su utiliSación en la industria del 
aluminio, y bajo,, en artículos de. alambre;,-'i~ubro que, como ya se dijo, 
presenta una elevada pjrotepción en algunos: países andinos. 
J5/ Véase de nuevo el sráfico 3. /De los 
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De los cuatro países áe mercado intermedio, el Perú ha seguido en , 
los últimos años una política proteccionista bastante elevada para algu-
nos rubros como el de artículos de alambre ciel tipo utilizado para cer-
cas de hierro o de acero, pero también altos para todos los que componen 
este subgrupo, aunque con una clara diferenciación de niveles entre un 
producto y otro. Venezuela se encuentra en el extremo inferior, también 
con políticas selectivas, y Colombia y Chile, en posición intermedia con 
tarifas muy similares y fluctuantes entre rubros. 
En cuanto a los países de menor mercado relativo, destaca el Uruguay 
con un nivel elevado que indica más que protección, restricción a las 
importaciones, pero llama la atención que en algunos rubros de herramien-
tas. ce mano y para maquinaria (las usadas esencialmente en las labores 
agrícolas y forestales, y puntas para herramientas sin montar de carburos 
metálicos aglomerados por sinterización), desciende bastante su nivel 
general de protección, lo que señala una orientación de apertura á la 
importación de fuera del área. 
El Ecuador presenta una política arancelaria más o menos uniforme, 
sin grandes oscilaciones y a niveles bajos, en tanto el Paraguay y Bolivia, 
con promedios parecidos, fluctúan considerablemente aunque en forma 
opuesta entre sí. 
La simple observación úe este primer grupo de productos metálicos 
muestra, de acuerdo con los niveles y fluctuaciones o rangos (tal como 
puede apreciarse con mayor precisión en el anexo estadístico en cada uno 
de los cuadros y gráficos detallados), un comportamiento peculiar en 
cada uno de los países, que responde a políticas definidas de desarrollo 
selectivo y que va más allá áe las diferencias de potencialidad deriva-
- • i . r • . 
das de la sola consideración del tamaño relativo de sus mercados. 
b) Ilaquinaria, excepto la eléctrica 
, A diferencia de la agrupación anterior, ésta posee mayor complejidad 
tecnológica y por sus efectos difundidos en la creación y multiplicación de 
relaciones interindustriales resulta probablemente un eslabón crucial en el 






Apéndice al gráfico 3 
BIENES DE CAPITAL CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO 
Cuadro del _ , n i Partida Descripción anexo n : 
69. PRODUCTOS METALICOS i. . 
692.1 Depósitos grandes, cubas y recipientes pára almacenamiento 
o paira su utilización en la industria 
(1) Depósitos grandes, etc., para almacenamiento o para su uti-
lización én lá itidüstfia, de hierro o acero 
(2) Depósitos grandes, etc., para almacenamiento o para su 
utilización'en lá industria, de cobre 
(3) Depósitos grandes, etc., para almacenamiento o para su uti-
lización en la industria, de aluminio 
692.3 Recipientes para gases .comprimidos 
(1) Recipientes para gases comprimidos, de hierro o acero 
(2) Recipientes para gases comprimidos,de aluminio 
693 Artículos de alambré (exceptó para electricidad) y cercas 
y enrejados 
693.2 Alambre del tipo utilizado para cercas, de hierro o acero 
695 Herramientas de mano y para máquinas 
i 
695.1 . . Herramientas de mano de los tipos utilizados esencialmente 
para las labores agrícolas y forestales 
695.2 Otras herramientas de mano y,para máquinas 
(1) Sierras de mano y hojas de sierra de todas clases 
(2) Tenazas, pinzas, alicatas, llaves de ajuáte, cizallas 
para metales, limas, escofinas, etc. 
(3) Herramientas de mano, etc., n.é'.p. 
(4) Utiles intercambiables para máquinas y para herramientas 
de mano . ; 
(5) Hojas cortantes para máquinas 
(6) Puntas, etc.:, para herramientas, sin montar, de carburos 
metálicos aglomerados por sinterización 
698 Manufacturas de metales comunes-, n.e.p. 
698.2 Cajas fuertes, cajas de caudales, puertas y compartimientos 





anexo Partida Descripci&n 
71. MAQUINARIA EN GENERAL 
(que no sea eléctrica ni de transporte) 
711 Maquinaria generadora de fuerza (excepto la eléctrica) 
711.1 Generadorés de vapor 
711.2 Instalaciones de calderas (incluso los economizadores, 
recalentadores, condensadores, deshollinadores, recupe-
radores de gas y equipo conexo) 
711.3 Máquinas de vapor (incluso las que tienen calderas propias 
y turbinas de vapor 
(1) Máquinas de vapor con calderas 
... (2) Máquinas de vapor sin calderas 
711.5 Motores de combustión interna, excepto para aeronaves 
711.6 Turbinas de gas, excepto para aeronaves 
711.7 Reactores nucleares 
711.8 Motores, n.e.p. (motores de viento y de aire caliente, 
ruedas de agua y turbinas de agua) 
(1) Turbinas de agua y demás motoreá hidráulicos 
(9) Otros motores, n.e.p. 
712 Maquinaria y artefactos mecánicos para la agricultura 
712.1 Máquinas y aparatos para preparar, trabajar y cultivar 
la tierra 
712.2 Máquinas y aparatos para recolección, trilla y clasifi-
cación de productos agrícolas 
712.3 Máquinas para ordeñar y descremar y demás equipo para 
granjas lecheras 
(1) Descremadoras 
(9) Otras máquinas de lechería 
712.5 Tractores, excepto los para combinaciones de camión-
remolque 
712.9 Maquinaria y artefactos mecánicos para la agricultura, n.e.p. 
(1) Prensas empleadas en vinicultura, etc. 





anexo Partida Descripción 
714 Máquinas para oficina 
714«1 Maquinas de escribir y máquinas para autenticar cheques 
'714.2 Máquinas de calcular, para contabilidad y máquinas análogas 
con mecanismos calculadores (incluso computadores 
electrónicos) 
714.3 Máquinas de estadística que calculan a base de tarjetas 
perforados o cintas 
714.9 Máquinas para oficina, n.e.p. 
(1) Copiadoras, impresoras de sobrescritos, etc. 
715 Máquinas para trabajar metales 
715.1 Máquinas herramientas para trabajar metales 
715.2 Máquinas para trabajar metales que no sean máquinas 
herramientas , ; 
(1) Convertidores, calderos de colada, lingoteras y máquinas 
de co,l;ar 
(2). Trenes de laminar y sus cilindros 
(3) Máquinas y aparatos de gas para soldar, cortar, etc. 
717 Maquinaria textil y para trabajar cuero 
717.1 Maquinaria textil 
' (1) Máquinas para hilar y extruir, etc. 
(2) Telares y tejedoras, etc. 
(3) Máquinas auxiliares para las máquinas de la 
partida 717.1 (2) !} 
(4) Máquinas para fabricar y acabar fieltro 
(5) Maquinaria para el blanqueo, lavado, apresto, etc., de 
productos textiles (sin incluir las lavadoras de uso 
doméstico) 
717.2 Máquinas (excepto máquinas de coser) para preparar, 
curtir y trabajar ios cueros y pieles 





Cuadro del P a r t l d a Descripción 
anexo 
10 718 Maquinaria para las industrias especiales 
718.1 Maquinaria para fabricar; manipular y cortar papel y 
demás maquinaria para fabricar artículos de papel 
(1) Maquinaria para la fabricación y acabado de pasta 
celulósica, del papel y del cartón 
(2) Guillotinas para papel y otras máquinas para la fabri-
cación de artículos de pasta de papel, de papel o 
de cartón 
718.2 Maquinaria de imprenta y para encuademación 
(1) Maquinaria para encuadernar 
(2) Maquinaria para fundir y componer tipos, etc. 
(9) Otras máquinas de imprenta,' n.e.p. 
718.3 Máquinas para preparar alimentos (con exclusión de las 
de uso doméstico) 
(1) Maquinaria para molienda de cereales, etc. 
(9) Otras máquinas para preparar alimentos (con exclusión 
de las de uso doméstico) 
718.4 Maquinaria para construcción y minería, n.e.p. 
(1) Apisonadoras mecánicas 
(2) Excavadoras, explanadoras, perforadoras, etc. 
718.5 Maquinaria para triturar, clasificar y moldear minerales; 
maquinaria para trabajar vidrio 
(1) Trituradoras, clasificadoras, etc. 
(2) Maquinaria para trabajar vidrio 
11 719 Maquinaria y aparatos (que no sean eléctricos) 
719.1. Maquinaria de calefacción y de refrigeración 
(1) Generadores de gas 
(2) Acondicionadores de aire 
(3) Quemadores para hornos, hogares automáticos, etc. 
(4) Hornos industríales o de laboratorio, con exclusión de 
los hornos eléctricos 
(5) Refrigeradores (sin incluir los de tipo doméstico) y otro 
equipo de refrigeración, eléctricos o de otras clases 
(9) Otros aparatos para el tratamiento de materias por medio 





Cuadro del _ _. , . . -Partida Descripción anexo 
.7,19.2 Bombas y centrifugadoras 
(1) Bombas para líquidos 
' r(2) Bótfibas para gases, etc. 
(3) Centrifugadoras (sin incluir las descremadoras) y 
aparatos para el filtrado o la depuración de líquidos 
o gases 
719.3" ' Máquinas mecánicas de manutención 
(1) Máquinas para levantar y cargar mercaderías 
(2) Carros elevadores de horquilla y tractores industriales 
de los tipos empleados para el transporte interior en 
las fábricas 
719.5 Herramientas mecánicas, n.e.p. 
(1) Máquinas herramientas para trabajar minerales 
(2) Máquinas herramientas para trabajar madera, 
plásticos, etc. 
(3) Herramientas de mano con motor, no eléctrico 
(A) Piezas y accesorios para las máquinas herramientas 
719.6 (Otras máquinas, no eléctricas., 
(1) Calandrias y¡laminadora^ análogas, n.e.p. y cilindros 
para dichas máquinas : 
(2) Limpiadores o llenadores de botellas'y otros 
recipientes, empaquetadoras, etc. ... 
(3) Aparatos para :pesar y pesas para ellos 
(4) Rociadores de líquidos, pistolas aerográflcas y 
aparatos análogos 
(5) Aparatos automáticos para venta de productos. 
719.8 Maquinaria, n.e.p. 
' . : . Cu i ',• 
719.9 . • Piezas y accesorios para máquinas, n.e.p. 
(1) Cajas de fundición, moldes y coquillas para metales 





anexo Partida Descripción 
72. MAQUINARIA, APARATOS Y UTENSILIOS ELECTRICOS 
12 722 Máquinas generadoras eléctricas y mecanismos para 
operar interruptores 
722.1 Máquinas generadoras eléctricas 
722.2 Mecanismos eléctricos para la conexión, corte o 
protección de circuitos eléctricos (conmutadores, etc.) 
13 723 Equipo pará distribución de energía eléctrica 
723.1 Hilos y cables con aislante 
723.2 Equipo eléctrico aislado 
(1) Aisladores eléctricos 
(2) Otros accesorios aislantes para equipo eléctrico v 
(3) Tubos aisladores y sus piezas de unión, de metales 
comunes, aislados interiormente 
14 724 Aparatos de telecomunicación 
724.9 Aparatos de telecomunicación, n.e.p. 
(1) Aparatos eléctricos para telefonía y telegrafía 
alámbricas 
(2) Micrófonos, amplificadores y altoparlantes 
(9) Otro equipo para telecomunicaciones 
15 72,6. . Aparatos eléctricos para servicios médicos y radiológicos 
726.1 Aparatos electromédicos 
726.2 Aparatos de rayos X 
16 729 Otras máquinas y aparatos eléctricos 
729.5 Aparatos e instrumentos, eléctricos para medir y controlar 
(1) Contadores de electricidad 
(2) Otros aparatos e.instrumentos eléctricos de medición 
y control 
729.6 Herramientas electromecánicas de uso manual 
729.7 Aceleradores de electrones y de protones 
729.9 Máquinas y aparatos eléctricos, n.e.p. 
(1) Electroimanes, imanes permanentes; y aparatos electro-
magnéticos 
(2) Hornos eléctricos, aparatos eléctricos para soldar o cortar 




(excepto la eléctrica), 6) maquinaria y.artefactos mecánicos para la agri-
cultura, 7). máquinas para oficina, 0) máquinas para trabajar metales, 
9), maquinaria textil y para trabajar cuero, 10) maquinaria para las 
industrias especiales, y 11) maquinaria y aparatos (no eléctricos). 
De da simple observación de los promedios del gráfico 3 surgen 
diferencias ¿n las concepciones de la política de protección, disimiles 
en cada una de las tres agrupaciones de países. 
.México adopta, en casi todos los productos de:esta categoría, un 
arancel que varía poco del 257», salvo la excepción de las máquinas y 
aparatos para preparar, trabajar y cultivar la tierra, caso ¿n el que 
no se aplica ningún gravamen. Parece pues que en este rubro se ha optado 
por propiciar la importación d-e fuera, del área. ' 
. t, SI Brasil aplica en promedio los aranceles más bajos, pero con con-
tinuas fluctuaciones para productos definidos en cada uno de los grupos, 
lo que demuestra,la coherencia y selectividad que existen entre las tari-
fas y los proyectos de impulso a la producción vigentes. Ello ocurre en 
lo que respecta a maquinaria generadora de fuerza, en la agrícola, en las 
máquinas para oficina y en general en los demás rubros del grupo. 
Del análisis de ciertos rubros surgen dudas acerca de la justifica-
ción de algunos aranceles muy inferiores al promedio en varios países 
simultáneamente. Quizás se trate de productos de altos requisitos tecno-
lógicos cuya producción se considera poco viable en la etapa actual dé 
industrialización, aun de los mayores. Podría, por el contrario, deberse 
a la influencia de un contado número de empresas transrtacionales, en el 
sentido de hacer disminuir determinados aranceles en varios países a la 
vez a fin de facilitar.el intercambio de productos. Podría explicarse 
así, por ejemplo, el caso de la maquinaria de estadística a base de 
tai-jetas perforadas..p cintas-, cuyo arancel es más bajo en la Argentina 
y el Brasil que en México. 
Cabe agregar que un "adecuado" nivel de protección puede dar origen 
tanto a la producción de un determinado producto cuya instalación corres-
ponda a una simple ensarabladurla o a lineas de producción con alto contenido 
de integración, ya sean de carácter .naciohal o regional. Cónsideraciones de 




La Argenüiaaí- a. diferencia del Brasil y México, como ya se ha seña= 
lado, mantiene etí general un arancel alto que en términos relativos podría 
calificarse como 'dé "sobreprotección:i, pero para determinados productos 
cuya complejidad tecnológica es el factor limitante, lo disminuye, como en 
el caso de ciertas máquinas de estadística ya comentado o en el de turbinas 
de gases o reactores nucleares. 
Llama la atención qué en un rubro típico de la manufactura de maqui-
naria como es el 8 (máquinas para trabajar metales), la Argentina mantiene 
promedios más o menos uniformes én todos los rubros, en tanto que el Brasil 
muestra oscilaciones significativas. Similar observación cabe en el caso 
de maquinaria para' industrias especiales. 
La lógica indica que cuanto más variaciones arancelarias existen 
en un mismo grupo de maquinarias, es decir, cuando la tarifa es más o menos 
proteccionista, ello se debe a un grado de mayor o menor industrialización 
o de más o menos especialización de un país. Esto se comprueba en parte 
por la clara diferencia que presenta a este respecto el Brasil, no sólo 
con relación a México y parcialmente también con respecto a la Argentina, 
sino también con respiecto a los demás países miembros de la ALALC. Al 
perseverar en esta política arancelaria selectiva y flexible en el tiempo, 
coadyuvada asimismo por el tamaño dé su mercado, el Brasil irá completando 
en forma acelerada su parque industrial de bienes de capital. Conviene 
subrayar que esta interpretación es parcial en la medida en que no se 
consideran en el análisis elementos de juicio relativos al papel y 
características de los demás instrumentos que componen la política 
industrial. 
La selectividad mencionada se hace más patente ál analizar el rubro 
número 11 (maquinarias y aparatos que no sean eléctricos), en el que en 
varios casos (acondicionadores de aire, refrigeradores sin incluir los 
de equipo doméstico y otros equipos de refrigeración eléctricos o de 
otras clases, aparatos para pesar y pesas para ellos, copiadores de 
líquidos, pistolas aerográficas y aparatos'análogos y aparatos automáticos 
para venta de productos), el Brasil eleva su arancel a los niveles superio-




, Lo mencionado para el rubro 11 en el caso del Brasil se observa tam-
bién tanto en los países de mercado intermedio como en los de menor des-
arrollo relativo, con la acostumbrada excepción del Uruguay, que mantiene 
su alto nivel casi sin variaciones. Se pueden apreciar casos de algunos 
productos donde la protección es generalizada en más de dos tercios de 
los países, como el citado de aparatos automáticos para venta de productos; 
esto podría significar una protección generalizada en esos países, pero 
debe tenerse en cuenta además que su elevado nivel externo puede ser pro-
ducto de modificaciones derivadas de políticas de preferencias que conduz-
can a una complementacióia.-convenida en el seno de la ALALC. 
c) Maquinaria, aparatos y utensilios eléctricos 
Comprende los siguientes grupos: 12) máquinas generadoras eléctri-
cas y mecanismos para operar interruptores; 13) equipo para distribución 
de energía eléctrica; 14) aparatos de telecomunicación; 15) aparatos 
eléctricos para servicios médicos y radiológicos, y 16) otras máquinas y 
aparatos eléctricos. 
El Brasil muestra aquí una política todavía más selectiva, con aran-
celes elevadísimos (por ejemplo, en aparatos de telecomunicaciones, micró-
fonos, amplificadores y altoparlantes), frente a niveles bajos como en el 
caso de todo el grupo de aparatos eléctricos para servicios médicos y radio-
lógicos, que son comunes también en casi todos los países miembros de la 
ALALC, dado que estos productos precisan para su producción de un alto 
contenido tecnológico, y un arancel elevado sólo redundarla en su encare-
cimiento. México presenta también tarifas diferenciales, pero siempre en 
niveles relativamente bajos. La Argentina, por su parte, muestra arance-
les muy disimiles en distintos productos dentro de los equipos para distri-
bución de energía eléctrica y también en las otras máquinas y aparatos 
eléctricos (bajos en aparatos e instrumentos eléctricos). 
En los paises de mercado insuficiente es muy notoria la oscilación, 
con puntos especialmente altos en los casos de Colombia y Chile (maquina-
ria generadora eléctrica), Venezuela (hilos y cables con aislantes, pro-




eléctricos para telefonía y telegrafía alánbrícas) y Chile (micrófonos, 
amplificadores y altoparlantes). 
Finalmente, los países de menor desarrollo elevan sus niveles medios 
en este último grupo con excepción del Paraguay en el rubro 15 (aparatos 
eléctricos para servicios médicos y radiológicos), y muestran algunas 
variaciones, aunque no tan notorias como en el caso de los países de 
mercado intermedio. -
En esta agrupación, el Uruguay, a diferencia de todos los demás 
países miembros de la ALALC, prácticamente no muestra oscilaciones en sus 
políticas arancelarias, pues se mantiene casi constantemente en 102%. L03 
ligeros cambios se manifiestan más bien en las dos categorías antes refe-




III. CONCESIONES NEGOCIADAS EN LA ALALC, QUE AFECTAN LOS 
NIVELES DE PROTECCION DE LOS BIENES DE CAPITAL 
En las páginas siguientes se analizan las concesiones otorgadas por los 
r • 
países' miembros de la Asociación Latinoamericana: de Libre Comercio que -
afectan 'los niveles de protección del sector de bienes de capital, y se 
formulan algunas consideraciones acerca de las repercusiones de este fenó-
meno sobre los flujos: de comercio intrarregional. Para tal efecto se 
identificaron los productos que han sido objeto de negociación para cada 
uno de ltfs'16 grupos en que se ha subdívidido el sector. 
En primera instancia se estudia, para cada grupo, la estructura 
arancelaria para el resto del mundo (general) de los productos negociados 
y la que se encuentra vigente con respecto a los países de la ALALC en 
virtud de las negociaciones comerciales, para luego referirse a los nive-
les residuales del arancel.—^ 
Conviene dejar sentado que, si bien se reconoce como característica 
del sector de bienes de capital la complejidad tecnológica implícita en su 
producción —lo que'en buena medida explica su rezago relativo respecto a 
otras ramas de la estructura industrial—, también se toma en cuenta el 
hecho de que existen diversos grados .de complejidad a nivel de los diferen-
tes grupos que constituyen el propio sector, lo que sin duda influye en 
el mismo sentido en la dinámica interna de su estructura. Aun a nivel de 
productos y dentro de rangos específicos se pueden encontrar estas dife-
rencias de grado, por lo que en el análisis de las preferencias se hace 
la distinción en la medida de lo posible y con el objeto de localizar con-
ductas diferenciadas como efecto de lo antes mencionado. 
No debe perderse de vista, el alcance limitado de las concesiones y 
acuerdos hasta ahora negociados en la /HALC ni su característica absoluta-
mente arancelaria. Además, la inclusión o no en sus listas de concesio-
nes de determinados productos obedece, en el caso de los países miembros 
de la ALALC, más bien a la influencia de sectores interesados que las 
1/ r El concepto "protección residual" debe entenderse como la diferencia 




trasmiten a ios encargados de la negociación, y no se deriva, de ninguna 
manera, de decisiones provenientes de algún sistema de programación regio-
nal conjunto ¡jue sintetizara los objetivos de cada país en materia de 
estrategia industrial, dentro de su política general de desarrollo. 
En cambio, en otras asociaciones de libre comercio —como la europea--, 
la sola política de desgravación rindió frutos derivados de la complementa-
riedad natural ya existente entre sus estructuras industriales, acentuándo-
los al desaparecer las trabas existentes, con lo que pudo valorizarse plena-
mente ese potencial de intercambio. La liberación arancelaria no ha surtido 
tal efecto en América Latina debido al énclaustramiento de sus economías 
previo al proceso de integración, que redundó en estructuras industriales 
superpuestas entre sí y caracterizadas por la falta de competitividad de 
su producción. 
1. Envases de metal para transporte y almacenamiento. 
(Véanse el cuadro 1 y el gráfico 1.) 2/ 
Dentro de los bienes de capital, la fabricación de envases de hierro o 
acero presenta una tecnología menos compleja y su producción es usual en la 
mayoría de los países de la región. Quizás la única característica impor-
tante en este grupo es el empleo de lámina más gruesa o de soldadura más 
resistente en los recipientes para gases comprimidos de hierro o acero, 
especificaciones que pierden importancia en el caso de los tanques y los 
Silos para almacenamiento y/o uso industrial. 
a) Países de mayor tamaño relativo 
Los tres países de mayor desarrollo económico del área sustentan una 
política arancelaria por encima de su media en este grupo de productos 
de fabricación relativamente fácil, que está dirigida a proteger su pro-
ducción nacional. Cabe señalar además que han desarrollado una demanda 
interna que permite contar con escalas de planta técnicamente factibles y 
2 7 L o s cuadros y gráficos que se citan en este capítulo aparecen en el 




económicamente rentables, fenómeno poco usual cuando se estudian grupos de 
productos de mayor complejidad tecnológica. En síntesis, la menor depen-
dencia tecnológica en este grupo propicia la producción más autónoma en 
estos países, frente a otros grupos cuya elaboración resulta mucho más 
difícil. 
¿ ,; En Jos. seis: productos negociados dentro de este grupo, la Argentina 
mantiene; unr.arancel, general de 106.0%, el Brasil, de 65.07, y México, de 
35.07,.En materia de preferencias, la Argentina sólo la otorga a los reci-
pientes para acetileno, y México a las cápsulas para anhídrido carbónico, 
3/ 
y conceden una protección regional de 7 6 . 5 7 o , — y 3 0 . 0 7 o respectivamente. 
Por otro, el Brasil disminuye su arancel para cinco de los seis productos 
negociados cuando provienen de los países miembros, con protecciones regio-
nales entre 2 1 . 0 7 o y 6 0 . 0 % ; esto no indica sin embargo ni la posibilidad de 
penetrar su mercado ni falta de protección para su industria nacional, pues 
el,nivel de ésta en ningún caso llega a cero. Excepto para las cápsulas, 
para anhídrido carbónico (con 5.0% en lista nacional e igual a la de México), 
todas sus preferencias sé encuentran sobre el 20.0%, lo que señalaría una 
política proteccionista discriminatoria, y más explícitamente, el nivel 
arancelario en eme s e otorga la preferencia sería suficiente para tener 
efectos de protección sobre la industria brasileña. En el mismo caso se 
encuentran la Argentina y México, cuyas únicas preferencias se sitúan 
respectivamente en 2 9 . 5 % y 5 . 0 7 * . ; 
La producción interna de este tipo de productos, por .su volumen físico 
y pesq relativo, aunados a su escasa complejidad tecnológica, resulta via-
ble, y basta la elevada incidencia del costo de transporte en su valor total 
para protegerla. Ante tales circunstancias, se puede concluir que en este 
grupo las preferencias otorgadas son más bien formales. , . • • * r •. 
b) Países de tamaño intermedio 
En recipientes p'ara gases comprimidos,, Colombia, Chile: y el Perú otor-
gan concesiones qué arrojan protecciones ̂ regionales ¿ereanas al 30.07., y en 
nitígún caso llegan a nivel dé cero. 
3/ Arancel general (106.0%) - preferencia (29.5%)• = protección'regional 




iín ios; países intermedios'y en general también en los de menor1 des-
arrollo económico relativo, la protección regional, cuando es significa -
t i v a ^ irrípiica una apertura de su mercado, sobre todo cuando la producción 
interna es escasa o nula, hecho que ocurre en la mayoría de los bienes de 
capital de mayor sofisticación tecnológica. 
Por un lado, la protección regional permite que los productos de los 
países más desarrollados del área compitan con los provenientes del resto 
del mundo; por otro, como el nivel de esa protección (que en este caso no 
excede del 15.07«-para el Perú y Colombia) no es tan significativo) alienta 
más bien la entrada de productos del Brasil y la Argentina, que tienen 
mayores ventajas que México, por su cercanía a los centros de consumo de la 
región. 
En conclusión, para cada caso similar los efectos netos de la inte-
gración --ante la ausencia de verdaderos programas de complementación--—^ 
serán únicamente ventajosos para el Brasil, la Argentina y eventualmente 
México. 
c) Países de menor desarrollo económico relativo 
Los países pequeños no han concedido preferencia a este grupo de 
productos en razón no sólo de su lento dinamismo industrial y su correspon-
diente demanda incipiente de bienes de capital, sino también por el proba-
ble desinterés de parte de la Argentina y el Brasil por obtenerlos en vista 
4/ No es posible cuantificar para estos países un nivel mínimo de significa" 
ción sin conocer las estructuras de costos de la Argentina, el Brasil y 
México, en comparación con los competidores de fuera del área, asi 
como la incidencia del costo del transporte y las diversas políticas 
de apoyo a las exportaciones de estos países. 
5/ Esta aseveración reviste importancia, como podrá observarse a través 
de todo el análisis, no sólo porque es en esencia un objetivo de la 
integración, sino porque el mecanismo de lista nacional, en lugar de 
complementar la actividad en la región ha creado una especie de compe-
titividad, con efectos negativos para los países de menor desarrollo 
del área. 
/de la actual 
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de la actual estrechez de esos mercados. Ni Bolivia ni el Ecuador— otor-
gan preferencias en es^as industrias,.en tanto el comportamiento del Uruguay 
muestra algunas particularidades que se presentarán a través de todo el aná-
fisis, ya que dado su ajto arancel general cuando concede preferencias resul-
tan en una protección regional alta. 
En este rubro el Uruguay otorga tres concesiones con protección regio-
nal superior al 5 0 . 5 7 o que probablemente en los hechos significa una pequeña 
ampliación al mercado argentino y brasilero. Esta clase de negociaciones 
£• más que responder a una compensación a los otros países, puede deberse a 
presiones internas de los grupos privados de industriales, o simplemente a 
vinculaciones de éstos con grupos externos. De todas formas, aunque la " 
protección regional uruguaya sea alta, la estrechez de su mercado, al menos 
para el sector de bienes de capital, no suscita mayores presiones sobre los 
demás países de la ALALC que los producen. 
2. Artículos de alambre (excepto para electricidad) y cercas 
y enrejadosi(Véanse el cuadro 2 y el gráfico 2.) 
En este rubro sólo se ha negociado el alambre de púas y torcido y únicamente 
el Brasil otorga preferencia con un arancel prácticamente nulo (1.07» y con 
protecciones regionales de 14.0% y 49.07. para dos tipos de alambre. En 
cuanto al nivel de protección del resto de los países, excepto Bolivia, que 
se sitúa en un 20%, en todos los demás se observa una franca sobreprotección. 
3. Herramientas de mano y para máquinas. 
(Véanse el cuadro 3 y el gráfico 3..)' 
Este grupo puede ser considerado como de complejidad tecnológica relativa-
* i • 
mente menor, si se le compara con los 16 grupos CUCI objeto del análisis. 
De los subgrupos crue lo forman, dos poseen un grado mayor de dificultad tec-
nológica (útiles intercambiables para máquinas y para herramientas de mano 
6/ Llama la atención, según se observa en los cuadros y gráficos del anexo 1 
que, de acuerdo con la información disponible, en el caso de numerosos 
productos las respectivas preferencias regionales se sitúan por encima 
del nivel general, aunque sin otros elementos de" juicio podría conjetu-
rarse que el arancel general ha aumentado^ o .bien,r ,que se ha aplicado una 
política restrictiva a la producción de los países de la ALALC en deter-




y hojas cortantes para máquinas) no porque existan diferencias sustanciales 
en sus procesos productivos, sino porque su utilización en la industria 
requiere de composiciones de material con especificaciones especiales (los 
de una broca difieren de los de una pala manual de uso agrícola) y trata-
mientos de tipo térmico muy diferenciados. 
a) " Países de mayor tamafio relativo 
Si observamos la estructura arancelaria de los países más desarrollados 
de la región con respecto, al rpsto, del mundo, la política proteccionista se 
acentúa en la Argentina, cuyo arancel excede el 0 0 . 0 7 » en la mayoría de los 
productos negociados (excepto en herramientas para relojero y barrenas que 
tiene un gravamen de 2 S . 0 7 o ) , y en el Brasil, donde éste es superior al 4 0 . 0 7 , 
en todos los productos negociados. Por su parte México mantiene un arancel 
tope de 2 5 . 0 % con sólo 5 excepciones: cadenas para motosierras ( 3 5 . 0 7 ® ) , 
planchas ( 5 0 . 0 7 . ) , hileras ( 3 5 . 0 7 o ) , otros útiles intercambiables ( 3 5 . 0 7 . ) y 
secciones de cuchillas ( 3 7 . 0 % ) . 
Aunque esta política diferenciada de protección con respecto al resto 
del mundo difícilmente sería explicable con base en los niveles de eficien-
cia alcanzados en cada país, al menos es indicativa de una política indus-
trial mexicana más abierta y de menor incidencia sobre la rentabilidad de 
los proyectos, la cual se observa a la postre en toda la gama de bienes de 
capital y que en ciertos casos podría afectar los objetivos de la integración. 
Es decir, el mantenimiento de un arancel alto por parte de la Argentina y el 
Brasil permite otorgar preferencias qué tengan efectos de ampliación 
en el mercado de la región porque no sólo es importante el nivel del aran-
cel preferencial sino también su diferencia con respecto al aplicable al 
resto del mundo de manera oue esta última se constituya en una especie de 
protección regional y proporcione una cierta competitividad artificial a la 
industria en el contexto de la ALALC. 
La argumentación anterior solamente tiene una validez parcial en cuanto 
a que el diferencial arancelario (la protección regional) permite márgenes 
que pueden compensar las diferencias en costos unitarios y calidad de los 




• . * • ••"'¿i ' ; 
Más concretamente, la operatividad del marco integracionistá'deüífcro de-un 
sistema económico de mercado, y sin reglamentaciones de complémentariedad, 
puede.lograr en un cierto lapso una firme sustitución de los bienes de capi-
• na \f,;r. 
tal ¡'a ni\$e>l> dej la región con un comportamiento sustitutivo a nivel nacional, 
comoirespuesta, a-posibilidades de producción interna dada la dinámica de la 
demanda despuéjs>-de. pasado ese péríodo de ajuste.—^ 
En los 44 productos que han sido negociados en es.te rubro puede decirse 
que el mercado argentino presenta una apertura regional más amplia no fiólo 
porque ha otorgado un mayor número de concesiones (13 en total fréhte a 13 
del Brasil y 10 de México) sino también porque los niveles residuales para 
los países de la ALALC contienen diferencias sustanciales con respecto al 
arancel aplicable al resto del mundo. De las 18 concesiones otorgadas por 
la Argentina, ocho presentan una protección regional que excede del 80.0%, 
tres, superior al 50.0%, -cuatro, por encima del 40.0%, dos alrededor del 
30.0% y solamente una de 7.5%. 
El Brasil, por su parte, mantiene esa diferencia por debajo del 20.0% 
en siete de las 13 concesiones que otorga^inferior al 30.0% en dos (cubriendo 
con estos productos todas sus concesiones de mayor complejidad tecnológica), 
y en las 3 restantes concede 3 2 . 0 7 o , 4 4 . 0 % y 5 5 . 0 % de protección. 
Por último, México ha otorgado solamente diez concesiones, de las 
cuales cinco mantienen un diferencial mayor a 20.0% y 4 entre 10,0% y 
20.0%, con un caso de igual arancel general y preferencia!. 
7/ En ausencia de programas de desarrollo nacionales alineados a los obje-
tivos de la ALALC, y manejando ésta a su vez el principio dé complémen-
tariedad con mayor apego a su significado, el sector privado tenderá a 
invertir internamente en aquellos rubros cuya escala mínima de planta 
por lo menos ya haya sido cubierta por la demanda interna y cuya renta-




b.) Países de tamafio intermedio 
Chile, Colombia, el Perú y Venezuela mantienen un arancel general simi-
lar al del Brasil —alrededor del 507«"con leves fluctuaciones entre 30.0% y 
60.0%— con excepción de Venezuela que, salvo raras excepciones en productos 
de menor complejidad tecnológica (palas y rastrillos), conserva un arancel 
general prácticamente nulo, con fluctuaciones leves entre 1.0% y 10.0%. 
En este rubro Chile ha otorgado preferencias en 25 de los productos 
negociados, manteniendo'su protección regional en 26.0% para todos los de 
menor complejidad tecnológica y disminuyendo ésta en los más sofisticados 
hasta llegar a 5.07. en algunos casos. 
Colombia sólo otorga seis concesiones, cinco de las cuales corresponden 
al grupo de productos considerados de alta complejidad, con proyecciones 
regionales alrededor del 25.0% (las cuchillas para máquinas son la excepción 
con un 46.0% de protección). 
El Perú mantiene una política de contención también a nivel regional, 
sólo da preferencias a los productos de alta complejidad (seis) con una pro-
tección regional aproximada del 40.07.. 
Venezuela concede tres disminuciones del arancel, pero sólo una de ellas 
(destornilladores) puede considerarse de relativa significación, con una pro-
tección regional de 10.0%. 
Como puede observarse, se va configurando una situación en la que, 
por un lado, los avances parciales hacia un esquema de libre comercio en el 
marco de la ALALC, han transformado sólo en parte la tradicional política de 
sustitución, y por otro, la política de los países medianos y pequeños que 
se abren en algunos casos a los productores del área, redunda fundamental-
mente en una ampliación de las posibilidades brasileñas de desarrollo 
industrial, en virtud del dinamismo de su industria de estos bienes para 
la exportación. 
c) Países de menor desarrollo económico relativo 
En este grupo, con excepción del Uruguay que mantiene en términos 




aislados que descienden hasta 30.0%), Bolivia y el Ecuador aplican un 
nivel de protección similar al de México (alrededor del 25.0%), pero se 
observa una mayor selectividad por parte del Ecuador, pues en algunos 
productos disminuye el gravamen hasta cero y en los de mayor complejidad 
lo aumenta á 40.0%. 
En relación con las concesiones otorgadas no ptiede hablarse de 
niveles significativos de protección regional en los casos de Bolivia y 
el Ecuador, aunque este último es el que mayor número de concesiones ha 
otorgado (23, frente a ocho de Bolivia y ocho del Uruguay), ya que en 
todos los casos los niveles de protección regional son inferiores al 20.0%. 
En el Uruguay, en cambio, las concesiones siempre sitúan a la protección 
regional sobre 50.0%. 
4. Manufacturas de metales comunes no especificados. 
(Véanse el cuadro 4 y el gráfico 4.) 
En este conjunto solamente las cajas de caudales han sido objeto de nego-
ciación. Por un lado se observa una protección que excede considerablemente 
los niveles medios para to¡dos los países, lo que repercute en la dimensión 
de la protección regional, a uno ue en ningún caso(,.su. nivel llega a cero , 
(excepto en Venezuela). . ¡ 
Entre los países de mayor tamaño, el 3rasil otorga una concesión de 
45.0%, con un arancel general de 170,0%, y la Argentina la mantiene en 
51.5%: y 114.0%, respectivamente. Si bien las preferencias otorgadas 
resultan sustanciales al compararlas con los niveles de protección que 
estos dos países mantienen con respecto al resto del mundo, se estima, sin 
embargo, que por encontrarse aún a gran distancia de una situación de 
libre comercio, tal vez no constituyan un verdadero aliciente para impul-
sar los flujos comerciales de estos productos provenientes de los demás : 
países. 
Por otro lado, Venezuela libera totalmente el producto a nivel regio-
nal e impone gravámenes para el resto del mundo de 20.0% y 50.0% para dos 
tipos de cajas. Esto implica de hecho una apertura para el Brasil y la 
Argentina, y también una pauta de competencia por ese mercado. 
El Ecuador también otorga una preferencia de 54.0%, con una protec-




5 . M a q u i n a r i a g e n e r a d o r a d e f u e r z a ( e x c e p t o l a e l é c t r i c a ) . 
(Véanse el cuadro 5 y el gráfico 5.) 
A diferencia de los rubros analizados en los cuatro puntos anteriores, 
el presente observa especificaciones tecnológicas típicas de los bienes 
de capital. De los cinco productos de este rubro que han sido negocia-
dos en la ALALC, todos pueden considerarse, en términos relativos, de 
complejidad tecnológica alta, y se clasifican por lo tanto dentro de 
los bienes de capital, conforme a la definición comúnmente aceptada. 
a) Países, de mayor tamaño relativo 
Estos países muestran, para los productos de este grupo que han sido 
negociados, el tipo de protección con respecto al resto del mundo que se 
puede considerar como la nedia del análisis efectuado en el capitulo ante-
rior. La Argentina mantiene un arancel con respecto al resto del mundo 
entre 8 0 7 o y 1 0 0 7 , , el Brasil, en cerca de 5 0 7 » y México, en 2 5 7 » . 
Se observa ya una cierta selectividad en cuanto a las preferencias 
otorgadas por estos países; México solamente concede una de 87o en el caso 
de motores estacionarios diesel y semi-diesel, con un arancel general de 
2 5 7 » ; el Brasil, una para los mismos productos de 1 4 . 0 7 o y un gravamen para 
el resto del mundo de 5 0 7 o , y otra- para los motores de viento de 3 8 7 o , con 
un arancel general también de 507°; para este último, la preferencia dis-
minuye aún más cuando se trata de bienes provenientes del Uruguay (sola-
mente 1 1 . 0 7 o ) . 
En el caso de la Argentina parece erristir cierta complementariedad, 
pues las dos preferencias que otorga se refieren a productos diferentes a 
los mencionados; para las turbinas hidráulicas provenientes de países de 
la ALALC, el gravamen es prácticamente nulo, y mantiene al mismo tiempo un 
arancel general de 9 4 7 » que proporciona un grado de protección regional 
sustancialmente alto, con efectos de apertura en Su mercado 3ue evidencian 
una política de mayor integración. También concede preferencia a los moto-
res de muelle aunque ésta se conserva aún a un nivel de 2 8 . 5 7 « , con una 
contrapartida en el arancel general de 9 4 ; 0 7 o ; . En ambos rubros la protec-
ción regional puede considerarse significativa, lo que no sucede en los 




b ) P a í s e s d e t a m a ñ o i n t e r m e d i o 
E n e s t e g r u p o d e p r o d u c t o s e l P e r ú r e d u c e s u a r a n c e l p a r a l o s m o t o r e s 
d e v i e n t o d e 4 2 % a 1 0 % , p e r o s ó l o p a r a , l o s p r o v e n i e n t é s d e l U r u g u a y . P o r 
o t r o l a d o , d e l r e s t o d e l o s p a í s e s i n t e r m e d i o s ú n i c a m e n t e C h i l e c o n c e d e 
p r e f e r e n c i a s a l o s m o t o r e s e s t a c i o n a r i o s d i e s e l y s e m i - d i e s e l y a l a s t u r -
b i n a s h i d r á u l i c a s , q u e s e s i t ú a n 1 0 % y 2 0 % , r e s p e c t i v a m e n t e , c o n u n a p r o -
t e c c i ó n r e g i o n a l d e 2 5 % e l p r i m e r o y 1 5 % e l s e g u n d o . A l p a r e c e r l a p r o d u c -
c i ó n d e b i e n e s d e c a p i t a l q u e n o s o l a m e n t e t i e n e n m a y o r e s p e c i f i c a c i ó n 
t e c n o l ó g i c a s i n o s u u t i l i z a c i ó n e n l a i n d u s t r i a r e q u i e r e d e c i e r t o s n i v e l e s 
d e c a l i d a d , l a s d e c i s i o n e s d e l o s p a í s e s i n t e r m e d i o s , a u n q u e e n a l g u n o s 
c a s o s o t o r g u e n p r e f e r e n c i a s , n o p u e d e n c o n s i d e r a r s e c o m o a b i e r t a m e n t e 
i n t e g r a c i o n i s t a s . 
L o s p r e s i o n e s i n t e r n a s d e l o s g r u p o s i n d u s t r i a l e s - - n o s o l a m e n t e 
d e s e a n e l p r o d u c t o i n d i c a d o e n l a s n o m e n c l a t u r a s a r a n c e l a r i a s s i n o q u e l o 
q u i e r e n a d e m á s c o n c a l i d a d e s q u e r e d u n d e n e n u n a a l t a p r o d u c t i v i d a d - - p o s i -
b l e m e n t e s e a n l a c a u s a d e l a c o n d u c t a o b s e r v a d a e n e s t e g r u p o d e p a í s e s , 
a l - m e n o s e n l o r e f e r e n t e a l o s b i e n e s d e c a p i t a l m á s s o f i s t i c a d o s . 
E s t e c o m p o r t a m i e n t o r e s u l t a h a s t a c i e r t o p u n t o l ó g i c o , y a q u e , p o r u n 
l a d o , l a i n d u s t r i a n a c i o n a l p r e c i s a e s p e c i f i c a c i o n e s d e c a l i d a d l o s u f i -
c i e n t e m e n t e e l e v a d a s c o m o p a r a l o g r a r e f i c i e n c i a s r e l a t i v a m e n t e a l t a s y 
p r o d u c i r a u n c o s t o i n t e r n o c o m p e t i t i v o y , , p o r o t t o / s é o b s e r v a u n a c o n -
d u c t a d e r i v a d a d e l e f e c t o d e m o s t r a c i ó n e n l a , u t i l i z a c i ó n d e - e q u i p o s i m p o r -
t a d o s d e l a e s t r u c t u r a o l i g o p ó l i c a i n t e r n a c i o n a l m á s q u e d e l á r e a 
l a t i n o a m e r i c a n a . 
c ) P a í s e s d e m e n o r d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o r e l a t i v o 
N i n g u n o d e m e n o r d e s a r r o l l o r e l a t i v o c o n c e d e n p r e f e r e n c i a s e n e l c a m p o 
d e l a m a q u i n a r i a g e n e r a d o r a d e f u e r z a , l o q u e c o n f i r m a a ú n m á s l a h i p ó t e s i s 
p l a n t e a d a p a r a e l c a s o d e l o s p a í s e s i n t e r m e d i o s . 
/ & . M a q u i n a r l a 
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6 . M a q u i n a r i a y a r t e f a c t o s m e c á n i c o s j > a r a l a a g r i c u l t u r a . 
( V é a n s e e l c u a d r o 6 y e l g r á f i c o 6 . ) 
a ) P a í s e s d e m a y o r t a m a ñ o r e l a t i v o 
. i' 
L a a s e v e r a c i ó n g e n e r a l m e n t e a c e p t a d a s o b r e l e i n e x i s t e n c i a d e u n a 
p o l í t i c a p r o t e c c i o n i s t a v e r d a d e r a m e n t e d e l i b e r a d a d e A m é r i c a L a t i n a 
q u i ^ á p a r e c e p r e s e n t a r u n a e x c e p c i ó n e n , e l r u b r o d e m a q u i n a r i a y 
p r o d u c t o s m e c á n i c o s p a r a l a a g r i c u l t u r a . E n , e f e c t o , s e o b s e r v a e n é l 
c i e r t a d i f e r e n c i a e n e l t r a t a m i e n t o a r a n c e l a r i o e n r e l a c i ó n c o n l o s 
d e m á s g r u p o s q u e f o r m a n e l c o n j u n t o d e l o s b i e n e s d e ' c a p i t a l . C o n 
r e f e r e n c i a a l o s p a í s e s d e m a y o r t a m a ñ o r e l a t i v o d e l á r e a , m i e n t r a s l a 
A r g e n t i n a s i g u e m a n t e n i e n d o s u a r a n c e l e n t r e e l 8 0 7 » y e l 1 0 0 7 o , c o n 
l i g e r a s d e s v i a c i o n e s s o b r e e c o s n i v e l e s , e l B r a s i l y M é x i c o r e d u j e r o n e l 
p r o m e d i o o b s e r v a d o e n e l . c a p í t u l o I I p a r a t o d o s l o s g r u p o s d e b i e n e s d e 
c a p i t a l , o p r i n c i p a l m e n t e . e n l o s p r o d u c t o s q u e h a n s i d o , n e g o c i a d o s e n 
l a A L A L C y q u e p e r t e n e c e n a l o u b g r u p o d e m á q u i n a s y a p a r a t o s p a r a 
p r e p a r a r , t r a b a j a r y c u l t i v a r l a t i e r r a . . M é x i c o m a n t i e n e a h í u n n i v e l 
q u e f l u c t ú a e n t r e 0 7 o y 1 7 « , m i e n t r a s e n p l B r a s i l s e e n c u e n t r a p o r d e b a j o 
d e l 3 0 7 o , l o c u a l n o e s u s u a l e n e s t e p a í s , , s e g ú n c e h a o b s e r v a d o e n e l 
c a p í t u l o a n t e r i o r . . . . . 
D e u n t o t a l d e 4 6 p r o d u c t o s q u e h a n s i d o n e g o c i a d o s e n e s t e g r u p o , 
e l 3 r a s i l d i o 1 5 p r e f e r e n c i a s , M é x i c o 2 2 y l a A r g e n t i n a 2 0 . C o m o 
r e s u l t a d o d e l b a j o a r a n c e l q u e e l B r a s i l y M é x i c o a p l i c a n a l r e s t o d e l 
m u n d o y l a s p r e f e r e n c i a s q u e o t o r g e n e n e l s u b g r u p o d e m a q u i n a s y a p a r a t o s 
p a r e p r e p a r a r , t r a b a j a r y c u l t i v a r l a t i e r r a , r e d u n d a n e n u n a p r o t e c c i ó n 
r e g r ' . o n a l i n s i g n i f i c a n t e . E n e f e c t o , m i e n t r a s e l B r a s i l c o n c e d e u n a 
p r o t e c c i ó n r e g i o n a l i n f e r i o r a l 2 0 7 o ( e x c e p t o p a r a r a s t r a s ) , M é x i c o e n 
s e i s d e e l l a s a p l i c a u n a p r o t e c c i ó n r e g i o n a l d e 1 % q u e p u e d e c o n s i d e r a r s e 
c o m o n u l a . 
P o r s u p a r t e , l a A r g e n t i n a t a m b i é n p r o p o r c i o n a l a m a y o r p r o t e c c i ó n 
r e g i o n a l e n t o d a s s u s p r e f e r e n c i a s , p u e s e n l a m a y o r í a d e e l l a s e x c e d e 
e l G 0 7 o , l o q u e c o n f i r m a e l c r i t e r i o d e q u e e l m e r c a d o d e e s t e p a í s e s 
e l q u e o f r e c e u n a a p e r t u r a m a y o r , p u e s a u n c u a n d o M é x i c o y e l B r a s i l 
/ o t o r g a n 
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o t o r g a n u n b u e n n ú m e r o d e p r e f e r e n c i a s , s u s p r o t e c c i o n e s r e g i o n a l e s s o n 
m u y i n f e r i o r e s a l a s a r g e n t i n a s . 
A medida q u e s e avanza en el análisis d e l o s d i f e r e n t e s g r u p o s 
q u e f o r m a n e l c o n j u n t o d e l o s b i e n e s d e c a p i t a l , s e p e r f i l a n d o s 
c o n c l u s i o n e s : a ) s i b i e n e s c i e r t o q u e l a A r g e n t i n a y e l B r a s i l h a n 
j u g a d o u n p a p e l r e l a t i v a m e n t e a c t i v o e n m a t e r i a d e c o n c e s i o n e s d e n t r o 
d e l a A s o c i a c i ó n L a t i n o a m e r i c a n a d e L i b r e C o m e r c i o , l o s r e s u l t a d o s n e t o s 
d e l a s n e g o c i a c i o n e s h a n s i d o m á s f a v o r a b l e s a l B r a s i l e n c u a n t o a s u 
p e n e t r a c i ó n a l m e r c a d o l a t i n o a m e r i c a n o , y b ) e n e l c a s o g e n e r a l d e l o s 
p a í s e s d e m a y o r t a m a ñ o r e l a t i v o d e l á r e a , M é x i c o c o n s u s r e d u c i d o s n i v e l e s d e 
p r o t e c c i ó n r e g i o n a l n o h a p o d i d o a m p l i a r l a o f e r t a d e b i e n e s d e c a p i t a l , l o 
q u e l e h a i m p e d i d o p e n e t r a r s i g n i f i c a t i v a m e n t e e n l o s m e r c a d o s d e l B r a s i l 
y d e l a A r g e n t i n a , n o o b s t a n t e l a s p r e f e r e n c i a s o t o r g a d a s p o r l o s m i s m o s . 
P o r e l l a d o a r g e n t i n o , a u n q u e o b t i e n e v e n t a j a s c o m p a r a t i v a m e n t e r e a l e s 
c o n r e s p e c t o a l r e s t o d e l m u n d o , é s t a s s o n m e j o r a p r o v e c h a d a s p o r e l 
B r a s i l d a d a s u s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a e n e l á r e a y l á i n c i d e n c i a d e l o s 
c o s t o s d e t r a n s p o r t e , 
! ' ' i 
b ) P a í s e s d e t a m a ñ o i n t e r m e d i o 
E n e s t e g r u p o V e n e z u e l a c o n c e d e t r e s p r e f e r e n c i a s , t o d a s s i n 
e f e c t o s i n t e g r a c í o n i s t a s , y a q u e l a s p r o t e c c i o n e s r e g i o n a l e s s o n s ó l o 
d e 1 % . P o r o t r a p a r t e , C h i l e o t o r g a d o c e c o n c e s i o n e s p r o t e c c i o n i s t a s 
r e g i o n a l e s s u p e r i o r e s a l 2 0 7 » , m u y s i m i l a r e s a l a s d e l P e r ú , a u n c u a n d o 
é s t e s o l a m e n t e c o n c e d e d o s p r e f e r e n c i a s , C o l o m b i a e s e l p a í s q u e o f r e c e 
m a y o r p r o t e c c i ó n r e g i o n a l e n e s t e g r u p o : d o s m u e s t r a n u n a p r o t e c c i ó n 
r e g i o n a l d e l 3 0 % , u n a d e l 3 7 % y l a o t r a d e l 5 0 % . 
L a e s t r u c t u r a d e l a s c o n c e s i o n e s d e n o t a q u e n o e x i s t e n 
d u p l i c a c i o n e s e n t r e l a s q u e s e o t o r g a n e n l o s d i f e r e n t e s p a í s e s d e 
t a m a ñ o m e d i a n o . 




E n e s t e r u b r o s e l o c a l i z a , e l p r i m e r a c u e r d . q ¡ : d e c o m p l e m e n t a c i ó n , 
s e g ú n l a s e c u e n c i a s e g u i d a . , A l a n a l i z a r l o g ' p r o d u c t o s ^ s u j e t o s a d i c h o 
a c u e r d o s u r g e u n a s p e c t o d e p r i m o r d i a l i m p o r t a n c i a l a i n t e g r a c i ó n 
l a t i n o a m e r i c a n a : t a n t o l a A r g e n t i n a c o m o e l . B r a s i l - y M é x i c o c o n c e d e n 
p r e f e r e n c i a s a 1 5 p r o d u c t o s , a l g u n o r t a m b i é n s o n o b j e t o d e r e d u c c i o n e s 
a p l i c a b l e s a t o d o e l á r e a , e n v i r t u d d e h a b e r s i d o t a m b i é n i n c l u i d o s 
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e n l a s l i s t a s n a c i o n a l e s , c o n l a p a r t i c u l a r i d a d c e r q u e e n é s t a s 
s i e m p r e s e s i t ú a n e n u n n i v e l s u p e r i o r a l d e r i v a d o d e l a c u e r d o d e 
c o m p l e n j e n t a c i ó n , e n c u y o c a s o t e n d e r í a n a r e s t r i n g i r e l a l c a n c e d e l 
a c u e r d o a l u d i d o . 
. S i e f e c t i v a m e n t e s e h u b i e r a p e r s e g u i d o u n a c o m p l e m e n t a c i S n p o r 
p r o d u c t o s o p o r s e c t o r e s , < ^ a d a p a í s d e b e r l a h a b e r o t o r g a d o c o n c e s i o n e s 
a l o s r e s p e c t i v o s p r o d u c t o s e n f u n c i ó n a l o s d e s a r r o l l o s i n d u s t r i a l e s 
p r e v i s t o s . E n c a m b i o , t r e s p a í s e s h a n d a d o c o n c e s i o n e s e x a c t a m e n t e 
e n l o s m i s m o s p r o d u c t o s , p r o d u c i e n d o m á s b i e n u n a m a y o r c o m p e t i t i v i d a d . 
L a p r o t e c c i ó n r e g i o n a l m á s s i g n i f i c a t i v a p r o v i e n e d e l a A r g e n t i n a 
y , e n m y c h o m e n o r m e d i d a , d e l B r a s i l y d e M é x i c o , c o n s e c u e n c i a e n e s t e 
ú l t i m o sasp d e l r e d u c i d o n i v e l d e p r o t e c c i ó n r e g i o n a l q u e p u e d e o f r e c e r 
c o m o r e s u l t a d o d e l t a m b i é n . b a j o a r a n c e l c o n r e s p e c t o a l r e s t o d e l m u n d o . 
D a d a l a d i f e r e n c i a t a n p o . c , o s i g n i f i c a t i v a e n t r e l o s a r a n c e l e s , g e n e r a l e s 
y p r e f e r e n c i a l e s d e M é x i c o , e l g r a d o d e i n c e n t i v o s p a r a " c a m b i a r " d e 
p r o v e e d o r e s d e e q u i p o s e r á t a m b i é n e s c a s o , y p o s i b l e m e n t e i n c i d i r á 
m a r g i n a l m e n t e e n l a d e c i s i ó n d e s u s t i t u i r l a s f u e n t e s t r a d i c i o n a l e s d e 
a d q u i s i c i ó n d é e s t o s p r o d u c t o s p o r a b a s t e c e d o r e s l a t i n p a m e r i c a n p s , e n 
v i r t u d d e l a s d i f e r e n c i a s c u a l i t a t i v a s q u e s e s u p o n e e x i s t a n e n t r e a m b o s 
p r o v e e d o r e s . . 
E n c a m b i o , e n l a A r g e n t i n a , y e n m e n o r g r a d o e n e l B r a s i l , d a d a l a m a y o r 
p r o t e c c i ó n r e g i o n a l q u e a p l i c a n , e l i m p a c t ó n o s e r á t a n m a r g i n a l y l a s 
r a z o n e s d e e v e n t u a l e s d i f e r e n c i a s d e c a l i d a d s e r í a n r e l a t i v a s y f a v o r e c e r í a n 
l a compra d e e q u i p o b r a s i l e ñ o o m e x i c a n o . 
W" 
A d i f e r e n c i a d e a q u e l l a s p r e f e r e n c i a s q u e s u r é e h d é l a c u e r d o d e c o m p l e -
m e n t a c i ó n q u e s ó l o s e a p l i c a n a l o s p a í s e s p a r t i c i p a n t e s y , e n a l g u n o s 




En el mediano plazo esto podría traer consecuencias directas 
sobre la productividad relativa de los sectores industriales latino-
americanos, si se aceptan como válidos los desniveles cualitativos 
entre los equipos y maquinaria producidos por los proveedores tradi-
cionales de la región y..los elaborados internamente. 
b) Países de tamaño intercedió 
Chile concede también.preferencias a nivel del acuerdo de comple-
mentaci6n citado, y lo hace para los mismos tres productos que los 
países de mayor tamaño. Si se acepte que, como se anotó, esto es en 
realidad un acuerdo de competitividad, las consecuencias para Chile 
no serán muy halagüeñas, aun cuarldo las preferencias que otorga no llegan 
a cero; es decir, todavía le resta uti margen de protección a su industria 
interna. 
Venezuela, el Perú y Chile conceden cada uno siete preferencias, 
manteniendo los dos últimos protecciones regionales significativas 
(entre 207. y 307. el primero .y entre 207. y 407. el segundo), a diferencia 
de Venezuela cuya protección regional es de 3.0%. Por otro lado, el 
nivel de las preferencias venezólanas en todos los casos es de cero, 
en tanto Perú las coloca aproximadamente en 30.07. y Chile entre 107. 
y 40%. 
Persiste pues entre los países de mayor tamaño del Pacto Andino la 
práctica de otorgar preferencias a ciertos productos, con protecciones 
regionales que sólo pueden ser aprovechadas por los países de industria 
más desarrollados. 
Aunque én este estudio no se contempla en forma detenida el caso 
particular del Pacto Andino y el bloque de países que lo forman, no 
debe descartarse la posibilidad de que los países de mayor desarrollo 
económico del área suscriban acuerdos bilaterales con cada uno de ellos 
ni las consecuencias que esto puede acarrear en los programas del Pacto. 
La reciente discusión en su seno sobre el tratamiento al capital extranjero 




importancia para los bienes de capital ya que éstos son el principal 
canal de transferencia de tecnología, la cual se encuentra en poder 
de los grande!? consorcios internacionales. 
c) Países de menor desarrollo económico relativo 
En este rubro los países pequeños conceden preferencias de escasa 
significación. Bolivia no otorga ninguna y las once que ofrece el 
Ecuador son iguales a cero (excepto para las engrapadoras, que es de 27o) 
o negativa. 
Incluso el Uruguay, que maneja una protección muy irregular en 
torno al resto del mundo y en ia mayoría de los productos negociados 
inferior al 50.0%, en las siete preferencias que concede la protección 
regional es menor a 40.0%, y en algunos casos también negativa. 
8. Máquinas para trabajar metales. (Véanse el 
cuadro 8 y el gráfico 8.) 
Este es uno de los rubros más .importantes de la maquinaria, incluye una 
gran multiplicidad de productos y presenta un grado de complejidad 
tecnológica bastante generalizada. En él las máquinas y herramientas 
juegan ej papel má̂ .. importante, sirven de base a la formulación de la 
política arancelaria, aplicada por los países miembros de la ALALG,. 
y represetitan en este, aspecto uno de los puntos más significativos para 
la interpretación y comprensión de la política proteccionista. 
a) Países de mayor tamaño relativo 
La Argentina ha adoptado paxa este grupo una política que no ofrece 
particíulat-idade's dignas de mención, pues su arancel general se mantiene 
entre 80%" 100%. El Brasil, en cambio, generalmente aplica gravámenes 
por debajo. dé su promedio. Es decir, en tanto más difícil se torna el 
acceso a la* producción nacional por limitaciones de orden tecnológico, 
su arancel general desciende más allá del promedio observado a lo 
largo de toda la gama de bienes de capital. En México, a manera similar 
de lo que ocurre en la Argentina, sólo existen diferencias importantes 




cuando se examinan las preferencias concedidas por cada país dentro del 
marco de la ALALC. 
En el párrafo precedente se comenté que el Brasil aplica un arancel 
general inferior a su promedio. Ello indicarla que en estos productos 
de mayor complejidad tecnológica relativa, la política para el equipa-
miento industrial tiende a favorecer la importación de fuera de la 
región. Sin embargo, cuando se analizan las preferencias que ofrece el 
Brasil, se comprueba que también en este rubro resulta altamente protec-
cionista, ya que en 47 maquinas-herramientas sobre las cuales ha 
9/ 
existido negociación en el marco de la ALALC -raun cuando sólo sea por 
preferencias concedidas por uno de los países miembros-- el Brasil no 
ha dado ninguna concesión a 26 de esos bienes, en tanto la Argentina 
ha otorgado 15 y México 12. 
Por otro lado, también se observan diferencias muy apreciables en 
la concepción de la política arancelaria de este rubro al comparar el 
caso de la Argentina con el mexicano. Ya se ha comentado que la política 
arancelaria de la primera, para bienes de capital, es más bien sobrepro-
teccionista, a niveles medios que incluso en este grupo oscilan entre 
80% y 100% aproximadamente. México, por el contrario, muestra su misma 
media general de aproximadamente 25%. De ahí que cuando la Argentina 
concede una preferencia de 50% a 807o a los demás países de la ALALC 
abre una perspectiva favorable a los productos de origen regional. Cuando 
México otorga una preferencia inferior a su 25%. --aun en el caso que 
llegue a cero-- no alcanza obviamente los niveles de protección regional 
observados en la Argentina. 
A diferencia del Brasil, los otros dos países han concedido 
preferencias regionales medias y altas más o menos para el mismo número 
de productos, pero la característica recién anotada implicaría que la 
política seguida por la Argentina parece más acorde con los objetivos 
de integración concebidos al crearse la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio. 
9/ Téngase en cuenta que si bien sólo en 47 máquinas-herramientas ha 
habido negociación dentro de la ALALC, el número potencial ptoducible 




Restaría' comentar las máquinas para trabajár metáles --que no son 
consideradas máquinas-herramientas— para las cuáles ha existido muy * 
escasa negociación en el seno de la ALALC (apenas 8 productos), la 
Argentina s&lo -ha concedido preferencia a uno¿"el Brasil á dos y México^ 
a 3. Esto parecería indicar que para este tipo de maquinaria, cuya 
producción precisa de un alto grado de tecnología, los países miembros 
no han iniciado aún en forma masiva el proceso de negociación, por lo 
que también en este caso, de no importarse los ;p£oductos de fuera del 
área, se ampliaría inicialmente la producción dé aquellos países con 
mayor mercado relativo y que cuentan además con un arancel alto. 
Dentro de la gama de producción metalmecánica las máquinas-
herramientas son uno de los rubros cuyo avance tecnológico ha ¿ido más 
dinámico y, consecuentemente en el cual los centros industriales del mühdo 
introducen gradualmente nuevos productos. La mayoría de éstos, por sü 
gran complejidad tecnológica, no pueden por razones prácticas ser producidos 
en magnitud considerable por los países latinoamericanos. Existen otros 
rubros sobre los que tampoco ha habido negociación, pero que aunque 
poseen cierta complejidad tecnológica, su producción sería viable y a 
este respecto la Argentina, el Brasil y.México.se encuentran en una ;r 
posición privilegiada. • , . 
b) Países de tamaflo intermedio . • .. - í; r; 
Todos estos países han adoptado páranlos productos de este grupo ñ 
aranceles generales inferiores a sü médíá aplicada a los bienes de 
capital, pero surgen algunas características dignas de mencionarse por 
sus repercusiones en el esquema de iiiC&gración. En un caso específico 
(tornos paralelos universales o tórrios semiautomáticos revólver), 
algunos de ellos han elevado sus apatíceles para el resto 'del mundo, 
otorgando alta preferencia a través:idé sus listas nacionales. No obstante 
estas cifras el nivel de estos gravámenes debe ser examinado con la 
debida atención, puesto que en los dos productos mencionados la calidad 
es un factor determinante y se requiere en consecuencia una alta prefe-
rencia regional para que los tornos de los países latinoamericanos puedan 




Colombia y Chile han otorgado preferencias en sólo unas tres 
quintas partes del total de productos negociados en la ALALC. Por otro 
lado, el Perú únicamente ha concedido preferencias en seis de los 47 
rubros, con protecciones regionales reducidas. Esto parecería indicar 
que el Perú ha preferido instrumentar una política de .industrialización 
utilizando por ahora máquinas-herramientas producidas fuera del área 
latinoamericana. 
Esta política resulta más evidente en el caso de Venezuela, pues 
tal como se ha comprobado a lo largo del, estudio, este país .adopta en 
muchos casos aranceles de sólo 1% para el resto del mundo, lo que anula 
posibilidades a un tratamiento preferencial a los países de la ALALC. 
Sin embargo, para los dos tornos ya comentados, Venezuela ofrece una 
preferencia totalmente regional ya que eleva el arancel general al 70% 
y lo anula cuando estos productos son originarios de países miembros 
de la ALALC. 
c) Países de menor desarrollo económico relativo 
La política arancelaria para el.rubro que se analiza no ofrece 
particularidades con respecto al resto de la aplicada en los 
bienes de capital. Bolivia y el Ecuador muestran aranceles inferiores a 
su média con preferencias para los países del área prácticamente teórica. 
Sin embargo, por acuerdo bilateral con la Argentina, Bolivia ha concedido 
a este país para todas las máquinas-herramientas, una preferencia que 
disminuye en un pequeño porcentaje su arancel general. 
Finalmente, el Uruguay aplica un arancel generalizado de 102%, con 
sólo tres preferencias bastante significativas a los tornos, que podrían 
alentar la entrada a su mercado de estos productos de origen regional, 
posiblemente de países limítrofes. Como ya se ha señalado, .en el caso 
del Uruguay esta política de altos aranceles descansa más bien en un 
criterio de equilibrio de balance de pagos más que en una orientación 




9, Maquinaria textil y para trabajar el cuero. 
(Véanse el cuadro 9 y el gráfico 9.) 
Dentro del proees» de sustitución '•'Importaciones llevado a cabo en 
América Latina, la industria textil experimentó un desarrollo importante» 
que aunque generalizado, presentó diferencias derivadas fundamentalmente de 
la materia prima con que contaba cada país (algodón, lana, etc.). A medida 
que el avance tecnológico en la confección de véspidos sintéticos comenzó 
a imponerse en los mercados "da consumo, se produjo en algunos de los países 
cierta diversificációnJde la actividad textil. 
Durante la primérá etapa'del proceso de sustitución de importaciones 
en América ¿atina --yá sea con él aporte del capital y tecnología extran-
jero « coñ la participación directa de las empresas nacionales-«' se utili-
zaban en términos generales insumos nacionales, pero se importaban los 
bienes de capital requeridos en las diversas fases de procesamiento: lavado, 
extruido, Blanqueo y teñido, cardado, hilado, tejido y otros. A medida 
que algunos países del área comenzaron a producir productos metálicos y 
ciertos bienes de capital, una coherencia lógica en sus políticas econó-
micas industriales los condujo a adoptar las de estimulo a la producción 
en algunos.de los equipos requeridos por la industria textil, pero como es 
tan diverso el tipo de maquinaria que ésta requiere en sus diferentes 
fases de elaboración y son tan disímiles los requerimientos de escala para 
su elaboración, sólo se ha logrado fabricar algunos de los equipos en 
ciertos países. 
a),v. Países de mavor tamaño relativo 
Lo expuesto en el párrafo anterior parece corresponder con las polí-
ticas arancelarias adoptadas. La Argentina mantiene altos niveles arance-
larios en toda la gama de la maquinarla textil y para elaborar el cuero, 
y concede sólo nueve preferencias en un total de 35 productos negociados 
dentro del marco de la ALALC. : Si a ello se sumaá los equipos más complejos 




de fuera de la región, se deduce que en general la Argentina opera una 
política netamente proteccionista para este rubro, lo cual puede apre-
ciarse especialmente cuando se observa la adoptada en el,caso de la maqui-
naria para preparar, curtir y trabajar los cueros y pieles, que concuerda 
con el desarrollo de esta industria observado en el país. 
México prácticamente mantiene su arancel general promedio (257») 
concediendo preferencias relativamente importantes en cuanto a sus niveles 
para 17 de los 35 productos negociados; en tanto el Brasil, con niveles 
medios inferiores a su arancel promedio aplicado a los bienes de capital, 
otorga, en forma similar a la Argentina, sólo ocho preferencias, la mayoría 
de las cuales es de valor mínimo. Cabe subrayar el hecho de que el Brasil 
establece para el resto del mundo aranceles bajos, tanto en telares y teje-
doras, como en sus máquinas auxiliares, lo que podría indicar que este 
país ha definido una política proteccionista en áreas específicas de la 
maquinaria textil. ^ ,, 
b) Países de tamaño* intermedio . • , . "... 
Destaca el caso de Venezuela que, haciendo excepción a su política 
generalizada para los bienes de capital, fija iun arancel preferencial regional 
de 807o en el caso de máquinas de coser. 
Colombia, Chile y el Perú mantienen aranceles generales en cierta 
medida inferiores a las medias generales de los bienes de capital. Dentro 
de los 35 rubros aludidos, Colombia concede cuatro preferencias a nivel medio; 
Chile, 11 (la mayoría de poca significación), y el Perú, .solamente cuatro 
pero altas. Ello reitera la política de incentivos a las importaciones de 
origen latinoamericano observada en otros rubros. 
c) Países de menor desarrollo económico relativo 
Bolivia, el Ecuador y el Uruguay mantienen las políticas arancelarias 
generales ya señaladas, pero con algunas características diferentes en las 




los"rubros de maquinaria paira el blanqueo, lavado y apresto, aráricelés bas-
tante más elevados que su media y no otorgañ'préferéñcias a los "países 
miembros de la ALALC. El Uruguay, en cambio, con un 102% de ¿rahcél gene-
ralizado, presente siete preferencias de magnitud considerable y como 
excepción a las máquinas de coser les impone un arancel general de 38% sin 
preferencias regionales. 
10. Maquinaria para industrias especiales. 
(Véanse el cuadro 10 y él gráfico 10.) 
Este grupo --por su extensión-r se subdividió en tres subgrupos: a) maqui-
narla para papel, cartón, pasta celulósica y de imprenta; b) maquinaria 
para preparar alimentos (excepto la de uso doméstico) y c) maquinaria para 
construcción, minería y para trabajar el vidrio. 
a) Países de mayor tamaño relativo 
En el-primer subgrupo la Argentina aplica un arancel general entre 
84.0% y 9440%>y México uno de 25.0%¿; En el.Brasil recibe un tratamiento 
arancelario qtie. feiende a la baja con-respecto á la media de comportamiento 
para toda la gama de bienes de capital, situándose entre 25.0% y 35.0% nivel 
similar aljde México. 
Aunque el número de preferencias otorgadas por cada país no difiere 
significatiyamente (la Argentina 10, el Brasil 7 y México 13), si existen 
diferencias sustanciales en las posibilidades de apertura al comercio intra-
zonal, como se ha observado en los grupos anteriores. Mientras el Brasil 
concede protecciones regionales de aproximadamente 12.0% y México de cerca 
del 20.07o, la política argentina las mantiene en un 85.07», salvo en algunos 
productos para los cuales conserva su práctica generalizada', de mantener 
la protección y el arancel general a niveles muy cercanos, pero aun. en 
estos productos la protección regional resulta superior a la ofrecida por los 
otros dos países de mayor, tamaño en la región. 
En el segundo subgrupo, el nivel general del arancel se sitúa alrededor 
del 5 0 . 0 7 o , con algunas tendencias a la baja ( 2 0 . 0 7 o ) , todas las concesiones 




la Argentina, 5 del Brasil y 12 de México), con una disminución franca de 
la protección regional ofrecida por México (10.07.) y la concedida por la 
Argentina (40.07.). 
Al parecer, el dinámico desarrollo de la industria alimenticia de 
estos países con respecto a otras ramas del sector industrial ha propiciado 
la introducción de tecnologías muy sofisticadas que en el presente significa 
un obstáculo a la integración de este tipo de maquinaria. Por otro lado, 
ya sea por el temor a sacrificar en cierta medida la productividad actual, 
o porque esta industria se ha integrado verticalmente en cada uno de los 
países, han surgido tensiones entre el sector público, responsable de la 
política arancelaria, y los grupos industriales que actualmente producen 
algún tipo de esta maquinaria. 
En cuanto ai tercer subgrupo, maquinaria para la construcción, la 
minería y para trabajar el vidrio, la Argentina y México mantienen sus 
niveles arancelarios con respecto al resto del mundo, mientras el Brasil 
conduce una política claramente selectiva, con altibajos entre el 20.0% y 
el 50.0%. La Argentina otorga 12 concesiones, el Brasil solamente 7 y 
México 10, con los resultados'ya previsibles en la protección regional, la 
cual se encuentra en niveles bajos en el primer país (alrededor del 
30.0%, con dos casos de 83.57.), en cerca del 30.07. en el Brasil y en 
22.0% en México. 
Este último presenta un comportamiento irregular en algunos productos, 
al mismo tiempo que aumenta su arancel general otorga preferencias de 0.07., 
que nunca resultan en protecciones regionales de la magnitud de las 
argentinas. 
b) Países de tgpugq intermedio 
En el subgrupo de la maquinaria para trabajar papel, pasta celulósica, 
cartón y la de imprenta, Colombia otorga seis preferencias (con protecciones 
regionales entre 5% y 10%) a niveles entre 5% y 10%, e impone un arancel 
general de 15.0%, que en ocasiones aumenta a 25.07. en la maquinaria para 




En este mismo subgrupo, Chile conserva su arancel general de 35.0%, con 
dos excepciones (las prensas para fundir y componer tipos (55.0%) y las impre-
soras offset (75.07»)), para las cuales no otorga concesión alguna, y 
ofrece 10 preferencias de más de 10.0%, con protecciones regionales de 
¿t ' * 
aproximadamente 20.0%. 
El Perú mantiene un arancel general entre 32.0% y 42.07., y solamente 
otorga preferencia en los refinadores de discos disminuyendo el gravamen de 
32.0% a 15.0%. Este producto, comprendido dentro de la maquinaria para la 
fabricación y acabado de pasta celulósica, del papel y del cartón, seguramente 
procede de algún país latinoamericano, y es probable que la preferencia haya 
sido acordada bilateralmente. 
Venezuela nó otorga preferencias y mantiene un arancel de 1.07», con 
francas políticas sobreproteccionistas para determinados productos. 
£n el segundo subgrupo, maquinaria para preparar alimentos (excepto 
la dé uso doméstico),' Colombia presenta un arancel general cercano al 30.0% y 
solamente otorga preferencia a las' peladoras de papas y legumbres al redu-
cirlo de 32.0% a 0.0%. Chile, con un gravamen de 40.0%, que en Ciertos casos 
se incrementa a 60.07», Otorga dos' preferencias, pero únicamente una de ellas 
(estampadoras automáticas) representa una protección regional significativa 
(disminuye de 60.0% a' 17.0%). El Perú mantiene su arancel general entre 
32.0% y 42.0% y' sélo concede preferencia én las máquinas para limpiar y dar 
brillo al arroz reduciendo su aráncél de 32.0% a 20.0%. Finalmente en Vene-
zuela, a diferencia del subgrupo anterior, el arancel general muestra altibajos 
de consideración (entre 1.0% y 40.0%), y aunque otorga seis concesiones (todas 
con 0.07» de atáftcel preferencial) solamente dos de ellas reciben una protección 
regional sustancial (separadoras y máquinas para la preparación de frutas, 
legumbres y Hortalizas) al contraerse el arancel de 40.0% a 0.07». 
En el tercer subgrupo, maquinaria para construcción, minería y para 
trabajar el vidrio, el arancel general de Colombia oscila entre 5.0% y 35.0%, 
lo que indica una cierta selectividad de su política arancelaria; concede siete 
preferencias que en todos los casos resultan en protecciones regionales menores 
al 20%. 
Chile mueve su arancel entre 35.0% y 50.07», y ofrece mayor protección 
a la maquinaria para triturar, clasificar y moldear minerales; otorga además 
ocho preferencias, que en ningún caso bajan de 0.0% con protecciones regionales 
de aproximadamente 20.0%. , , , 
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El Perú mantiene su arancel general entre 32.07=» y 42.07», otorgando 
tres preferencias, con protección regional de 27.07». Venezuela aplica 
en todos los casos un arancel general de 17. y aunque concedle cuatro prefe-
rencias de 0.07», éstas son prácticamente nulas ,en cuanto a protección regional. 
c) Páises de menor desarrollo econSnico relativo 
En el subgrupo del papel, cartón, pasta celulósica e imprenta, Bolivia • ' • 'i 
y el Ecuador mantienen gravámenes bajos con respecto al resto del mundo (entre 
2.07» y 17.07» y de 5.0%, respectivamente) y solamente el primero concede una 
preferencia (engomadoras de cajas de cartón) a nivel de 0.0%, con protección 
regional de 17.0%. Posiblemente se trata también de un caso sujeto a un 
acuerdo bilateral, donde la existencia y el nivel de la preferencia dependen 
más de presiones externas que de una política de complementación consecuente 
con el incipiente desarrollo de su sector industrial. El Ecuador, como se 
ha observado en los otros grupos analizados, otorga algunas preferencias con 
gravámenes superiores al general. 
El Uruguay impone un arancel general de 102.0%, con disminuciones a 
42.07» en algunas máquinas de imprenta, en las cuales se localizan tres de 
las cinco preferencias que otorga; las protecciones regionales son sustan-
cialmente altas (sobre 30.07») para estos casos. La política arancelaria 
uruguaya, de franca línea de contención cuando disminuye sus niveles, sugiere 
un objetivo liberador. 
En el subgrupo de alimentos, Bolivia y el Ecuador conservan aranceles 
generales bajos (2.0% a 20.0% y 5.0% a 10.0%, respectivamente) y ninguno 
de ellos otorga preferencias reales pues los ocho aranceles que concede 
el Ecuador son de un nivel superior al general. El Uruguay, por su parte, 
mantiene un arancel de 102.07», con algunas disminuciones a 18.07. (una de 
ellas aplicable a plantas industriales completas para molienda de cereales) 




En.el c<?.so de la maquinaria para construcción, minería y vidrio, ni 
Bolivia ni el, Ecuador otorgan preferencias reales --en el caso del Ecuador 
las qu2 concede tienen aranceles preferenclales mayores que el general-- y 
sus gravámenes con respecto al resto del mundo son;prácticamente nulos 
(antra 2.0% y 4..0% en Bolivic y entre 0.0% y 10.0% en el caso del Ecuador). 
El Uruguay impone un arancel general de 102.0%.y otorga cuatro preferencias, 
que resultan en protecciones regionales significativas, tres de ellas a 
nivel de 0.0%. 
11. Maquinaria y aparatos que no sean eléctricos 
(Véanoe al cuadro 11 y el gráfico 11.) 
Este grupo comprante: a) mvuinarifl le calefacción y de refrigeración; 
b) bombas centrifugadoras; c) máquinas mecánicas de manutención: 
el) herramientas mecánicas no especificadas en otras partes; e) otras 
máquinas no eléctricas, y f) maquinaria no especificada en otra parte. 
Es tal la diversidad de productos que componen este grupo, que 
puede aventurarse la afirmación de que si un país subdesarrollado estuviese 
capacitado para producir una gran parte de los bienes enumerados, habría 
dado un paso trascendente en su industrialización y habría creado condi-
ciones apropiadas para la evolución dinámica de su economía. Por otro 
lado, a pesar de que la complejidad tecnológica no seria la caracterís-
tica predominante del grupo, las relaciones interindustríales que gene-
raría su fabricación serian sumamente importantes, siempre que no se 
tratase,, en forma generalizada, de simples ensambladoras sino de procesos 
productivos con un alto contenido nacional, o al menos intralatinoamericano. 
Si bien muchos de los productos que constituyen este grupo podrían 
identificarse como dependientes de empresas mundiales con plantas locali-
zadas en la región, a diferencia de otro tipo de maquinaria (como algunas 
textiles, agrícolas, computadoras, ciertos tornos muy especiales), muchos 
de ellos cuyo contenido tecnológico no se considera esencial podrían ser 
fabricados a nivel nacional con cierta autonomía o cuando menos con un 
grado no muy alto de dependencia. A pesar de lo apuntado, al examinar 




preferenciales otorgados en el marco de la ALALC, surge la impresión de 
que en el avance de esta actividad ha prevalecido un modelo consumista 
característico del aún vigente proceso de sustitución da importaciones. 
z) Países de mayor tamaiüo relativo 
La Argentina no es precisamente,un caso típico de lo comentado en 
los párrafos precedentes, ya que no muestra variaciones de relativa 
importancia en su arancel externo a la región (en general sólo oscila 
entre C470 y 947.) y mantiene una política de alta protección que pueda 
ser sumamente selectiva en aqu al las importaciones que podrían conside-
rarse superflúas. De 218 productos negociados en ¿1 marco de la ALALC, 
ha otorgado preferencia a 82. Ofrece protección regional no muy elevada 
a la maquinaria de calefacción y refrigeración,' las bombas centrifugado-
ras , las máquinas mecánicas de manutención y las herramientas no especi-
ficadas, de niveles relativamente altos a algunos rubros, como aparatos 
para pesar y pesas y rociadores líquidos, cuya tecnología parece no ser 
complicada, y de magnitud excesiva a los aparatos para lavar botellas y 
vajillas, tal como lo hacen otros países, según se verá más adelante. 
En resumen, la Argentina con un ni"/al general de protección elevado, 
no otorga en este grupo preferencias significativas a la región. 
Si Brasil es un caso típico de política arancelaria muy fluctuante 
para este grupo, pues varía, como puede apreciarse en el cuadro 11 y en 
el gráfico 11 entre 257» y 2137«., con reducidas preferencias regionales en 
maquinarias de calefacción y refrigeración, no muy altas en bombas y cen-
trifugadoras y bastante bajas en maquinaria de manutención, así como en 
herramientas mecánicas no especificas y otras maquinarias no eléctricas, 
salvo algunas excepciones. De los 21C productos negociados en el marco 
de la ALALC, da preferencias solamente a 72 --menos que la Argentina--, 
por lo que cabe también caracterizarlo como proteccionista de la industria 
nacional. Podría llamar la atención, aún raás que en el caso de la Argentina, 
qua los mayores aranceles se aplican en forma generalizada, a refrigeradoras 
(sin incluir los equipos domésticos) y otro equipo de refrigeración eléc-
trico o de otras clases, llagando a 2l37a. Si bien el Brasil muestra para 
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todo el grupo 11 una política altamente proteccionista, el énfasis espe-
cial de los mayores aranceles está dirigido a aquellos productos que o 
bien satisfacen servicios de consumo o, como en el caso de los refrigera-
dores, complementan y se aprovechan de las escalas de producción masivas 
dé aparatos afines destinados al consumo duradero. 
En otras palabras, esta política seguida parcialmente en el caso de 
la Argentina, se define en mayor medida en el Brasil y también se aprecia, 
por lo menos parcialmente, en los otros países. 
México muestra pocas oscilaciones en su arancel general y de los 
218 productos negociados concede 109 preferencias bajas o medias, excepto 
para las máquinas mecánicas de manutención. A pesar de su relativo nivel 
bajo, las preferencias.no son muy efectivas,-reiterándose en estos rubros 
una cierta diversificación de su política de preferencias con respecto 
al marco de integración, al igual que en el caso de todos aquellos países 
con arancel general reducido. 
b) Países de tamaKo intermedio 
De los 218 productos negociados, los países mayores del,Grupo Andino 
conceden preferencias en la siguiente forma: Colombia, 13; Chile, 37", 
el Perú, 13, y Venezuela, 38; en; Colombia y Venezuela son generalmente 
muy bajos (prácticamente nulos), y lo mismo ocurre en Perú y. en Chile, 
con excepción de algunas máquinas para industrias de la cerámica. 
En el caso de estos países destaca lo ya comentado en el sentido 
de que el estilo de desarrollo industrial que atienda preferentemente 
esquemas consumistas, se manifiesta también en la orientación de la 
manufactura de bienes de capital, al establecer algunos casos tipicos de 
tarifas altas en relación con. los niveles característicos de cada uno de 
los países, tales como acondicionadores de aire (Venezuela, 120%), apara-
tos para lavar botellas y vajilla (Chile, 75% y el Perú, 64%), ventilado-
res exclusivamente industriales, por extensión probablemente de aquéllos 
con destino al consumo(Chile 75%, y Venezuela 120%). 
fe) Países 
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c) Países de menor desarrollo económico relativo 
El Uruguay mantiene en casi todo el grupo, un arancel general de 
1027» y sólo concede cinco preferencias, una de ellas para aparatos para 
lavár botellas y vajillas (477»). 
Sn Bolivia y el Ecuador, con muy escasas excepciones, no se obser-
van diferencias a la política que se viene repitiendo en todos los demás 
grupos. Para proteger la industria, nacional de refrigeradores, el Ecuador 
eleva el arancel a 607» en uno de los rubros correspondientes, y a 907» en 
el de aparatos automáticos para venta dé productos; Bolivia lo incrementa 
a 4C% y Chile a 80%, siguiendo una'política similar a la del Brasil. 
12. Máquinas generadoras eléctricas y máquinas para operar interruptores. 
(Véanse el cuadro 12 y el gráfico 12Í75 
Se trata de un grupo donde los diversos países han aplicado políticas 
flexibles tanto en el nivel del arancel general, como en las preferencias 
concedidas en el marco de la ALALC. Salvo en algunos rubros muy especí-
ficos, la complejidad tecnológica de los productos que lo integran no es 
muy elevada. Asimismo cuando poseen únicamente una denominación incluyen 
productos a veces,bástante dispares. Dé allí que en muchos casos si bien 
aparentémente repiten preferencias similares en iguales productos no lo 
hacen en forma generalizada, y podrían en algunos casos constituir algún 
tipo de complementacíón. 
a) Países de mayor tamaño relativo 
México ha concedido 34 preferencias en un total de 39 productos 
negociados, y el Brasil, 27. be esas concesiones, 20 se refieren a pro-
ductos que han sido objeto de un acuerdo de complementacíón por el cual 
ambos países se háh otorgado mutuamente una preferencia muy alta, anulando 
prácticamente el arancel a los bienes provenientes del otro pais. Llama 
la atención en este rubro que la Argentina no se ha aprovechado del derecho 
que cualquier pais miembro tiene en el marco de la ALALC, de acogerse a los 




ellos. Parecería pues que en alguno de los rubros de este grupo la Argen-
tina ha estimulado la industrialización nacional, lo cual se hace evidente 
al observar que en varios de estos productos mantuvo la sobreprotección ya 
comentada (entre el 90% y el 100%), y no les concedió ningún tipo de pre-
ferencias, facilitando así el desarrollo nacional de dicha actividad. 
¿Por qué no le ha interesado incorporar los mercados del Brasil y México 
en esos rubros? Ello podría deberse a situaciones derivadas de la depen-
dencia de determinadas agencias productoras mundiales, que habrían repar-
tido sus mercados, coincidiendo sólo en el caso del Brasil y México. Sin 
embargo., cabe también puntualizar que en alguno de lo.s rubros de este 
grupo la Argentina ha suscrito otro acuerdo de complemen tac ion con el Brasil 
y México,tque cubre un total de 15 productos de los 3.9 negociados. En casi 
todos ellos * la preferencia concedida a los otros países, de la ALALC es muy 
alta y similar a la otorgada a la Argentina por el Brasil y iléxico y la 
acordada entre estos dos últimos países. Parecería que esta política no 
seria estrictamente de complenentación industrial entre los tres países 
mayores de América Latina porque cada uno repite las preferencias de los 
mismos rubros, sino que más bien prevalecería la producción del país con 
mejores condiciones para la coupetencia. 
b) Países de tamaño intermedio 
En el subgrupo ,de máquinas generadoras eléctricas, Colombia aplica 
una politica de arancel más elevada que su media, aunque con fluctuacio-
nes no muy intensas --exceptuando generadores—, y concede apenas tres 
preferencias de lista nacional, una de ellas de efectos nulos. A los 
productos del rubro da mecanismos eléctricos para la conexión, corte o 
protección de circuitos eléctricos, según la información disponible, les 
aplica un arancel similar o incluso inferior a su media general. 
Chile postula una política muy selectiva al elevar considerablemente 
su arancel general en casos muy específicos (grupos convertidores, elimina-
dores de baterías, algunos transformadores, rotores de balastro para lámpa-
ras, portapilotos, etc.), y no les concede además ningún tipo de preferencia. 




selectivas, lo que indicarla que aplica una política de estimulo y protección 
a algunos rubros de producción nacional, y que complementa la satisfacción 
de su demanda con otros productos fabricados en la región. 
El Perú no ofrece ninguna concesión en lista nacional, y muestra 
también una política selectiva fluctuóte, con algunos casos de arancel 
general bastante altos. Venezuela presenta la característica anotada de 
Chile y el Perú, aunque algunos de sus gravámenes son más elevados que los 
de esos países (por ejemplo 1007» en cortacircuitos y 12.0% en potenciómetros). 
Esto representa excepciones introducidas a su política arancelaria general, 
ya que, como se ha señalado en casi todos los casos, Venezuela mostraba 
niveles mínimos, e incluso nulps. Tampoco ha, concedido preferencias en el 
marco de la AIALC y por lo general cuando incrementa un arancel, se trata 
de un producto distinto al que eleva Chile y también diferente a los del 
Perú. Podría inferirse de ello que en esta campo se comienza a esbozar 
una cierta complementación de países andinos, que probablemente se deba 
a la aplicación de instrumentos derivados del Acuerdo de Cartagena. 
c) Países de menor desarrollo económico relativo 
B o l i v i a a p l i c a e n t é r m i n o s g e n e r a l e s g r a v á m e n e s i n f e r i o r e s a s u 
m e d i a y s i n m a y o r e s o s c i l a c i o n e s . ¿ ¿ s t o i n d i c a q u e o b i e n s i g u a l a p o l í t i c a 
d e i m p o r t a r d e l r e s t o d e l m u n d o o l a d e a b a s t e c e r s ü d e m a n d a c o n l a s p r o -
d u c c i o n e s d e l o s p a í s e s g r a n d e s d e l á r e a . T é n g a s e e n c u e n t a q u e l o s 
a c u e r d o s d e c o m p l e m e n t a c i ó n d e l a A L A L C p e r n i t e n a l o s p a í s e s d e m e n o r 
d e s a r r o l l o r e l a t i v o a m p l i a r s u s e s t i p u l a c i o n e s , p e r o , a p e s a r d e e l l o , 
r e s u l t a r l a s u m a m e n t e d i f í c i l q u e l o s p r o d u c t o s d e B o l i v i a o a u n d e l 
E c u a d o r p u e d a n c o m p e t i r c o n l o s d e l a A r g e n t i n a , e l B r a s i l o ¡ l é x i c o , 
e n r a z ó n d e l o s a c u e r d o s d e c o m p l e m e n t a c i ó n p a c t a d o s e n t r e e s t o s p a í s e s . 
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13. Equipo para distribución de energía eléctrica. 
(Véanse-el cuadro 13 y el gráfico 13.) 
Dentro del equipo para distribución de energía eléctrica existe una gran 
variedad de productos y, consecuentemente,' una diversidad de grados 
tecnológicos en cuánto a especificaciones de producción. En términos 
generales se puede decir que los países latinoamericanos ya han empe-
zado a producir estos equipos, pero ni aún los de mayor tamaño han 
podido todavía fabricar ios de alta tensión (aproximadamente entre 
69 kV y hasta 400 kV). 
a) Países de mayar.tamaño relativo 
La Argentina mantiene para este.grupo una alta protección con respecto 
al resto del mundo (entre 80.0% y 110.0%), con excepción,de algunos aisla-
dores eléctricos para los cuales el gravamen disminuye hasta 5.0%; asimismo, 
el Brasil presenta, un arancel general entre 55.0% y 65.0%, más alto que 
su medida de comportamiento para todos los subgrupos, y México, más selec-
tivo que los otros dos países, impone un gravamen entre 15,0% y 20.0% 
para algunos subgrupos, y en el caso de mecanismos eléctricos para la 
conexión, corte o protección, lo mueve entre 15.0% y 60.0%, con mayor 
tendencia hacia el último porcentaje, en el caso de los productos nego-
ciados, para los cuales la Argentina también mantiene su más alto arancel 
general (110.0%). . 
Mientras la Argentina y el Brasil no conceden preferencias en sus 
listas nacionales, México la otorga a ocho productos, la mayoría de ellos 
dentro del subgrupo que mantiene el más alto arancel general. Excepto 
carretes para, transformadores de radio y televisión que gozan de.una 
preferencia del. 20,07o frente a un gravamen general del 60.0%, casi todas 
las preferencias son inferiores al 6.0%, con lo cual México mantiene en ••'i' - ' • i 
este caso protecciones regionales altamente significativas. 
Por.otro lado, México y el Brasil han suscrito un acuerdo de comple-
mentación por el cual se han negociado ocho productos. En todos ellos 
existe duplicación de preferencia, lo que redunda en acuerdos de compe-
titividad; el nivel de ésta se encuentra en 4.07,, con una protección 
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regional suficientemente alta (alrededor del 50*07»). Por lo que se 
refiere a zócalos y cerámica para válvulas electrónicas, producto 
incluido en el acuerdo, ambos países mantienen una preferencia alta 
(30.0% y 33.0%), que resulta en una protección regional relativamente 
menor con respecto a los demás países favorecidos con el acuerdo. 
En este caso el nivel de preferencia responde más bien a las necesidades 
de protección de la industria interna. 
En el futuro, una política de mayor complementariedad debería 
disponer de una política de control cuantitativo más flexible y 
articulado con respecto al resto del mundo, con el fin de regular la 
entrada en sus bienes en función del avance que se vaya alcanzando en 
los acuerdos de complementación. Esto tendería incluso a resolver el 
problema de calidad de la producción, ya que cuando existe verdadera 
complementariedad y una ampliación real del mercado que afecta favora-
blemente a todos los países participantes de tal acuerdo, la adopción 
de. tecnología puede negociarse con mayor poder ante las empresas tradi-
cionalmente productoras de bienes de capital. 
b) Países de tamaflo intermedio 
Los cuatro países de tamaño intermedio del área no han otorgado 
concesiones en este rubra* El arancel general de Chile se encuentra 
entre 50.0% y 65.0% (el más alto corresponde a mecanismos eléctricos 
para la conexión, corte¡o protección) y el del Perú, entre 43.0% 
y 48.0%. . • • ... ,,, , 
El comportamiento de Colombia y Venezuela difiere del que manifiestan 
los países de mayor tamaño del área; el arancel del primero oscila entre 
33,0% y 45.0% .para los diferentes subgrupos, y disminuye hasta 25.0% en el 
caso de los mecanismos eléctricos para la conexión, corte o protección de 
circuitos eléctricos, conmutadores, etc., rubro en el cual la Argentina y 





del subgrupo de hilos y cables con aislantes (100.0%), y reduce signifi-
cativamente su arancel general en el subgrupo de mecanismos eléctricos 
para la conexión, corte o protección de circuitos eléctricos, conmutado-
res, etc. 
En resumen parecería que, por un lado, los países de mayor tamaño 
del área han comenzado a producir estos productos, y, por otro, que los 
mayores del Pacto Andino han decidido importarlos de fuera del área. 
c) Países de menor desarrollo económico relativo 
Bolivia mantiene un arancel general del 19.0% a todo lo largo del 
grupo y no otorga preferencia alguna; el Ecuador maneja un arancel gene-
ral de 35.0% que, incrementa hasta 40.0% y 60,0%, excepto en el caso de 
hilos y cables con aislantes, y concede solamente una preferencia a los 
tubos aislantes y sus piezas de unión, disminuyendo el arancel de 35.0% 
a 27.0%. Finalmente, el Uruguay mantiene su arancel en 102.0% a todo lo 
largo del¡grupo, y otorga cuatro preferencias en el subgrupo de hilos y 
cables aislantes, tres a nivel de 6.0% y los hilos y cables aislantes no 
armados, con uno de 48.3%. Los aisladores eléctricos de corriente alterna, 
con preferencia por parte del Uruguay de 93.1%, no resultan en protección 
regional efectiva. 
14. Aparatos de telecomunicación. (Véanse el 
cuadro 14 y el gráfico 14.) 
Algunos productos de esta rama industrial se encuentran en pleno desarrollo 
en los países latinoamericanos, ya que por tratarse de equipo para distri-
bución de energía eléctrica, su acceso a la producción es paulatino dada 
la heterogeneidad tecnológica existente entre los productos que componen 
el grupo, variando su complejidad según las especificaciones en tamaño, 
tipo y tratamiento del material, su utilización o destino, etc. 
a) Países de mayor tamaño relativo 
La Argentina mantiene un arancel general alto y, de acuerdo con su 
media de comportamiento (entre 80.0% y 90.0%), con francas desviaciones 
de efectos sobreproteccionistas (hasta 140.0% en teléfonos y en cápsulas 
receptoras y transmisoras de equipos telefónicos) o liberalizadores 
/(0.0% para 
(0.0% para aparatos . t e l e - i m p u l s o r e s d e n t r o d e l o s productos negociadores). 
Otorga qcho concesiones en lista nacional, que aun cuando en ningún caso 
alcanzan niveles de 0.0%, resultan siempre en protecciones regionales 
significativas. S í bien el arancel de este país siempre conduce a pro-
tecciones regionales altas, en este grupo resulta de particular interés 
e l caso de las cápsulas receptoras y transmisoras de equipos telefónicos 
en el que paralelamente a un arancel general superior a la media (140.0%) 
se ofrece una preferencia en lista nacional prácticamente nula (0.3%). 
Esto podría significar que existen acuerdos de tipo bilateral con efectos 
hacia toda el área, o que el nivel de eficiencia interna de la Argentina, 
aunque no pueda competir con el exterior., de ninguna manera resulta infe-
rior al alcanzado dentro de la región. 
El Brasil impone un arancel general medio de 58.1% en aparatos 
eléctricos para telefonía y telegrafía alámbricas y otro mucho más elevado 
en micrófonos, amplificadores y altoparlantes y en otro equipo para tele-
comunicaciones ( 1 8 7 . 3 % , y 1 0 0 . 5 7 o , respectivamente). Otorga sólo diez prefe-
rencias en lista nacional, con resultados de protección regional superiores 
a los observados en los otros grupos analizados, pero cuatro de ellas 
caen en el grupo de menor arancel general medio. 
México mantiene un gravamen general de 20.0% que aumenta a 35.5% 
en el subgrupo de micrófonos, amplificadores y altoparlantes. Concede sola-
mente cinco preferencias en lista nacional con resultados de protección 
regional (el más alto de 20.07°) inferiores a los de la Argentina y el Brasil. 
Existen para este grupo dos acuerdos de complementación, uno celebrado 
entre el Brasil y México y otro suscrito por los tres países. En ambos el 
gravamen disminuye significativamente, con diferencias de grado en relación 
a los niveles arancelarios generales. También se observa en ellos una 
duplicación persistente en las concesiones otorgadas, y aunque cubren más 





b) •' Países dé tamaño intermedio 
Colombia presenta un arancel general que oscila entre 20.0% y 30.07., 
con escasas variaciones hasta de 40.0%; no otorga preferencia alguna. 
Chile en cambio ostenta una política de mayor selectividad, con un 
arancel general de 48.3% en próñiédió con variaciones entre 40.0% y 65.0% 
en el caso de los aparatos eiéctricóá para telefonía y telegrafía alámbri-
cas e incrementos de 78.9% y'67.4% eh los subgrúf>ós restantes. Ofrece 
tres preferencias en la lista nacional, de las cuales solamente una 
(equipos de radiotelefonía o radiotelegrafía) resulta en protección regio-
nal significativa derivada de un arancel general alto (75.0%), pues el 
preferencia! (20,0%) no llega a 0.0%. 
El arancel generaí del Perú fluctúa entre 32.0% y 42.0%, concediendo 
solamehté una píceferénfeiá (eh cápsulas Receptoras y transmisoras de equipos 
teléfónicos), ál disminuir de 42.0% á 10.0%. 
Venezuela, 'por su' parte, mané ja un arancel general prácticamente 
nulo (entre 1.0% y 0.0%), que invalida las tres preferencias de 0.0% que 
otorga. En éí caso dé cámaras de televisión para circuito cerrado (pro-
ducto incluido én"el acuerdo dé cbmplémehtiációh de los tres países más 
desarrollados del área ya citado) increméritó su arancel general hasta 
200.0%, caso especial qué también se preséhta en el Perú (112.0%), y resulta 
indicativo de una deliberada política proteccionista con respécto al resto 
del mundo, la cual es producto de un cierto desarrollo industrial de la 
región en este campo. • ' , 
c) Países de menor desarrollo económico relativo / , --r'- ., (•  , 
Bolivia mantiene un .nivel arancelario general promedio cercano, al 
50.0%, y no concede ninguna preferencia. El Ecuador impone un arancel . 
general entre 30.0% y 50.0% para los productos negociados y de las cuatro 
preferencias que otorga, dos no conducen a protección regional, una pro-
prociona únicamente un 6.0% y sólo las centrales telefónicas automáticas 
alcanzan un nivel significativo al disminuir el gravamen de 30.0% a 0.0%. 
El Urugüay grava a todo el grupo con un 102.0% y concede cuatro pre-
ferencias a nivélés de 0.0%, 4.0%, 11.07. y 33,07., proporcionando incluso 




En síntesis el desarrollo industrial de este tipo de bienes de capi-
tal, sustentado en una política proteccionista, sólo ha sido posible en 
aquellos rubros en los que la complejidad tecnológica es relativamente 
menor y únicamente en los países de mayor tamaño del área. El resto de 
los países aún no pueden producirlos, lo cual se refleja ejj. su política pro-
teccionista con mayor tendencia a la complementación entre sí que a la aper-
tura de sus mercados a toda la región. Parece además que tropiezan actual-
mente con las dificultades de dimensión del mercado que anteriormente 
sufrieron los países de mayor tamaño. 
15. Aparatos eléctricos para servicios médicos y radio-
lógicos. (Véanse el cuadro 15 y el gráfico 15.) 
Incluye aparatos electromédicos y veterinarios y aparatos de rayos X. 
Al examinar el arancel externo, á .la región se observa que casi todos los 
países figuraban en este grupo con un nivel inferior al promedio general 
de todos los bienes de capital, con la excepción de Bolivia, el Uruguay y, 
parcialmente, Chile. Partiendo de esa información, se inferiría que todos 
los países cuyos aranceles han disminuido formularon políticas tendientes 
a facilitar la importación de estos productos, atendiendo de un lado a su 
carácter de imprescindibles y, de otro, a que se trata en términos genera-
les de bienes de alto contenido tecnológico. Sin embargo, al analizar con 
detalle lá lista de productos negociados en la ALALC y los niveles arance-
larlos establecidos o las preferencias concedidas, parece comprobarse que 
los supuestos anteriores pueden ser válidos para el caso del Brasil (con 
promedios de 1 8 . 2 7 . y 8 . 0 7 o , respectivamente), en los dos subgrupos, de 
México ( 1 0 . 0 7 o y 1 3 . 3 7 o ) , del Ecuador ( 5 . 0 7 o y 2 . 0 7 o ) , de Venezuela ( 1 0 . 0 7 . 
y 1 3 , 3 7 o ) , y probablemente de Colombia, Chile y el Perú, que también redu-
jeron en cierta magnitud sus arancel.es. generales, pero no en el caso de 
la Argentina, 
a) Países de mayor tamaño relativo 
En estos países existe una diferenciación arancelaria en aparatos elec-
tromédicos y aparatos de rayos X, probablemente porque en el primer sub-




agujas y tijeras para cirujia, etc. A pesar de que la Argentina establece 
un arancel general de 55%, con. rango entre 5% y 30%, sólo ofrece concesión 
a los microscopios, otorgándole una preferencia regional sustancial; para 
el segundo subgrupo establece un gravamen general de 5%, por lo que proba-
blemente no fabrica los productos en él incluidos^. 
En general en el grupo, la Argentina ha decidido proteger un grán 
número de productos, a diferencia del resto de los países de la ALALC, 
obteniendo de algunos de ellos preferencias en forma generalizada, como 
en el caso de Bolivia, y en parte también de México. A pesar de que esta 
política argentina mantiene una protección promedio, el arancel general 
desciende en tres de los ptóduétos 'négociádó's en la ALALC (aparatos de 
rayos X, bombas dé'cobalto te instrumentos nucleares) , qué presentan mayor 
dificultad productiva. 
Piará los veintitrés productos negociados erí la ALALC, el Brasil y 
México han disminuido sús aranceles generales promedió, concédiendo el 
primero cuatro preferéttcias y él segundó dieciséis, todos de escasa signi-
ficación, pero qúe everituálménte podrían propiciar la importación dé los 
productos originados en la Argentina. 
b) Páises de tamaño intermedió 
Los cuatro países de mercado intermedio dentro del marco de la ALALC 
presentan aranceles generales inferiores al promedio de los que gravan los 
bienes de capital, concediendo Colombia cuatro preferencias, Chile trece, 
el Perú solamente dos de nivel apreciable, y Venezuela ninguna. De ello 
se colige que este último país también formula para este grupo úna poli-
tica de importación hacia' ftiéra dél área. En los casos de Colombia y Chile, 
las escasas preferencias' regionales concedidas son de mediana significación. 
c) Países de menor desarrollo económico^relativo 
Para todos los aparatoso electromédicos negociados en la ALALC, Bolivia 
estableció un arancel general de 28%, pero concertó con la Argentina una pre 
ferencia dé 20%, que eventualmente permitiría la entrada a productos origi-
nados en aquel país. El Ecuador fijó sus aranceles generales para los dos 
subgrupos en 5% y 2%, respectivamente, concediento seis preferencias para 
la ALALC. Finalmente, el Uruguay, sin excepciones ni preferencias, mantiene 




16« Otras maquinarias y aparatos eléctricos. (Véanse 
el cuadro 16 y el gráfico 16.) 
E s t e g r u p o s e c a r a c t e r i z a p o r l a a l t - a t e c n o l o g í a d e l o s p r o d u c t o s q u e 
l o i n t e g r a n . C o n t i e n e c i n c u e n t a y s e i s a r t í c u l o s , c l a s i f i c a d o s e n l o s 
s i g u i e n t e s s u b g r u p o s : a ) a p a r a t o s e i n s t r u m e n t o s e l é c t r i c o s p a r a m e d i r 
y c o n t r o l a r ; b ) h e r r a m i e n t a s e l e c t r o m e c á n i c a s d e u s o m a n u a l ; c ) a c e l e r a -
d o r e s d e e l e c t r o n e s y d e p r o t o n e s y d ) m á q u i n a s y a p a r a t o s e l é c t r i c o s n o 
e s p e c i f i c a d o s , q u e i n c l u y e e l e c t r o i m a n e s y h o r n o s e l é c t r i c o s . 
á) Países de mayor tamaflo relativo 
L o s t r e s p a í s e s a c u s a n u n a p r o t e c c i ó n s e n s i b l e m e n t e i n f e r i o r a l a 
c i f r a p r o m e d i o d e l s e c t o r d e b i e n e s d e c a p i t a l , c o n e x c e p c i ó n d e h o r n o s 
y a p a r a t o s e l é c t r i c o s p a r a s o l d a r o c o r t a r , s u b g r u p o p a r a e l c u a l e l 
B r a s i l y M é x i c o h a n c e l e b r a d o u n a c u e r d o d e c o m p l e m e n t a c i ó n e n c a s i t o d o s 
l o s p r o d u c t o s , c o n p r e f e r e n c i a s m u t u a s d e e l e v a d a s i g n i f i c a c i ó n . N o 
o b s t a n t e , d i c h o a c u e r d o p a r e c e p r o t e g e r e s p e c i a l m e n t e a l m e r c a d o b r a s i -
l e ñ o d e l a i n d u s t r i a a r g e n t i n a , l a q u e p o r s u c e r c a n í a y g r a d o d e d e s -
a r r o l l o p o d r í a e n t r a r e n c o m p e t e n c i a c o n a q u é l . 
Para ese mismo subgrupo, la Argentina concedió tres preferencias, 
todas altas; otorgó además cinco al resto de los subgrupos, pero poco 
significativas, salvo en el caso de imanes permanentes de álnico, que 
presentan un arancel general de 1147. acompañado de una preferencia regio-
n a l d e 0 . 3 7 o . 
b ) P a í s e s d e t a m a ñ o i n t e r m e d i o 
L o s g r a v á m e n e s f i j a d o s p a r a e s t e g r u p o s o n m á s o m e n o s s i m i l a r e s a 
l o s r e l a t i v o s a l p r o m e d i o d e l o s b i e n e s d e c a p i t a l , y e l n i v e l d e p r o t e c -
c i ó n r e g i o n a l r e s u l t a m u y b a j o , y a q u e d e c i n c u e n t a y s e i s p r o d u c t o s c o n -
s i d e r a d o s , C o l o m b i a o t o r g a c i n c o p r e f e r e n c i a s , C h i l e t r e c e , e l P e r ú c i n c o 
y V e n e z u e l a n i n g u n a . E s t e ú l t i m o p a í s p r o t e g e l a i n d u s t r i a p r o d u c t o r a d e 
c o n t a d o r e s d e g a s e s y d e l í q u i d o s , q u e n o s e a n d e a g u a . 
/ c ) P a í s e s 
CE PAL/MEX/76/8 
Pág. 79 
c) Países de meaor desarrollo económico relativo 
En los tres países, el promedio del arancel es también similar al 
que registra el sector de bienes de capital. El Ecuador ha otorgado mayor 
número de preferencias arancelarias, totalizando ocho en cincuenta y seis 
artículos negociados, pero impone en once de ellos aranceles preferencia-
Ies que significarían desprotección para Latinoamérica, al superar los 
anteriores aranceles generales. 
Los gravámenes generales del Uruguay se sitúan en 1027., tasa común 
aplicable a todos los productos; de las eseasas preferencias regionales 
concedidas sólo tres son de magnitud considerable. Bolivia otorga cuatro 
preferencias de reducida significación. 
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CONDICIONES DE ACCESO DE LOS BIENES DE CAPITAL AL 








AC Acuerdo de Complementación 
LN Lista Nacional 












i Arancel general único 
X Otro arancel general 
— Arancel preferencia 1 en la ALALC 




ENVASES DE M E T A L PARA TRANSPORTE Y A L M A C E N A M I E N T O *J 
(Aranceles generales y preferenci al esr'' para los países miembros de la ALALC) 
CUCI Descripción AJ 
692.1 Depósitos grandes, cubas y recipientes 
para almacenamiento o para su utilización 
en la industria 
692.1(1) De hierro o acero 
a) TanquesL/ 
b) Silos i] 
692.1(2) De cobre 
692.1(3) De aluminio 
692.3 Recipiertes para gases comprimidos 
692 ,3( 1) De hierro o acero 
a) CSpsulas para anhídrido carbónico 
b) Recipientes para acetileno 
c) Recipientes con capacidad mayor 
a 300 litros 
d) Para oxígeno, nitrógeno, arg&n y cloro 































































































35.0 y 60.0 42.0 
35.0 y 60.0 35.0 LN 42.0 
35.0 y60.0 42.0 
















_a/ De acuerdo con el grupo de CUCI, excluyendo barriles, tambores, cajas y envases comerciales análogos oara el transporte de mercancías; b/ Por arancel general se entiende el.aplicable al resto del mundo; 
se consideraron los derechos t» pe cíñeos, salvo en los rubros indicados cojiaste risco, loe cuales alcanzan - hasta 20 soles oro por kg b?utgi .. d/ Indicaelnftmero tfefraccioiBís'enqueJia sádojwbcüvMidQ_ el_arass„ 






















tí meccano; ej En los grupos y subgrupos CUCÌ, la primera línea se refiere a la media aritos tica. y.lj 










25.0 y 30.0 














Gener: £ / Prefe-
rencial 
25.0 


















General e./ Prefe -
rencial 
119.3 






102.0 42.9 LN 
¿02.0 102.0 
102.0 
102.0 18.9 LN 
102.0 42.9 LN 
102.0 18.9 LN 
128.0 
128.0- 128.0 
preferencial, el aplicable en el marco eie la ALALC; çj Por 8 U escsyja siKgiflcaci&Q^'no 
i 
Cuadro 2 
ARTICULOS DE ALAMBRE (EXCEPTO PARA ELECTRICIDAD) Y CERCAS Y ENREJADOS -
y 
(Aranceles gearales y preferenciales para los países miembros de la ALALC) 
CU a Descripción cj 
I II 1 III 






G e n e r a l ^ « f e 
rencial 














_ d/ Prefe-General 
rencial 
693.2 Alambre del tipo utilizado para cercas, 
de hierro o acero 1 



































a/ De acuerdo al grnpo 693 de CUCI, refiriéndose solamente al alambre del tipo utilizado para cercas, de hierro o acero, 
bj Pea: arancel general se entiende el aplicable al resto del mundo; por pref ere nci al, el aplicable en. el marco de la ALALC. 
.¿i Indica el .númerp de fraccione? en que ha sido subdiytóicio el arancel mexicano. 





; H E R R A M I E N T A S DE M A N O Y PARA M A Q U I N 





















General ej Prefe-rencia! 
Bolivia 
General' Prefe-
re nei al 
III 
Ecuador 




695.1 Herramientas de mano de las- tipos utilizados 5 
esencialmente para las labores agrícolas y 
forestales 
a) Machetes 





695 .2 Otras herramientas de mano y para m i quinas 
695.2(1) Sierras de mano y hojas de sierra de todas 11 
clases 
a) Cadenas para motosierras 
b) Hojas de sierras 







































































































































18. 0 LN 
20.01/ 
ao.of/ 































22.0 19.0 y 
24.0 LN 












• UÍ ! 
Cuadro 3 ( Continuación) 
CUCI Descripción ¿! 
63?í2(2) Tenazas, pinzas, alicates,llaves de ajuste, 14 
cizallas para metales, limas, escofinas, etc. 
a) Alicates 
b) Pinzas 
c) Llaves de ajuste 
d) Sacabocados 
e) Limas y escofinas 
f) Cizallas 
g) Cortatubos y cortapernos 
h) Otras herramientas 
695.21(3) Herramientas de mano, etc., no 31 
especificadas 





f) Diamantes montados 
g) Muelas montadas 
h) Tomillos de banco 
i) Martillos 
* » 
j) Herramientas para relojero 
k) Otras heiramientas 
ArgSBtlM 
































41 . i y RP 





































































































































































































20.0 i j 
20.01/ 
20Í/14U« 
20.0 f j 
Í25.5 20.0T-/ 1 25.0 
\25.0-30.0 l0.0-í 
25.0 30.0 
25.0 20.0 U 25.0 
25.0 20.0 ij 30.0 
25.0 20 .0 y 25.0 
30.0 2ÖJ/16LN 10.0 
25.0 20.01/ 25.0 
15.0 20J/18 LN 25.0 
25.0 20.01/ 0.0 
25.0 2 0 . 0 1 / 25.0 
25.0 20.01/ 25.0 


















































128 .0 50.7 LN 
/(Continúa) 
/ 
Cuadro 3 (Conclusión) 
aia Descripción É/ 
General' ft/ Prefe-
rencia! 
695.2(4) Utiles intercambiables para m&quinas y 
para herramientas de mano 
a) Brocas, limas, zapataa'(de diamante) 
b) Hileras 
c) Brocas 






j) Punzones y matrices 
k) Otros 
695.2(5) Hojas cortantes para máquinas 
27 
a) Secciones de cuchillas 
b) Cuchillas 
695.2(6) Puosas, etc. ,para herramientas, sin montar 
carboros metálicos aglomerados por 
si Eterización 
a) Pastillas y gránulas 
b) Bits 
c ) Herramientas de corte 
[29.0-84.0 
29.0 y 84.0 
84.0 
84.0 






















































10.0 L N 
10.0 L N 
25.0 L N 
10.0 L N 
22.0 L N 





















































































































































18 f/26 L N 
18 J/16 LN 
18.0f/ 
i8.ofy 
18 .0 y 
20 
20.01/ 

















25.0 24.0 L N 128.0 




25.0 24.0 LN 128.0 
40.0 128.0 
40.0 24.0 L N 102.0 
40.0 24.0 LN 128.0 















a/ De acuerdo con el grupo 695 de CUCI; b/ Por arancel general se entiende el aplicable al resto del mundo;por preferencia!, el aplicable en el marco de la ALALC; c/ Por su escasa significación no ge 1 consi 
cuales alcanzan hasta 20 sedes oro por kg bruto; d) Indica el nümero de fracciones en que se ha subdivicüdo el arancel mexicano; g¡ En los grupos y subgrupos CUCI, 1 a primera línea se refiere a la media aritmét j - i c a \ 
se suma un impuesto ad valórem cif (20%) y un ad valóre m fob (1.59é) sin discriminación; y Arancel exclusivo del Ecuador. I 
deraron los derechos específicos, salvo en los rubros indicados con asterisco los 




M A N U F A C T U R A S DE METALES C O M U N E S N O ESPECIFICADOS^ j 
I 
(Aranceles generales y preferendales^ para los países miembros de la ALALC) 
CUCI Descripción 
698.2 Cajas fuertes, cajas de caudales, puertas 1 
y compartimientos para clmaras acorazadas 
de metales comunes 
a) Cajas de caudales 
a./ De acuerdo al grupo 698 de CUCIj se refiere a cajas fuertes, cajas de caudales y puertas y compartimientos para cámaras acorazadas, de metales comunes, 
b/ Por arancel general se entiende el aplicable al resto del mundo; por preferencial, el aplicable en el marco de la ALALC. 
cj Por su escasa significación no se consideraron los derechos específicos, salvo en los rubros indicados con asterisco, los cuales alcanzan hasta 20 soles oro por kg bruto, 
d/ Indica el número de fracciones en que se ha gubdividido el arancel mexicano. 

















































50.0 0.0 LN 
Bolivia 












90.0 54.0 LN 
Uruguay 
G ene ral ̂  Prefe 







a/ MAQUINARIA G E N E R A D O R A DE FUER2A (EXCEPTO LA ELECTRICAJr-
(Aranceles generales y preferendales^/para los países miembros de la ALALC) 
P á g . 8 


























re nei al Generi 1 
Prefe-
rencia! 
I I I 
Bolivia 







711.1 Generadores de vapor 
711.2 Instalaciones de calderas (incluso los 
economizadores, recalentadores, condensa-
dores, deshollinadores, recuperadores de 
gas y equipo conexo 
711.3 Máquinas de vapor (incluso las que tienen 
calderas propias y turbinas de vapor) 
7113(1) Máquinas de vapor con calderas 
711.3(2) Máquinas de vapor sin calderas 
711.5 Motores de combusti £m-interna, excepto 
para aeronaves 
a) Motores estacionarios diesel y semidiesel 
711.6 Turbinas de gas, excepto para aeronaves 
711.7 Reactores nucleares 
[¿9.0 
[84.0-94.0 


















































































[10 .0-10 .0 
fio.o 




10.0 LN 102.0 
102.0-102.0 
20.0 











































Cuadro S (Conclusión) 
aja Descripción É/ 
711.8 Motores no especificados (motores de viento 
y de aire caliente, ruedas de agua y turbi-
nas de agua 
711.8(1) Turbinas de agua y demSs motores 
hidráulicos 
a) Turbinas hidráulicas 
711 ¿(9) Otros motores no especificados 
a) Motores de viento 
b) Motores de muelle c) Malinos de viento 
Argentina 
General' SJ Prefe-rencia! 
( 9 4 . 0 
i i > 4 . 0 - 9 4 . 0 




























2 5 . 0 


























2 0 . 0 LN 
- M 
General JB/ Prefe-re nei al 
3 2 . 0 
( 3 2 . 0 - 3 2 . 0 
3 2 . 0 
4 2 . 0 
¿12 „ 0 - 4 2 . 0 
4 2 . 0 - " 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
1ÛÛ (U RP 
Venezuela ~ 
General i <d Prefe-
rencia! 







































2.0 15.0 LN 
102.0 
102.0 
a/ De acuerdo con el grupo 711 de CUCI¡ se eliminan los motores para aeronaves (incluso los de reacción). 
b/ Por arancel general se entiende el aplicable al resto del mundo; por preferencia!, el aplicable en el marco de la ALALC. 
cj Por su escasa significación, no se consideraron los derectos específicos, salvo en los rubros indicados con asterisco, los cuales alcanzan hasta la suma de 20 soles oro por kg bruto. 
áj Indica el número de fracciones en que se ha subdividido el arancel mexicano. 




M A Q U I N A R I A Y ARTEFACTOS MECANICOS P A R A LA AGRICULTURA 
(Aranceles generale« y prefe róndales—'' para los países mi embros de la ALALC) 
i • J l 
Pág. 10 
CUCI Descripción Si 
712.1 Máquinas y aparatos para preparar, traba-




d) Motocultiv adoras 
e) Cultivadoras 
f) Distribuidores de abonos 
g) Sembradoras 
h) Plantadoras 
i) Los demás 
j) Azadones 
712.2 Máquinas y aparatos para recolección, 







f) Otras (las demás) 































































0.0 ___ o.q 
25.0 14.0 LN 1.0 
45.0 1.0 
'25.0 26.0 LN 0.0 
.45.0 0.0 
45,0 25.0 























































Genera! d/ Pre fe* 
























































y » 1 ! 
General ¡^ !Prefe" 
ê nei al 













































General V e -
renda! 





























• V m ^ y 





























C U C I Descripción sJ 
I 
Areentina Brasil Mêxiç o 
General-^/ Préfé-





712.2 Máquinas y aparatos para recolección, tri-
lla y clasificación de productos agrícolas 
(conclusión) 
i) Recolector as maíz 84.0 25.0 35.0 25.0 LN 
j) Clasificadoras 84.0 45.0 30.0 LN 25.0 10.0 LN 
k) Selecclonadoras 84.0 35.0 25.0 0.0 LN 
1) Empacadoras 94.0 7.0 13.0 8.0 LN 
Cosechadora de algodón 94.0 0.0 -0.0 
n) Secadoras para granos 94.0 20.0 60.0 LN 25.0 
o) Beneficiadora de arroz 94.0 20.0 38.0 LN 25.0 
p) Aventadoras de granos 84.0 25.0 25.0 
712.3 Máquinas para ordeñar y descremar y demás 
equipo para granjas lecheras 
712.3(1) Descremadoras 2 Í89.0 p0.5 Í25.0 
[84.0-94.0 L23.0-38.0 (25.0-25.0 
Descremadoras 94.0 38.0 25.0 10.0 LN 
712.3(9) Otras máquinas de lechería 8 Í92.7 [44.6 Î25.0 
LS4.0-94.0 [l2 .0-50.0 |_25.0-25.0 
a) Máquinas para ordeñar 84.0 0.3,10.5 LN 12.0 6.0 LN 25.0 0.0 LN 
b) Irradiad ores 94.0 45.0 25.0 0.0 LN 
c) Desodorizadoras 94.0 50.0 25.0 0.0 LN 
d) Otras máquinas para tratamiento de la leche 94.0 50.0 30.0 LN 25.0 0.0 LN 
e) Homogeneizadoras 94.0 46.5 LN 50.0 25.0 0.0 LN 
f) Prensas para «jueso 94.0 46.5 LN 50.0 30.0 LN 25.0 0.0 L N 
Cuadro 6 (Continuación) P % . 11 
I I I I 1 
Colombia Chile Perú Venezuela Bolivia Leñador U mou av 
Generai-^ P r e f e " 









_ d/ Prefe-Generul re nei al General ~^ 
Prefe-
re nei al 
a. e. n.e. 32.0 l.C 2.0 0.0 38.0 
2.0 25.0 8.0 L N 32.0 l.C 22.0 y 2.0 8.0 LN 0.0 102.0 
26.0 40.0 8.0 LN 32.0 l.C 2.0 0 0 10.0 LN 102.0 
n.e. 0.0 8.0 L N 42.0 l.C 2.0 0.0 38.0 0.0 LN 
n. e. 0.0 8.0 LN 32.0 l.C 0.0 LN 2.0 0.0 38.0 0.0 LN 
2.0 25.0 32.0 l.C 2.0 0.0 102.0 
2.0 25.0 32.0 l.C 2.0 0.Ü 102.0 
2 8 . 0 40.0 8.0 LN 32.0 LG 2.0 0.0 1.8.O 
20.0 n.e. Í42.0 f l . C Í2.O p.o 102.0 
2 0 . 0 - 2 0 , 0 ¡42.0-42.0 L u d - 1 . 0 ¡2.0-2.0 2.0-2.0 102.0-102.0 
20.0 n.e. 42.0 l.C 2.0 2.0 102.0 
17.7 n.e. "34.8 fl.C Î2.0 ¡2.0 í T 0 2.0 
¿.0-20.0 





- 1 . 0 
0.0 L N 






2 0 . 0 n.e. 32.0 l.C 2.0 2.0 102.0 
2 0 . 0 n.e. 32.0 l.C 2.0 2.0 102.0 
? 0 . Ü n.e. 32.0 l.C 2.0 2.0 102.0 
.',0.0 n.e. 32.0 l.C 2.0 2.0 102.0 
2 0 . 0 n. e. 42.0 l.C 2.0 2.0 102.0 
/ (Continúa) 
Cuadro 6 (Conclusión) P&g • 1 2 
cu a Descripción sJ 
712.5 Tractores, excepto los para combinacio-
nes de camión remolque 
a) Micr otra cto res 
b) Agrícolas, de ruedas y orugas 
712.9 Maquinaria y artefactos mecánicos para la 
agricultura, n.e. 
712.9(1) Prensas empleadas en vinicultura, etc. 
Trapiche para la industria del vino 
712.9(9) Otras máquinas para la agricultura 
a) Molino de martillo 
De rastrojo 
De granos 
b) Quebraatadora de rodillos 
c) Trituradoras de abonos 
d) Esquiladoras mecánicas 
e) Incubadoras 
f) Criadoras 































































































1 6 . 0 
1 6 . 0 
1 6 . 0 
0 . 0 LN 1(5.0 
1 5 . 0 LN 1 6 . 0 
0 . 0 LN 1 6 . 0 
0 . 0 LN 1 6 . 0 
0 . 0 LN 1 6 . 0 
1 6 . 0 

















































































































































U r u g u a y 


























De acuerdo con el grupo 712 de CUCí; b/ Por arancel general se entiende el aplicable al resto del mundo; por preferencial, el aplicable en el marco de la ALALC; c/ 
linea se refiere a la línea aritmética y la segunda al arancel mínimo y máximo; ej Arancel exclusivo del Uruguay, RP. 
Indica el nfunero de fracciones en que ha sido gubdividido el arancel msxJca.uo. d/ En los grupos y subgrupos CUCI, la primera 
Cuadro 7 p â g . 1 3 
sJ LUNAS P/ RA OFICINA" 
(Aranceles generales y preferenciales"' para los pulses miembros de la ALALC) 
CUCI Descripción á/ 
714.1 Máquinas de escribir y máquinas para 5 
autenticar cheques 
a) Máquinas de escribir eléctricas 
b) Máquinas para autenticar cheques 
c) Ot&ss máquinas de escribir no eléctricas 
d) Máquinas de escribir portátiles y 
se mi por tfitiies 
e) Máquinas de escribir no portátiles 
714.2 Máquinas de calcular, para contabilidad 9 
y máquinas análogas con mecanismos calcu-
ladores (incluso computadores electrónicos) 
a) Máquinas para franquear 
b) Emisoras de boletos y etique tas 
c) Calculadoras manuales 























f/ 3.5 AC"' 































19.0 LN 25.0 
































15 .0 Acf̂  
2 2 . 1 
2.0-60.0 
2.0, 20.0 y 
50.0 
2.0, 20.0 y 
50.0 
2.0, 20.0 y 
50.0 
2.0, 20.0 y 
50.0 














60.0 45.0 LN 
60.0 
50.0 y 70.0 45.0 LN 
50.0 y 70.0 10.0 
































































































































/ ( Continúa) 
P«g. 14 
C U C I 
Cuadro 7 (Conclusión) 
Descripción ¿/ 
714.2 Máquinas de calcular, para contabilidad y 
máquinas análogas con mecanismos calcu-
ladores (incluso computadores electrónicos) 
(Conclusión) 
f) Cajas registradoras 
g) Calculadoras electrónicas 
h) Las demás máquinas de calcular 
i) Sumadoras 
714.3 Máquinas de estadística que calculan a 1 
base de tarjetas perforadas o cintas 
714.9 Máquinas para oficina no especificadas 
714.9(1) Copiadores, impresoras de sobrescritos,etc. 21 
a) Miineógrafos 
b) Copiadoras hectográficas 
c) Contadoras de monedas 
d) Para imprimir direcciones 
e) Archiveros de cajones 
f) De clasificar, contar y encartuchar moneda 
g) Para reproducir originales 
h) Engrapadoras o perforadoras 
i) Expedidoras de boletos 



























9.0 A C p 
9 1 . 1 6 6 . 7 
J 3 4 . 0 - 9 4 . 0 4 8 . 0 - 1 7 3 . 0 
* 9 4 . 0 8 . 5 K Ó J 5 5 . 0 8 . 0 A C ^ 
8 4 . 0 3 . 5 A É J 5 5 . 0 5 4 . 0 LN 
5 . 0 AC£/ 
8 4 . 0 8 . 5 A Ó J 6 3 . 0 8 . 0 A C £ / 
9 4 . 0 1 4 . 5 LN 4 8 . 0 1 6 . 0 LN 
3 . 5 A C P 5 . 0 A(P 
9 4 . 0 3 1 . 5 A&f 6 3 . 0 2 6 . 0 LN 
8 . 5 AC-P 
2 1 . 0 A C ^ 
8 4 . 0 6 3 . 0 8 . 0 AdJ 
9 4 . 0 11.5 T É - J 6 3 . 0 12 .0 
8 4 . 0 36 5 LN 1 7 3 . 0 2 2 . 0 LN 
9 4 . 0 6 3 . 0 





















4.0 A C ^ 
5.0 AC¿/ 
f/ 9.0 Acr 
25.0 0.0 LN 
25.0-25.0 
7.0 A C ^ 
5.0 AG-^ 












General è! Prefe-rencia! 
4 0 . 0 
4 o ; o . . 
4 0 . 0 
4 0 . 0 . 
5 0 . 0 
5 0 . 0 - 5 0 . 0 



























7 0 . 0 
5 5 . 0 
80.0 




7 0 . 0 
4 0 . 0 LN 
4 0 . 0 LN 
32.O L N 
Perf£' 





1 4 2 . 0 






















0 . 0 LN 
0 . 0 LN 
0 . 0 LN 
I I I 
Bolivia 





















General e_/ Prefe-rencia! 
60.0 61.0 LN 102.0 
60.0 60.0 LN 42.0 
60.0 61.0 LN 42.0 y 102 .0 
60.0 42.0 

















a7 De acuerdo con el grupo 714 de CUCI; se excluyen piezas, de máquinas de oficina; b/ Por arancel general, fie e n t l e n d e ^ aplicable al resto del mundo; por preferencia! el aplicable en el marco de la 
rubros indicados con asterisco, los cuales alcanzan hasta 20 soles oro por kg bmto; áj Indica el número fracciones ea ̂  ha d̂ividido d arancel mexicano; En los grupos y subgrupos CUCI, la 



















ÍAyVLC; c/ Pot SU eicwsa significación no se consideraron los derechos específicos, salvo en los 
pdinera línea se refiere nía media aritmética y la segunda al arancel mínimo y máximo; 
J 
Cuadro 8 
M A Q U I N A S P A R A T R A B A J A R METALES ! a/ 
(Aranceles generales y prefe tendales^/para los países miembros de la ALALC) 
Pág. is 









General d/ Prefe-rencia! 
I I 
Colombi a 
General d/ Prefe-rencia! 
Chile 
General àj Prefe-rencial 
Perù 


















3) Tamos paralelos universales 
4) Tornos semiautomáticos revolver 
5) Tornos dé copiar, con volteo 
6) Tornos automáticos 
7) Otros tornos 
8) Tornas verticales 
9) Afiladoras 
10) Rectificadoras de herramientas 
11) Rectificadoras sin centros 
12) Rectificadoras planas 
13) Rectificadoras universales 
«t 
14) Afiladoras para hojas de sierra 
15) Fresadoras universales 





























































































25.0 7.0 LN n.e 
25.0 3.0 LN n.e 
25.0 9.0 LN n.e 
25.0 6.0 LN n. e 
25.0 10.0 LN- n.e 
25.0 7.0 LN 20. 


























































: 70 .0 
' 1 .0 
1 .0 
¡ 1 .0 


















12.0 8.0 (A) , 2.0 
12.0 8.0 (A) 2.0 
12.0 8j0 (A) 2.0 
12.0 8J0 (A> 2.0 
12.0 8j0 (A) 2.0 
12.0 8X»(A) 2.0 
12.0 8.0 (A) 2.0 
12.0 8,0 (A) 2.0 
12.0 80 (A) . 2.0 
12.0 8.0(A) 2.0 
12.0 8J0 (A) - 2.0 
12.0 80 (A) 2.0 
12.0 8.0 (A) 2.0 
12.0 &Û (A) 2.0 
12.0 8j0 (A) 2.0 



































CUCI Descripción sJ 






r enei al 
94.0 41.5 LN 60.0 25.0 10.0 LN 
94.0 41.5 y 
61.5 LN 
60.0 25.0 10.0 LN 
94.0 0.3 LN 60.0 19.0 y 
25.0 LN 
25.0 9.0 LN 
94.0 60.0 25.0 12.0 LN 
94.0 60.0 25.0 9.0 LN 
94.0 26.5 y 
36.5 LN 
25.0 13.0 LN 25.0 
94.0 55.3 LN 60.0 25.0 
94.0 41.5 LN 35.0 23.0 LN 25.0 
94.0 10.5 LN 60.0 25.0 
94.0 0.3 LN 30.0 6.0 LN 25.0 
(89.0 [46.1 Í25.2 
_84.0-94.0 [35.0-60.0 j_25.0-26.0 
94.0 35.0 26.0 6.0 LN 
94.0 35.0 25.0 
84.0 50.0 25.0 
94.0 [33.3 [25.0 
94.0-94.0 125.0-50.0 [25.0-25.0 
94,0 50.0 25.0 
715.1 Maquinas herramientas para trabajar 
metales (Conclusión) 
38) Prensas de fricci6n 
39) Prensas cabeceadoras, horizontales 
40) Elubladoras mecánicas 
41) Dohladoras para tubos, con motor 42) Planeadoras de chapas 
43) Dobladoras no mecánicas 
44) Otras prensas 
45) Prensas para forja 
46) Las demás máquinas herramientas 
47) Otras cortadoras o perforadoras 
715.2 Máquinas para trabajar metales que no 
sean máquinas-herramientas 
715.2 (1) Convertidores, c alderas de coladas, lingote-
ra« y máquinas de colar 
•1) Neumáticas de modelo mecánico 
2) Bobinadores de tracción 
3) lingoteras 
715.2(2) Trenes de laminar y sus cilindros 
Trenes de laminación 
— i 

























































































































































































Cuadro 8 (Conclusi&n) Pfig. 18 
O J O Descripción c/ 
I U i i r 
Argentina Brasil México Colombia Chile Perú Ve nezuela Bolivia 1 F.rnarlnr 
_ _d/ Prefe-Generar^ r enei al 
_ ,d/ Prefe-General re nei al 
_ , d/ Prefe-General 
rencial 
- . á¡ Prefe-General-^ 
rencial 
_ . d/ Prefe-General 
rencial 




d/ Trefe- _ , d/ Prefe-G ene ral General— , , rencial rencial 
. , d/ Piefe-G ene ral . rencial 
715.2 (3) Máquinas y aparatos de gas para soldar, 3 
cortar, etc. 
1) Máquinas y aparatos de gas para mol-
durar materias termo plástic as 
2) Para soldar y cortar 










50.0 22.0 LN 
40.0 19.0 LN 
50.0 34.0 LN 
Í25.0 
|25.0-25.0 



















42.0 30.0 LN 




























a/ De acuerdo con el grupo 715 de CU CI. 
b/ Por arancel general se entiende el aplicable al resto del mundo; por preferencial, el aplicable en el marco de la ALALC. 
cj Indica el número de fracciones en que ha sido gubdividido el arancel mexicano. 
el/ En los grupos y subgrupos CUCI, la primera línea se refiere a la media aritmética y la segunda al arancel mínimo y máximo. 
CUCI 
Cuadro 9 
M A Q U I N A R I A TEXTIL Y P A R A T R A B A J A R C U E R O ^ 
(Aranceles generales; y prefe tendales^ para los países miembros de la ALALC) 
Descripción sJ 
717.1 Maquinada textil 
717.1(1) Miquinas para hilar y eximir, etc. 17 




e) Máquinas rompedoras de trapos 
f ) Máquinas para hilatura, retorcido o 
bobinado 
g ) Máquinas para la fabricación de Abras 
textiles 
717.1(2) Telares y tejedoras, etc. 
a) Telares rectilíneos 
b) Telares para tejido de telas 
c) Máquinas para fabricar g&ntítos de punto 
d) Máquinas rectilíneas o telares (no 
automáticos) 
717.1(3) Máquinas auxiliares para las máquinas de 
la partida 717.1(2) 
a) Máqs. para la absorción de hilos roto6 
b) Sopladoras y/o aspiradoras de polvo 
y pelusa 
c) Gond¿iones para carda 





























84.0 y 94.0 
















¡ [35.0 5.0-50.0 











































































































































l . c 
l.C 
1.(1 
1 . ( 1 
LT 
Bolivia 
General à/ Prefe-rencia! 


































































y,rom* y „ 
General âJ Prefe -


















1 0 2 . 0 










Cuadro 9 (Continuación) 
Píg. 20 
CUCI Descripción c/ 
I I I 
I I I 
- , Aussutos , ,.,.,, 






General ̂  Prefe-
rencial 
_ , dj Prefe-General"^ 
rencial 
_ . d/ Prefe-General 
rencial 
reru 






General^ P r e f e' 
rencial 
Ecuador 
General—'' P r e f e-
rencial 
Urueuav 
General^ P r e f e" 
rencial 
717.1 (4) Máquinas para fabricar y acabar fieltro 1 
717.1 (5.) Maquinaria para el blanqueo, lavado, 31 
apresto, etc. de productos textiles (sin 
incluir 1 as lav adoras de uso 
doméstico) 
a) Prensas para planchar ropa 
b) Secadoras 
c) Dohladoras para ropa 
d) Desmane ha doras de ropa 
e) Máquinas para lavar telas 
f) Máquinas para lavar ropa 
g) Equipos para lavado en seco 
Ü Máquinas para teñir y blanquear 
i ) Máquinas para formar carteras de camisa 












84.0 31.5 LN 
94.0 






53.0 36.0 y 
39.0 LN 
63.0 











25.0 4.0 y 
6.0 LN 
25.0 10.0 y 
14.0 ¿N 
25.0 12.0 LN 
25 .0 12.0 LN 






























40.0 35.0 y 
40.0 LN 
40.0 













































[5 .0 -5 .0 
21.9 5.0-40.0 






























Cuadro 9 (Conclusión) 
Descripción 
Máquinas, excepto máquinas de coser, 
para preparar, curtir y trabajar los cue-
ros y pieles 
a) Máqs. para separar ó rebajar 
b) Máqs. para igualar, cortar o dividir 
c) Máqs. para achaflanar, adelgazar o 
rebajar 
d) Máqs. para reforzar, acanalar o ranu-
rar, frisar o moldear 
e) Máqs. para resürar, montar o engrapar 
f) Máqs. que ejecutan dos o más 
operaciones 
g) Máqs. para la preparación y trabajo de 
los cueros 
h) Otras máquinas 
i) Máqs. para la fabricación de calzado 
Máquinas de coser 
a) Muebles no especificados 
b) Máquinas industriales, para coser sacos 
o costales, manuales 
c) Cabezales para máquinas de coser no 
domésticas 
d) Para coser artículos de piel 











































































































































































80 .0 ; 
i 
0.0 LN 
























General d/ Prefe-rencia! 












































a/ De acuerdo con el grupo 717 de CUCI» 
bj Por arancel general se entiende el aplicable al resto del mundo; por preferencialj el aplicable en el marco de la ALALC. 
cj Indica el número de fracciones en que ha sido subdividido el arancel mexicano. 
c¡/ En los grupos y subgrupos CUCI, la primera linea se refiere a la media aritmética y la segunda al arancel mínimo y máximo. 
1 i 
Cuadro 10 
M A Q U I N A R I A PARA LAS INDUSTRIAS ESPECIALES^ 
(Aranceles generales y p tefe renci ales-/ para los países miembros de la ALALC) 
Pág. 22 
























I I I 
Bolivia 
General' á¡ Prefe-rencia! 
Ecuador 





718.1 Maquinaria para fabricar, manipular y cO£ 
tar papel y demás maquinaria para fabricar 
artículos de papel 
718.1 (i) Maquinaria para la fabricación y acabado 13 
de pasta celulósica, del papel y del cartón 
1) Se capas tas 
2) Máquinas para fabricación de pasta 
celulósica 
3) Aparatos para la investigación en 
laboratorio 
4) Máquinas para fabricar papel o cartón 
5) Refinador de discos 
6) Desfibradoras holandesas 
7) Máquinas y aparatos para el apresto de 
papel y cartón 
718.1 (2) Guillotinas para papel y otras máquinas 17 
para la fabricación de artículos de pasta 
de papel, de papel o de cartón 
1) Guillotinas 
2) Embobinadoras o desembobinadoras 
3) Engoma doras de cajas 
4) Otras máqs. para producir papel y cartón 
5) Cortadores 

























































































































































































































718.2 Maquinaria de imprenta y para 
encuademación 
718.2 (1) Maquinaria para encuadernar 
fj Máqs. para coser con alambre 
718.2 (2) Maquinaria para fundir y componer tipos 
1) Turnetas 
2) Prensas 
3) Máquina impresora flexográflca 
4) Organos impresores 
718.2(9) Otras máquinas de imprentario 
especificadas 
1) Prensas automáticas planas 
2) Prensas automáticas de platina 
3) Impresoras offset 
4) Marcadoras para calzado 
5) Impresoras tipográficas planas 
6) Máquinas de imprimir de cilindros 
7) Margina doras automáticas 
8) Marcadores (excepto para calzado) 
9) Maquinaria para doblar papel 

























































23.0 L N 
39.0 L N 









25.0 5.0 LN 
25.0 7.0 LN 
25.0 6.0 LN 
25.0 8.0 LN 
25.0 5.0 LN 
25.Ó 













General ,d/ Prefe-rencia! 
I I I 
Bolivia 
General ÛJ Prefe-rencia! 
Ecuador 
General d/ Prefe-rencia! 
Uruguay 






































































































































































Argentina Brasil México 
Descripción 
General ^ Prefe-rencia! General^ 
Prefe-
rencia! General ^ 
Prefe-
rencia! 
Máquinas para preparar alimentos (con 
exclusión de las de uso doméstico) 






1) Maquinada para trituración y molienda 94.0 SI.5 LN 20.0 25.0 
2) Clasificadoras 94.0 41.5 LN 50.0 38.0 LN 25.0 8.0 LN 
3) Descargadoras o despulpadoras 84.0 50.0 25.0 8.0 LN 
4) Lavadoras o despedregadoras 84.0 46.5 LN 50.0 25.0 20.0 LN 
5) Humectadoras 94.0. 51.5 LN 50.0 30.0 LN 25.0 20.0 LN 
6) Medidoras, distribuidoras o alimenta- 84.0) 51.5 LN 50.0 25.0 20.0 LN 
doras para mezcladoras 
7) Mezcladoras 84.0 50.0 26.0 20.0 LN 
8) Pulidoras o cepilladoras 94.0 50.0 26.0 20.0 LN 
9) Desgerminado ras de maíz 84.0 31.5 LN 50.0 21.0 LN 26.0 20.0 LN 
10) Molinos de cilindros 94.0 20.0 11.0 y 
14.0 LN 
25.0 5.0 LN 
11) Molinos o trituradores especiales 94.0 20.0 25.0 20.0 LN 
12) Cerneadoras 84.0 5.5 LN 50.0 25.0 15.0 LN 
13) Productos de la molinería 84.0 46.5 LN 50.0 33.0 LN 25.0 15.0 LN 
14) Máquinas para limpiar y dar brillo al 94.0 50.0 25.0 
a iroz 
15) Separadores 84.0 50.0 25.0 
16) Plantas industriales completas 94.0 55.3 LN 50.0 25.0 
17) Beneficiadoras de arroz, trigo o café 94.0 50.0 * 25.0 
Cuadro 10 (Continuación) 
I I 
Colombia 
General É/ Prefe-rencia! 
Chile 
Genera! d / Prefe-rencia! 
Perù 





I I I 
Bolivia 





Genera! d/ Prefe-. ranci al 

















































































































































718.3 (&) Otras máquinas para preparar alimentos 
(con exclusl&n de las de uso doméstico) 
1) Sierras eléctricas para carne 
2) Máquinas de aserrar huesos 
3) Rebanadoras, picadoras o embutidoras 
de carnes, pescados, crustáceos o 
moluscos 
4) Estampadoras automáticas 
5) Automáticas armadoras para panificación 
6) Automáticas para fabricar galletas 
7) Automáticas para hilar fideos o análogos 
8) A uto máticaSjr aliado ras y/o cortadoras 
para panificación 
9) Batidoras para la panificación 
10) Bañadoras o templadoras de chocolate 
11) Mezcladoras de carne 
12) Peladoras de papas y legumbres 
13) Máquinas para la preparación de frutas, 
legumbres y hortalizas 
14) Máquinas para fabricación y refinado 
de azúcar 
15) Otras 
718.4 Maquinaria para construcción y mineria 
no especificada 
718.4(1) Apisonadoras mecánicas 
1) Apisonadora de propulsión mecánica 
2) Rodillos 
41 







[89.2 [48.5 [25.I 
[84.0-94.0 [20.0-50.0 [20.0-32.0 
84.0 50.0 25.0 (U) RP 
94.0 50.0 ljO (U) BP 25.0 7.Q LN 
94.0 50.0 IX)(U) RP 25.0 4.0 LN 
94.0 50.0 25.0 6.0 LN 
94.0 50.0 26.0 13.0 LN 
84.0 50.0 25.0 13.0 LN 
84.0 50.0 25.0 13.0 LN 
84.0 50.0 32.0 16.0 LN 
84.0 50.0 27.0 14.0 LN 
84.0 20.0,25.0 
y 50.0 
25.0 12.0 LN 
94.0 50.0 25.0 5.0 y 
18.0 LN 
84.0 50.0 25.0 11.0 LN 
94.0 50.0 25.0 
84.0 0.3 LN 35.0,420 
y 50.0 
30.0 LN 25.0 
n.e. 50.0 25.0 
190.0 p o . o [25.6 0.0 LN 
[84.0-94.0 [50.0-50.0 [25.O-26.O 
94.0 50.0 25.0 0.0 LN 
94.0 50.0 25.0 0.0 LN 

































































































































































































Argenti na Brasi 1 México 





ré nci al 








1) Máquinas y aparatos de extracción, 
arranque y perforación del suelo 
84.0 >94.0 20.0, 25 .0 
y 30.0 
25.0 
2) Máquinas raspadoras y para 
terraplenar 
84.0 0.3 LN 35.0 6.0 LN 25.0 6.0 LN 
3) Explanadoras 94.0 20.0 - 25.0 6.0 LN 
4) Rodillos apisonadores 84.0 0.3 LN 50.0 6.0 LN 25.0 0.0 LN 
5) Conformad oras o motonivel adoras 84,0 y 91.0 0.3 LN 35.0 1.0 LN 25.0 6.0 LN 
6) Cortadoras de carbón mineral 94.0 20.0 25.0 
7) Zanjadoras y excavadoras 84.0 y 91.0 21.5,33.2 
y 51.5 Lr> 
20 JO y 30 JO 25.0 
8) Palas mecánicas y cargadores 84.0 31.5 LN 20.0 16.0 LN 25.0 
718.5 Maquinaria para triturar, clasificar y 
moldear minerales; maquinaria para tra-
bajar vidrio 
718.5 (1) Trituradoras, clasificadoras, etc. 25 Í89.6 [38.0 [26.3 
[84.0-94.0 [25.0-50.0 [25.O-54.O 




29.0 10.0 LN 
2) Clasificadoras de minerales 94.0 25 .q 35.0 
y 50.0 
25.0 10.0 LN 
3) Quebrantadores y trituradores 94.0 71.5 LN 25.0 y 35.0 23.q 27.0 
y 42.0 LN 
25.0 15.0 LN 
4) Preparadores de mezclas asfálticas 84.0 25.0 25.0 5.0 LN 
S) Prensas de accionamiento manual 94.0 50.0 54.0 10.0 LN 
6) Máquinas para moldeo para 
fundición 
84.0 50.0 25.0 
7) Trituradores de martillo 84,0 25 .0y 35.0 25.0 
i 

























































































































































































CUCI Descripción cj 
I 
Argentina Brasil México 





718.5 (1) Trituradoras, clasificadoras, etc. 
(Conclusión) 
8) Neumáticas de limpieza 94.0 50.0 25.0 
(cerámica) 
9) Impelente agitador (mineria) 94.0 50.0 25.0 
10) Cribadoras 94.0 66.5 LN 25.Q 35.0 25.0 
y 50.0 
11) Máquinas para construcción de 94.0 50.0 36.0 LN 25.0 
cemento 
12) Máquinas para extrusión 84.0 50.0 25.0 
13) Quebrantadores de mandíbula 94.0 61.5 LN 35D y 50.0 6.0 LN 25.0 
14) Hormigoneras 84.0 0.3 y 50.0 25.0 
66 .5 LN 
15) Maqs. para fabricar ladrillos 94.0 10.5 y 50.0 25.0 
(y otras de la industria 56.-5 LN 
cerámica) 
16) Laminadores para la industria 94.0 46.5 y 50.0 25.0 
cerámica 55.5 LN 
17) Mezcladoras para la industria 94.0 56.5 LN 50.0 25.0 
.cerámica 
718.5 (2) Maquinaria para trabajar vidrio 5 (9.0 [50.0 26.0 
* 19.0-9.0 [50.0-50.0 25.0-30.0 
1) Para montar lámparas 9.0 50.0 30.0 2 .0 LN 
2) Para fabricar, lavar y llenar ampollas 9.0 0.3 y 50.0 25.0 
26.5 LN 
a/ De acuerdo con el gnipo 718 de-CUCI. 
b/ Por arancel general se entiende el aplicable al resto del mundo; por preferencial, el aplicable en el marco de la ALALC. 
cj Indica el número de fracciones incluidas en ¿1 arancel mexicano. 
En los grupos y subgrupos CUCI, la primera linea se refiere a la media aritmética y la segunda al arancel mínimo y máximo. 






































































í . o ! 









r I I 
Bolivia F.niador Uruguay 
d/ General Prefe-
rencial 
d / General Prefe-
rencial 
_ ,d/ Prefe-G ene ral 
rencial 



















2.0 2.0 102.0 
4.0 n.e. 102.0 

















MAQUINARIA Y A P A R A T O S (QUE N O SEAN ELECTRICOS)" 
(Aranceles generales y prefetenciales^para los países miembros de la ALALC) 
Pág. 28 
CUCI Descripción £/ 
9.1 Maquinaria de calefacción y refrigeración 
9.1 (1) Generadores de gas 
9.1 (2) Acondicionadores de aire 
Humidificadores centrífugos 
9.1 (3) Quemadores para hornos, hogares, 
automáticos, etc. 
1) Quemadores de combustibles líquidos 
2) Quemadores automáticos o semi-
autom áticos 
3) Quemadores de gases 
9.1 (4) Hornos industriales o de laboratorio 
1) Hornos diesel con base giratoria o fija 
2) Hornos a gas o combustible 
I 
Argentina 



























6 0 . 0 - 6 0 . 0 












25 . 0-25 .0 
.25.0 












































































































































CüíMdiv> U (Continuación) 
CUCI Descripción £j 
719.1 (5) Refrigeradores y otro equipo, eléctricos 
o de otras clases 
1) Refrigeradores de absorción hasta 
200 kg de peso 
Refrigeradores de absorción de más 
de 200 kg de peso 
Congeladores de absorci ón hasta 200 kg 
Refrigeradores de compresión simples 
Congeladores de compresión sinples 
Refrigeradores vitrinas 
Unidades surtidoras de bebidas carbona -
tadas con equipo de refrigeración 
Bebederos para agua refrigerada 
Refrigeración especial para la conseiv_a 
ción de sangre humana 
Las demás instalaciones frigoríficas 
Equipos frigoríficos de absorción para 
unidades de transporte de productos 
perecederos 
Máquina para la producción de hielo en 
escamas 
Máquinas para la producción de Meló 
en oubos 
Cámaras frigoriñcas modulares 




























































































75.0 73.0 y 
67.0 LN 
Cidi e 





25.0 y 5.0 LN 35.0 
63.0 
75.0 47.0 LN 35.0 
75.0 55.0 LN 35.0 
75.0 50.0 LN 35.0 
75.0 27.0 LN 35.0 
70.0 40.0 LN 35.0 
60.0 5.0 LN 35.0 
25.0 35.0 
25.0 35.0 
50.0 y 5.0 LN 40.0 
25.0 
25.0 7.0 y 40.0 
'20.0 LN 
25.0 24.0 LN 40.0 
55.0 20.0 LN 10.0 




































































28 .0 y 38Û 
28.0y 3 8.0 
38.0 
28,0y 3 8.0 
28 .0 y 38J0 
28.0 y 3 8.0 
28.0 y38.0 





28.0 y 3 8.0 












































Cuadro) U (Continuación) 
CUCI Descripción 
719.1 (9) Otros aparatos para el tratamiento de 
materias por medio de calefacción y 
de refrigeración 
1) Esterilizadores, enfriadores continuos 
para frutas y hortalizas 
2) Pasteurizadora de leche 
3) Autoclaves 
4) Torres de enfriamiento, espreas 













Enfriadores tipo horizontal de casco y 
tubo para uso en refrigeradores 
Evaporadores para eqxñpos de 
refrigeración 
Columnas de destilación (productos 
petrolíferos o para usinas de alcohol) 
Equipos para lioñlizaciím 
Secadoras de granos 
Secador discontinuo para caseína 
Secadero-presecadero para fideos 
Esterilizadores de envase de vidrio, 
incluso provistos de dispositivos para 
el lavado 
Secadores para cueros 
Secadores de lecho fluido 
Condensatlores enfriados por aire 
I 
Argentina 

































38 .0 y 63.0 
38X) y 63JO 
38.0 y 63.0 
38.0 y63.0 
63.0 
38.0 y 63X) 
38.0 y 63 j0 
38.0 y 63j0 
38.0 y 63,0 

































































10 L N 
Chile 





















































1 . 0 j 
í . o ! i 
I 
1 . 0 j 
1.0 ! 
1.0 I 






















































































Cuadru 11 (Continuación) 
P á g . 3 1 
CUCI Descripción Ç/ 
719.1 (9) Otros aparatos para el tratamiento de mate-
rias por medio de calefacción y de refrige-
ración (conclusión) 
17) Vulcanizadores de corte o suelas para 
calzado 
18) Condensadores atmosféricos para usar 
agua de mar o agua dulce 
19) Estufa con balanza para determinar el 
porcentaje de agua en celulosa y pasta 
mecánica 
20) Equipo completo para cocimiento, paste 
rización de la industria cervecera 
21) Calefactores para ambiente abase de 
petróleo 
22) Equipo completo para licuefacción del 
aire 
23) Digestores continuos 
24) Los demás intercambiadores 
719.2 Bombas y centrifugadoras 
719.2 (1) Bombas para líquidos 
1) Bombas, motobombas, turbobombas de 
inyección y/o rotativas y volumétricas 
2) Bombas, motobombas, turbobombas 
para expendios de combustible 
3) Bombas centrifugas 
21 
Argentina 

























































































































































2.0 y 9.6 
19.0 
I l I 
Ecuador 





































/ (conti nûa) 
Cuiadro 11 (Continuación) 
PSg. 32 
i 
I I l 1 III 
Argentina Brasil México Colombia Chile Perú Venezuela Bolivia Ecuador Uruguay 
CUCI Descripción Ç/ 




áj General Prefe-rencia! 
General ^ Prefe-
rential 
General ^ Prefe-rencial 
A/ Prefe-Genera", 1 rencial 






719.2 (1) Bombai para líquidos (Conclusión) 
! ¡ j : 
1 
4) Bombas de inyección para motores de 
explosión o combustión interna y de 
aceite diesel para automóviles 
94.0 60.0 25.0 3.0 LN 16.0 35.0 y 
40.0 
43.5 : 2.Oy 9.6 2.0 18.0 LN 102.0 
S) Bombas rotativas o hidráulicas de paletas 94.0 60.0 21.0 LN 50.0 22.0 LN n.e. 40.0 44.0 20.0 LN 1.0 ; 2.0 y 19.0 2.0 102.0 
6) Bombas portátiles contra incendios 94.0 51.5 LN 60.0 25.0 8.0 LN n.e. 40.0 44.0 1.0 2.0 y 19.0 2.0 102.0 
7) Bombas alternativas de succión para 
pesca y manuales 
84.0 y 
94.0 
60.0 36.0 LN 25.0 40.0 40.0 y 
75.0 
44.0 1.0 , , 2.Oy 9.6 2.0 19.0 LN 102.0 y 
128.0 
8) Aparatos de bombeo para petróleo o 
para asfalto 
94.0 60.0 25.0 n.e. 5.0 LN 40.0 20.0 LN 44.0 25.0 LN 1.0 0.0 LN n.e. 2.0 102.0 
9) Inyectores deodorantes sólo para indus-
trias del petróleo 
94.0 60.0 25.0 n.e. 40.0 44.0 10.0 LN 1 . 0 j n.e. 2.0 102.0 
10) Turbobombas 94.0 51.S LN 60.0 44.0 LN 25.0 n.e. 40.0 44.0 1.0 n. e. 2.0 20.0 LN 102.0 
H ) Elevadores de líquidos 84.0 51.5 LN 60.0 25.0 10.0 40.0 43.0 • 1.0 ' 1 
19.0 2.0 102.0 
719.2 (2) Bombas para gases 22 [91.2 ¡45.5 1*23. 7 47.0 43.6 llS. 3 
} 
[Í5.3 , j~Í7 .4 T7.4 [104.4 
[§4.0-94.0 35.0-60.0 [3.O-35.O 40.0-50.0 30.0-80.0 j_20,0-45.0 ¡2.0-30.0 5.0-20.0 [102.O-I28.O 
1) Bombas de alto vacío 84.0 0.3 LN 60.0 6.0 LN 20.0 40.0 40.0 70.0 LN 44.0 30.0 LN 10.0 ! 30.0 5.0 128.0 
2) Motocompresores frigoríficos herméticos 94.0 n.e. 30.0 18.0 LN n.e. 30.0 43.0 1.0 25.0 20.0 102.0 
3) Compresores abiertos para refrigeración 94.0 18.5 LN 35.0 10.0 LN 2CD y 35.0 10.0 LN n.e. 30.0 43.0 1.0 1 2.Oy 25.0 20.0 102.0 
4) Bombas de aceite accionadora de platos 
magnéticos para aire acondicionado en 
uso de automotores 
94.0 8.5 LN 35.0 10.0 LN 25.0 y 
20.0 
n.e. n.e. n.e . n.e. 1 
! 
1 
n.e. 20.0 102.0 
S) Bombas para gases transportables 94.0 11.5 LN n.e. 20,0 n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 20.0 102.0 





2.0 y 25.0 20.0 102.0 
7) Equipos para movilización dul aire excepto 
los ductos 
94.0 n. e. 20.0 n, e. n.e. 
1 
n*e„ | 1 
1 
n_e. 20.0 38-0 LN 102.0 
8) Otros compresores 84.0 y 
94.0 
235, 31.5 
y 76.0 LN 










n. e. 30.0 9.0 LN 32.5 y 
43.0 
1.0 2.0 y 25.0 20.0 48 .0 LN 
/(continíia] 
102.0 
Cuadrro 11 ( Continuación) 
C U C I Descripción Ç/ 
719.2 (3) Centrifugadoras y aparatos para el filtrado 
o depuración de líquidos o gases (sin 
incluir las descremadoras) 
1) Clarificadoras 
2) Purific adores de aire para cocina 
3) Extractores centrífugos industriales 
4) Centrifugas 
5) Recolectores P a r a polvo tipo ciclón 
6) Centrifugas para usinas de azúcar 
7) Filtros 
8) Predjpitadores electro estáticos 
9) Separadores de gas y aceite para la 
industria petrolera, raspadores de gas 
719.3 Máquinas mecánicas de manutención 
719.3 (1) Máquinas paja levantar y cargíar 
mercaderías 
1) Polipastos desprovistos de sus 



























y 61.5 LN 






































































































































0.0 L N 
0.0 LN 
0.0 L N 
0.0 LN 








































1 0 . 0 LN 
15.0 LN 
1 5 . 0 LN 
1 9 . 0 LN 
Uruguay 


















P á g . 3 4 
Cuadio li ( Continuación) . 
I 1 1 I I 
CUCI Descripción sJ 
Argentina Brasil México Colombia Chile Perú Venezuela Bolivia Ecuador Urusuav 











General^ P r e f -
rencial 






719.3 (1) Máquinas para levantar y cargar 
mercaderías (Conclusión) 
2) Tornos 94.0 55.0 20.0 y 25.0 0.0 LN 52.0 40.0 44.0 10.0 2.Oy 12.0 20.0 102.0 
3) Gatos hidráulicos 84.0 46.5 LN 40.0 50.0 LN 25.0 7.0 LN 25.0 55.0 42.5 10.0 y 15 3.0 2.Oy 12.0 10.Ü y 20.0 20.0 LN 10 2.0 y!28.0 
4) Grúas, puente-giratorias u otras 84.0 55.0 25.0 0.0 LN 25.0 55.0 44.0 20.0 LN 1.0 0.0 LN n.e. 5.0 102.0 
grúas con mecanismos de trasla-
ción, sin estructura 
5) Gatos mecánicos 84.0 65.0 25.0 0.0 L N a. e. 55.0 44.0 150.0 2.Oy 12.0 20.0 20.0 LN 120.0 
6) Escaleras móviles montadas sobre 84.0 65.0 25.0 0.0 LN 25.0 40.0 8.0 LN 42.5 10.0 0.0 LN n.e. 40.0 102.0 
ruedas 
7) Encajonadoras o desencajonadoras de 84.0 55.0 30.0 10.0 LN 25.0 40.0 42.5 10.0 n.e. 40.0 102.0 
botellas 
8) Power-block para cabrestantes 94.0 55.0 36.0 LN 25.0 25.0 40.0 42.5 10.0 n.e. 40.0 102.0 
hidráulicos 
















42.5 10.0 10.0 LN n. e. 10.0, 25.0 
y 40.0 
20.0 LN 102.0 




25.0 25.0 0.0 LN 40.0 42.5 10.0 y 
80.0 
n.e. 40.0 102.0 
719.3 (2) Carros elevadores de horquilla y tractores 
industriales de los tipos empleados para 





















1) Apiladoras 97.0 55.3 LN 57.0 36.1 LN 20.0 0.0 LN ü. e. 40.0 65.0 LN 42.5 12.0 LN 5.0 1 28.0 10.0 102.0 
2) Elevadoras 97.0 55.3 LN 57.0 20.0 n. A. 40.0 42.5 12.0 LN 5.0 1 28.0 10.0 102.0 
3) Vehículos montacargas 97.0 57.0 20.0 a. <•-. 40.0 42.5 5.0 ¡ 0.0 LN 28.0 10.0 102.0 
4) Los demás automotores de más de 97.0 0.3 LN 57.0 20.0 u.c. 40.0 42.5 5.0 28.0 iO.O 102.0 
4 toneladas de capacidad de carga 




28.0 10.0 20.0 LN 
/(continúa 
102.0 
Cuadro 11 (Continuación) PSg. 35 
CU CI Descripción ç/ 
i 
Argentin a 


















Va ne zuela 
Generad á/ Prefe-
rencia! 










719.5 Herramientas mecánicas no especificadas 
719.5 (1) Máquinas herramientas para trabajar 
minerales 
1) Máquinas cilindricas para pulir lentes 
oftálmicos 
2) Las demás máquinas para la industria 
cerámica 
719.5(2) Máquinas herramientas para trabajar 
madera, plásticos, etc. 
f 1) Prensas hidráulicas para madera con 
capacidad hasta 600 toneladas, dos o 
tres columnas y para material plástico 
2) Cepilladora 
3) Machihemhradora 
4) Molduradoras por cepillado 
5) Lijadora de cilindros o de correa 
6) Cepilladora desbastadora combinada 
con cante a dora, barrenadora, sierra 
circular y tupi 






















































25.0 0.0 LN 
25.0 0.0 y 48.0 
4.0 LN 
25.0 0.0 LN 48.0 
25.0 3.0 LN 48.0 
25.0 0.0 LN 48.0 
25.0 8.0 LN 48.0 
25.0 0.0 LN 48.0 
25.0 _ • . . ^ . 0 . 0 y 48.0 
3.0 LN 
25.0 0.0 LN '48.0 
25.0 3.0 LN 16.0 




















































1 . 0 - M 
•1.0 
1 . 0 
p 
(l.O-l. 
1 . 0 
1.0 





1 . 0 
















































































Cuadro 11 ( Continuación) Pág. 36 
CUCI Descripción sJ 
719.5 (2) Máquinas herramientas para trabajar 
madera, plásticos, etc. (Conclusión) 
12) Descortezado» de rodillos 




17) Taladradora fresadora universal 
18) Máquinas para fabricar palos redondos 
19) Prensas para contrachapado 
20) Taladradoras 
21) Maquinaria para trabajar corcho 
719.5 (3) Herramientas de mano con mo£or no 
eléctrico 
1) Herramientas para colocar y quitar 
tornillos, pernos, tuercas y análogos 
de accionamiento neumático 
2) Perforadoras por rotación y percusión 
para roca, de accionamiento neumático 
3) Desmoldeadoras de moldes de fundi-1 
ción por vibración 
4) Motosi erras 
5) Cremalleras de acero para perforadores 
neumáticos 





9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
[ 9 1 . 1 
[ 8 4 . 0 - 9 4 . 0 
8 4 . 0 
8 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 





























12.0 L N 























2.0 L N 
2.0 L N 
17.0 LN 













































40.0 L N 
50.0 LN 
9.0 LN 
































1 . 0 
l.Ó 
l.<j> 
Í24 j o 









0.0 L N 
0.0 L N 
0.0 L N 






















8 . 0 ( A ) 
8 . 0 (A) 
8 . 0 (A) 
8 . 0 (Ar) 
8 . 0 (A) 
8 . 0 (A) 
8 . 0 (A) 
8 . 0 (A) 
8 . 0 (A) 
8 . 0 (A) 














p . o 








15 . 0 LN 
1 5 . 0 LN 
























Cuadro 11 (Conti nuaciön) 
Pág. 37 
CUCI Descripción Ç/ 
719.5 (4) Piezas y accesorios para máquinas 
herramientas. Otras máquinas no 
eléctricas 
1) Tensores gulas de motosierras 
manuales • 
2) Portapiezas portátiles y puntas rota-
tivas para torno 
3) Mandriles 
4) Hidrocopi adores universales 
5) Cilindros neumáticos o hidráulicos 
para automatizar máquinas 
herramientas 
6) Moisas 
7) Cabezales roscadores 
8) Dispositivos rectificadores para tornos 
9) Cepillos y moldeadora con mesa 
719.6 Otras máquinas no eléctricas 
719.6 (1) Calandrias y laminadores análogos no es-
pecificados y cilindros para dichas 
máquinas 
1) Calandrias 
2) Planchadoras de rodillos (mangles) 
16 
Argentina 






































50.0 y 60.0 


















































































































1.0-1.01 ^ I 





Bol i vi a 



























































U5.0 L N 
i 
Cuadro 11 (Continuación) 
Pâg. 38 
CUCI Descripción 
719.6 (2) limpiadores o llenadores de botellas 
y otros recipientes, empaquetadoras, etc. 
1) Para envasar jugos, de frotas o de 
hortalizas 
2) Para envasar mermeladas, extractos 
de tomate y otros alimentos pastosos 
3) Envasadora automática de granos 
4) Envasadora rotativa de frutas 
5) Para irtroducir en cajas envases 
metálicos 
6) Cerradora de cajas de cartón 
7) Máquinas y aparatos para cerrar, 
llenar, etiquetar y capsular botellas 
8) Para colocar celofán a cajetillas de 
cigarros 
9) Para ewasar al vado en/ases flexibles 
o té en bolsitas 
10) Aparatos para lavar vajillas y botellas 
11) Otras máquinas envasadoras o 
empaquetadoras 
12) Empacadora o desempacadora de 
botellas 
13) Para empaquetar caramelos en forma 
escardada o retorcida 
14) Para moldear o envolver caramelos en 




































25. O y 30.0 
25.0 y 30.0 











































8.0 L N 
7.0 L N 

































25 .0 LN 
Chile 



















10.0 L N 
40.0 L N 
40.0 LN 
Perù 























































0.0 L N 
0.0 L N 
0.0 LN 
0.0 L N 
0.0 LN 
0.0 L N 
11 I 
Bolivia 



































































Cuadro 11 (Continuación) 
Pág. 39 
I 
CUCI Descripción ç/ 
719.6 (?) Aparatos para pesar y pesas 
1) Con carátula de indicación automá-
tica y mecanismo impresor del peso 
para pesar personas 
2) De plataforma con carátula de indi-
cación automática con mecanismo 
impresor del peso (pesada superior 
a 1 000 kgj 
3) De plataforma con carátula de indi-
cación automática con mecanismo 
impresor del peso (pesada hasta 
1 000 kg) 
4) De pesada discontinua con carátula 
de indicación automática incluido 
mecanismo impresor del peso cuya 
capacidad sea igual o inferior a 
1 000 kg 
5) Aparatos estufa con balanza para 
determinar el porcentaje de agua 
en la celulosa 
6) Balanzas y básculas 
7) Dosific adoras 
8) Instrumentos para pesar cargas sobre 
correas transportadoras 
9) Balanzas comerciales hasta 100 kg 
10) Aparatos para pesar granos o líquidos 
de flujo continuo 





































30.0 L N 





























































































































































Cuadro 11 (Continuación) 
















719.6 (4) Rociadores de líquidos, pistolas aero-
gráficas y aparatos análogos 
Fumigadores aerícolas, extintores de 
incendios, aparatos para lavar auto-
móviles constituidos por bomba hi-
dráulica de alta presión, motor pro-
visto de reductor y punta para fija-
ción de manguera, y otr<os aparatos 
análogos 
719.6 (S) Aparatos automáticos para venta de 
productos 
1) Unidades surtidoras de bebidas 
carbonatadas 
2) Máquinas automáticas para bebidas 
calientes, café, té, sopas, incluido 
equipo de calefacción 
3) Máquinas para venta de bebidas 
frias, paletas, helados, incluido 
equipo de refrigeración 
719.8 Maquinaria no especificada en otra parte 
1) Máquinas para conformar calzado 
2) Máquinas para fabricar monofilamen-
tos no textiles 
3) Máquinas de extrusión 
4) Máquinas de inyección 
10 80.4 
17.0 -94.0 . 
84.0 y l.S(U) 




















53.0 y 6.0 y 






























































8 0 . 0 
j~49.5 



































































[ 2 . 0 - 2 8 . 0 
2.0 
2.0 
I I I 
Ecuador 
Genera e lá/ 
4.3 







































Cuadro l i (Continuación) 
Pág. 41 
I I I 
Argentina Brasil México Colombia Chile Peiú 
CUCI Descripción cj j/ Prefe-












719.8 Maquinaria no especificada en otra parte 
(Continuación) 
-
5) Máquinas sopladoras 84.0 32.3 LN 53.0 38.0 L N 25.0 4.0 LN n. e. 40.0 40.0 LN 42.0 
6) Máquinas de vacío 84.0 32.3 LN 53.0, 38.0 L N 25.0 4.0 LN n. e. 55.0 42.0 
7) Troqueladoras o cortadoras 84.0 53.0 25.0 4.0 LN 25.0 55.0 42.5 
8) Granuladoras, molinos o trituradoras 84.0 53.0 25.0 4.0 LN 25.0 55.0 42.5 
9) Batidoras o mezcladoras 94.0 53.0 25.0 4.0 LN 25.0 55.0 42.5 
10) Máquinas que realicen dos o más 
operaciones de las anteriormente 
especificadas 
94.0 53.0 25.0 4.0 LN n.e. 55.0 42.5 
11) Prensas continuas normales con coci-
nador o gigantes sin cocinador 
84.0 
1 
53.0 25.0 15 .0 LN 25.0 55.0 42.5 
12) Extractores de aceite vegetal distintos 
a las prensas 
84.0 45.0 25.0 15.0 LN 25.0 55.0 42.0 ! 
13) Para torcer hilos metálicos 84.0 53.0 25.0 6.0 LN 20.0 55.0 42.0 , 1 
14) Máquinas para fabricar cuerdas y 
cables 
94.0 38.0 25.0 20.0 55.0 42.0 
15) Esparcidoras de asfalto y de concreto 84.0 y 66.5 LN 
94.0 
28.0 6.0, 13.0 
y 30,0 iN 
25.0 2.0 y 
10.0 LN 
n.e. 35.0 42.5 
i 
16) Distribuidoras o vibradoras de concreto 94.0 0.3 LN 38.0 25.0 n.e. 10.0 LN 35.0 30.0 LN 42.5 
17) Barredoras 94.0 28.0 25.0 0.0 y 
5.0 LN ' 
n.e. 35.0 42.5 i i 
18) Prensas 94.0 53.0 36.0 LN 20.0, 25.0 
y 28.0 
3.0 LN 25.0 35.0 y 
55.0 
40.0 LN 42.5 
19) Máquinas para industrialización del 
tabaco 
84.0 y 0.3 y 






y 14.0 LN 
25.0 55.0 10.0 y 
30.0 LN 
42.0 1 
20) Mezcladora de aspas horizontales 94.0 53.0 26.0 5.0 LN 25.0 55.0 42.5' 
Genera 




















































































































General-̂ / Prefe-rencia! 
Ecuador 
General —/ Prefe 





719.8 Maquinaria no especificada en otra parte 
(Continuación) 
21) Aparatos neumáticos o hidráulicos 
para automatizar máquinas, aparatos 
o artefactos mecánicos 
22) Deshumectadores con sistema de re-
frigeración incorporado para conden-
sar la humedad atmosférica 
23) Máquinas para la elaboración de té 
24) Aparato deshidratante de gases 
naturales 
25) Máquinas soldadoras automáticas para 
-$apas, fondos y costuras 
26) Dosificadoras de cal para tratamiento 
de agua 
27) Máquinas pegadoras de botones 
28) Máquinas para atar paquetes y 
envoltorios 
29) Máquinas para el recapado de 
neumáticos 
30) Equipo de flotación y cementación 
para la industria petrolera 
31) Células electrónicas 
32) Armadores mecánicos para laboratorio 
con motor eléctrico 
33) Puntal hidráulico para sostén del techo 






































30.0 L N 
30.0 L N 









































































0.0 L N 












































Cuadro H (Conclusión) 
Descripción 
719.8 Maquinada no especificada en otra parte 
(Conclusión) ' 
34) Uánas de asfalto 
Conjunto de prensaje de algodón, 
yute y sisal de más de 100 tonela-
das de presión 
Empacadoras de chatarra 
Instalaciones completas de matade-
ros frigoríficos 
Máquinas y aparatos para cierres 
autom álficos 
Conjunto de prensaje hidráulicos de 
algodón, yute y sisal hasta 600 tone-
ladas de presión 
Separadores horizontales o verticales 
para cualquier presión 
Me didores volumétricos y separadores 






































































j / De »cuerdo con 4 grupo 719 de CUCI. 
b/ Por arancel genera! se entiende el aplicable al resto del mundo; por preferencial, el aplicable en el marco de la ALALC. 
cj Indica el número de fracciones en que ha sido subdividido el arancel mexicano. 
d/ En los grupos y subgrupos CUCI, la primera linea se refiere a la media aritmética y la segunda al arancel mínimo y máximo. 
ej Exclusivamente para mosto de vino o jugos de frutas, 
fJ Unico gravamen, las demás partidas no coinciden. 




























: 1 . 0 
Bol i yj a 
General & P r e f e" 
reacia! 
I 






































MAQUINAS GENERADORAS ELECTRICAS Y MECANISMOS PARA OPERAR INTERRUPTORES 
(Aranceles generales y pre ferenc ia les^ para los países miembros de la ALAsLC) 
3./ 

























d/ Prefe- ¡ 





I I I 
Bolivia 
General d/ Prefe-








7 2 2 . 1 Máquinas generadoras eléctr icas 
1) Grupos generadores 
2) Generadores 
3) Grupos convertidores 
4) Convertidores 
5) Motores monofásicos 
6) Motores trifásicos 
7) Eliminadores de baterfas 8) Los demás motores 
9) Rectificadores 
10) Transformadores 
11) Retro ali me nradores 
1'2)> Bobinas 
13) Reactores de bal astro para lámparas 
36 9 2 . 3 
5 4 . 0 - 1 2 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
8 4 . 0 
8 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
5 4 . 0 , 8 4 . 0 
y 9 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
8 4 . 0 y 
9 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 8 5 , 5 1 5 , 
6 1 5 , 713, 
7 3 . 0 y 
8 1 . 0 LN 
4 . 5 LN 
2 1 . 5 y 
8 1 . 5 LN 
1 3 . 0 y 
2 1 . 5 LN 
3 2 . 3 LN 
0 . 3 LN 
2 . 5 1 / 
3 . 5 1/ 
1 5 9 . 6 
| 5 0 . 0 - 7 5 . 0 
5 0 . 0 y 
5 5 . 0 
5 0 . 0 , 5 5 . 0 
y 7 5 . 0 
60.0 
60.0 
n . e . 
60.0 
6 0 . 0 y 






9 . 0 , 3 0 . 0 , 
3 8 . 0 , 4 2 4 
y 56.0 LN 
4 . 0 e/ 
6 . 0 LN 
2 5 . 0 y 
3 8 . 0 LN 
4 . 0 e/ 
9 . 0 y 
5 8 . 0 LN 
4 . 0 y 2 2 £ £ ¿ 
4 . 0 e/ 
4 . 0 U 
3 0 . 0 f / 
2 4 . 4 
2 0 . 0 - 5 5 . 0 
20.0 
2 0 . 0 , 3 0 . 0 






2 0 . 0 y 
5 5 . 0 
20.0,25.0 





0 . 0 LN 
0 . 0 LN 
0 . 0 LN 
4 . 0 e/ 
0 . 0 LN 
4 . 0 e/ 
4 . 0 e/ 
4 . 0 e/ 
4 . 0 e/ 
0 . 0 y 
2 . 0 LN 
4X)y22jO s / 
6 . 0 y 
7 . 0 LN 
4 . 0 e/ 
4 . 0 e/ 
4 . 0 y 
10.0 i/ 
1.01/ 
5 2 . 9 
4 0 . 0 - 6 2 . 0 
n . e . 
4 0 . 0 y 
62.0 
4 0 . 0 
4 0 . 0 
n . e . 
4 0 . 0 
4 0 . 0 
4 0 . 0 
40 .0 ,47JO 
y 5 3 . 0 
4 0 . 0 
4 0 . 0 
5 1 . 0 
1 0 . 0 LN 
1 0 . 0 LN 
62.0 
3 5 . 0 - 8 0 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 y 
4 0 . 0 
7 0 . 0 
7 0 . 0 
n . e . 
n . e . 
80.0 
4 0 . 0 




4 0 . 0 
7 0 . 0 
9 . 0 y 
2 0 . 0 LN 
9 . 0 LN 
9 . 0 LN 
7 . 0 LN 
[ 4 4 . 9 
[ 3 2 . 2 - 6 6 . 0 
3 2 . 2 
3 2 . 2 y 
4 3 . 0 
3 2 . 2 y 45.0 
3 2 . 2 
4 2 . 0 
n . e . 
3 2 . 2 
4 5 . 0 
4 2 . 0 
32.0,42 .0 
y 6 2 . 0 
3 2 . 2 
62.0 
5 2 . 0 
[i 7 . 1 1.0-
1.0 y£ 
7 3 . 0 
l . O y ü 
1.0 
1.0 
1 . 0 y 
7 0 . 0 
1.0 y 
7 0 . 0 
10.0 ' 
1 . 0 y 
7 0 . 0 
1.0 
1 , 0 y 
80.0 
n . e . 
5 . 0 
60.0 
7 0 . 0 
0 . 0 LN 
0 . 0 LN 
0 . 0 LN 
0 . 0 LN 
0 . 0 LN 
2 5 . 9 
2.0-28.0 
1 8 . 0 y 
28.0 
1 8 . 0 y 
28.0 
18 JO y 28.0 
1 8 . 0 y 
28.0 
n . e . 
n . e . 
n . e . 
n . e . 
1 8 . 0 y 
28.0 
1 8 . 0 y 
28.0 
n . e . 
1 8 . 0 y 
28.0 
1 8 . 0 y 
28.0 
tÍ 9 . 5 5 . 0 - 4 0 . 0 
5 . 0 




n . e . 
n . e . 
4 0 . 0 
20.0 
10,0 y 
4 0 . 0 ' 
2 0 j ) , 4 0 j 0 
y 5 3 . 0 
4 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
- 2 0 . 0 y 
3 7 . 0 LN 
2 4 . 0 LN 
2 0 . 0 y 
2 4 . 0 LN 
2 0 . 0 y 
2 4 . 0 LN 
2 4 . 0 LN 
2 0 . 0 y 
2 4 . 0 LN 
2 0 . 0 y 
2 4 . 0 LN 
2 0 . 0 y 
















6 . 0 LN 
0 . 0 , 32 .0 
y 168 JO LN 
0 . 0 LN 
0 . 0 , 6 . 0 
y 2 6 . 0 LN 
/ ( continúa) 
T 
CUCI 
7 2 2 . 2 
CuadrP 12 (Continuación) 
Descripción Çj 
Mecanismos eléctr icos para la conexión 
corte o protección de circuitos e léctr icos 
1) Seccionadores o conmutadores 
2) Relevadores 
3) Arrancadores manuales 
4), Llaves magnéticas 
5 ) Disyuntores interruptores 
6 ) Fusibles 
7) Cajas terminales 
8 ) Tomas de corriente 
9 ) Porta pilotos 
10) Portalámparas 
11) Cuadros de mando 
12) Resistencias 








8 0 . 0 - 1 3 0 . 0 
8 0 . 0 , 9 0 . 0 1 1 1 . 5 LN 
y 9 4 . 0 
9 . 0 y 
110.0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
8 0 . 0 y 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
80.0 




9 0 . 0 
8 0 . 0 y 
9 0 . 0 
1 3 . 5 LN 
0 . 3 , 5 3 . 5 , 
71.5, 91.5, 
y 111. 5 LN 
1 2 1 . 5 LN 
2 . 5 J / 
0 . 3 y 
4 1 . 5 LN 
8 0 . 0 , 9 0 . 0 0 . 3 LN 
y 1 1 0 . 0 
2 6 . 5 y 
Brasil 
General Ú/ Prefe-
renc ia ! 
E 
6 8 . 7 
1 5 . 0 - 1 6 5 . 0 
5 5 . 0 y 




5 5 . 0 
n . e . 
5 5 . 0 
5 5 . 0 y 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
1 6 5 . 0 
1 6 5 . 0 
55.. 0 y 
1 6 5 . 0 
5 5 . 0 y 
1 6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
5 5 . 0 
5 5 . 0 
2 3 . 1 
J5.0-62.0 
0 .0 y 2.0f;/i 1 5 . 0 , 2 0 . 0 
1 5 . 0 LN 
26X) (U) 
4 . 0 e/ 
3 . 0 e j 
1.0 (U) 
2.0 (U) 
6 . 0 y 
3 2 . 0 LN 
3 . 0 e/ 
y 2 5 . 0 




6 .0 , 15 JO 
2 0 . 0 y 
2 5 . 0 
5 3 . 0 
2 0 . 0 y 
4 0 . 0 
20.0 0 . 1 (U) 
4 . 0 e/ 1 2 0 . 0 
4 . 0 j j 2 0 . 0 
4 . 0 e/ 1 5 . 0 y 
3 3 . 0 LN 2 0 . 0 
0 .0 ¿ J 
6.0 sJ 
6 . 0 LN 
28.01/ 
3 . 0 e/ 
15 .0 ,20 .0 
y 3 5 . 0 
20.0 
2 0 . 0 y 
3 5 . 0 
3 . 0 e/ 
6 . 0 , 7 . 0 
y 17.0LN 
7 . 0 LN 
4 . 0 e/ 
6 . 0 LN 
3.0 e/ 
0 . 0 ( U ) 
4 . 0 , 6 . 0 
y 8 Û LN 
3 . 0 e/ 
3 2 . 0 LN 
0 . 0 y 
4 . 0 LN 
8 . 0 y 
9 . 0 LN 
4 . 0 e/ 
1 5 . 0 LN 
4 . 0 f / 
1 5 . 0 LN 
4 . 0 e/ 
0 . 0 y 
4 . 0 LN 
0 . 0 LN 
1 . 0 (U) 
2 5 . 0 i ] 




1*25 . 6 
h o . 0 - 4 0 . 0 
n . e . 
n . e . 
n . e . 
n . e . 
n . e . 
n. e . 
n. e . 
n . e . 
n . e . 
n . e . 
2 5 . 0 y 
4 0 . 0 
20.0 
n . e . 
Prefe-
rencia! 
2 5 . 0 LN 
Chile 
General—^ Prefe-
rencia ! ; 
P 
L? 
5 6 . 1 
3 5 . 0 - 8 0 . 0 
5 5 . 0 
5 5 . 0 
4 0 . 0 
5 5 . 0 
5 5 . 0 
5 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
7 5 . 0 
80.0 
4 0 . 0 
5 5 . 0 
5 5 . 0 
5 5 . 0 
5 0 . 0 LN 
7 . 0 LN 
4 0 . 0 LN 
Perù 
General d / Prefe-
rencia ! 
[ S 7 . 4 
L 4 7 . 0 - 7 2 . 0 
4 8 . 0 y 
7 2 . 0 
47.O y 
4 8 . 0 
48.0 y72 .0 
4 7 . 0 
4 8 . 0 , y 
7 2 . 0 
4 8 . 0 
4 8 . 0 y 
7 2 . 0 
4 8 . 0 y 
7 2 . 0 
4 8 . 0 y 
7 2 . 0 
4 8 . 0 y 
7 2 . 0 
4 7 . 0 
5 2 . 0 
4 8 . 0 y 
7 2 . 0 






[ 4 3 . 8 
¡1.0-15(¡) 
5 . 0 
1 . 0 y 
5 . 0 
5 . 0 





5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
100.0 
3 0 . 0 
1.0 
5 . 0 
5 . 0 




Él . 6 
1 . 6 - 1 4 . 6 
1 4 . 6 
1 4 . 6 
1 4 . 6 
1 4 . 6 
1 4 . 6 
1 4 . 6 
1 4 . 6 
1 4 . 6 
1 4 . 6 
1 4 . 6 
1 4 . 6 
1 4 . 6 
1 4 . 6 
1 4 . 6 
Ecuador 
General d/ Prefe-
re nei al 
Í 3 9 . 4 
[ 3 0 . 0 - 5 0 . 0 
4 0 . 0 
4 0 . 0 
4 0 . 0 
4 0 . 0 
4 0 . 0 
4 0 . 0 
4 0 . 0 
4 0 . 0 
4 0 . 0 
4 0 . 0 
5 0 . 0 
3 0 . 0 
4 0 . 0 
4 0 . 0 
. 3 2 . 0 LN 
2 9 . 0 LN 




















9 3 . 1 LN 
0.0^/ 
9 8 . 3 LN 
/ ( continúa) 
Cuadro 12 (Conclusión) 
I I I I I I 
CUCI Descr ipción c/ 





Ú/ G ene ral Prefe -
rencial 
Ä/ General Prefe-
renc ia l 
d/ Prefe-
















G ene ral rencial 
7 2 2 . 2 Mecanismos e l é c t r i c o s para la conexión 
corte o protecc ión de c ircuitos e léc t r i cos 
(Conclusión) 
1 
15) Cortacircuitos 8 0 . 0 0 . 0 (U) 6 5 . 0 
i 
0 . 2 (U) 
3 . 0 e/ 
1 5 . 0 y 
2 0 . 0 
3 . 0 e/ n . e . 5 5 . 0 4 8 . 0 y 
7 2 . 0 
1.0,6< 
y 100 
i . 0 
0 
1 4 . 6 4 0 . 0 1 0 2 . 0 
16) Llaves cüsyuntoras té rmicas para radio 
y televisión 
9 0 . 0 6 5 . 0 4 . 0 e/ 6 2 . 0 4 . 0 e/ n . e . 5 5 . 0 4 8 . 0 y 
7 2 . 0 
n . e . . 1 4 . 6 4 0 , 0 1 0 2 . 0 
17) Protectores, fusibles, l laves, c o n e c t o -
res múltiples, jacks , bloques de t e r m i -
nales y bornes para equipos te le fónicos 
8 0 . 0 y 
9 0 . 0 
2 . 5 y 
11 5 y 
55 .0, 65.0 
y 1 6 5 . 0 
3 1 . 0 (U) 
4 . 0 e/ 
4 . 0 y 
1 3 . 0 1 / 
2 0 . 0 y 
3 0 . 0 
4.0 y 6.0 
4 . 0 y 
i3.o y 
1 5 . 0 LN 
n . e . 5 5 . 0 4 8 . 0 , 5 7 . 0 
y 7 2 . 0 
5 . 0 y 
6 0 . 0 
1 4 . 6 4 0 . 0 1 0 2 . 0 1 1 . 0 f/ 
18) Se lectores de c ircui to para televisión 9 0 . 0 6 5 . 0 2 0 . 0 0 . 0 (U) n . e . 5 5 . 0 4 8 . 0 5 . 0 1 4 . 6 4 0 . 0 1 0 2 . 0 
19) Zócalos 8 0 . 0 5 5 . 0 y 
1 6 5 . 0 
4 . 0 e/ 2 0 . 0 4 . 0 e/ n . e . 7 5 . 0 4 8 . 0 y 
7 2 . 0 
5 . 0 1 4 . 6 
• 
4 0 . 0 1 0 2 . 0 
20) Conectores simples y múlt iples para radio' 
f recuencia 
8 0 . 0 0 . 3 1 / 
0 . 3 y 
3 . 5 LN 
6 5 . 0 2.0 y 2 0 . 0 4 . 0 1 / n . e . 8 0 . 0 4 8 . 0 y 
7 2 . 0 
5 . 0 1 4 . 6 4 0 . 0 1 0 2 . 0 
21) Botoneras 8 0 . 0 5 5 . 0 4 . 0 e/ r-iO.O 4 . 0 e/ 2 0 . 0 4 5 . 0 y 
7 5 . 0 
5 5 . 0 
4 7 . 0 3 0 . 0 1 4 . 6 4 0 . 0 2 9 . 0 LN 1 0 2 . 0 
22) Pote ixcid" met ros 8 0 . 0 y 1 2 0 . 3 LN 25 .0 , 5 5 . 0 0 . 0 (U) 2 0 . 0 4 . 0 e/ 2 0 . 0 s 2 . 0 ' 120.Q 1 4 . 6 3 0 . 0 2 9 . 0 LN 1 0 2 . 0 
1 2 0 . 0 y 6 5 . 0 4 . 0 e/ 
6 . 0 LN 
23) Termistores y varistores 8 0 . 0 y 
1 1 0 . 0 
2 . 5 y 6 5 . 0 4 . 0 f y 20.0 y 
3 0 . 0 
4 . 0 y 2 0 . 0 5 5 . 0 5 2 . 0 1 . 0 1 4 . 6 3 0 . 0 y 
4 0 . 0 
1 0 2 . 0 
24) Equipo dcscongelador automático 8 0 . 0 3 . 5 LN n. e . 5 . 0 LN 1 5 . 0 n . e . n . e . n . e . n . e . 1 4 . 6 n . e . n . e . 
25) Protectores térmicos 8 0 . 0 n . e . 1 5 . 0 LN 1 5 . 0 n . e . n . e . n . e . n . e . 1 4 . 6 n . e . n . e . 
2 6 ) Controles de corriente para motores y 
arrancadores magnét icos para motores 
8 0 . 0 n. e . 1 5 . 0 n . e . 2 0 . 0 LN n . e . 3 0 . 0 y 
4 0 . 0 LN 
n .e . n . e . 1 4 . 6 n . e . n . e . 
új De acuerdo con el grupo 722 de CUCI . 
b/ Por arancel general se entiende el ap l i cab le al resto del mundo; por preferencia l , el apl icable e n e i marco de la ALALC. 
c j Indica el nùmero de f racc iones e n que ha rido subdividido el arancel m e x i c a n o . 
d/ En los grupos y subgrupos CUCI, la primera l í n e a se ref iere a la m e d i a a r i t m é t i c a y la segunda al arancel mínimo y m&ximo. 
e/ Acuerdo de c o m p l e m e n t a c i ó n de Brasil y M é x i c o . Los gravámenes a fec tan a los productos que provengan de los países part ic ipantes o de Bolivia , Ecuador y Paraguay. 
U Acuerdo de c o m p l e m e n t a c i ò n de Argentina, Brasil , Méx ico y Uruguay. Los gravámenes a fec tan a los productos que provengan de los países participantes o de Bolivia, Ecuador y Paraguay. 






EQUIPO PARiA DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA^/ 
(Aranceles gene ral ets y preferenci para los países miembros de la ALALC) 
Pág. 47 
CUCI Descripción 
7 2 3 . 1 Hilos y cables con aislantes 
1) Para conexiones te le fónicas 
2) Subterráneos con armadura m e t á l i c a 
3) Añilados para alta tensión 
4) No armados 
723 . 2 Equipo e l é c t r i c o aislado 
7 2 3 . 2 (1) Aisladores e léc t r i cos 
De corriente alterna 
7 2 3 . 2 (2) Mecanismos e léc tr icos para la conexión, 
corte o protección de circuitos e léc t r i cos , 
conmutadores, e t c . 
1) De porcelana para pasantes o 
transformadores 
2) Cuerpos o tubos de c e r á m i c a para 
resistencias 
3) Carretes para transformadores de al ta 
tensión 
4) Cuerpos ci l indricos de porcelana para 
resistencias de carbón 
5) Cubiertas de mater ia l plást ico para yogos 
de deflexión 
6) Carretes para bobinados de componentes 
telefóni eos 






G e n e r a l ^ Prefe-
rencia ! 
8 5 . 8 
8 0 . 0 - 9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
5 0 . 0 
¿.0-80.0 
5 . 0 











renc ia ! 
6 4 . 2 
5 5 . 0 - 6 5 . 0 
55 . 0 y65 .0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
¿ 5 . 0 - 6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 ' . 0 - 6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
' 6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
México 
General §J Prefe-







1 5 . 0 
JLS. 0 - 1 5 . 0 




renc ia ! 
4 . 0 AC 
4 . 0 AC 
2 7 . 3 
1 5 . 0 -
3 0 . 0 
18.0 
5 0 . 0 
5 0 . 0 
5 0 . 0 
5 0 . 0 
60.0 
60.0 
0 . 0 LN 
4 . 0 AC 
0 . 0 LN 
6 . 0 LN 
4 . 0 AC 
6 . 0 LN 
5 . 0 LN 
2 0 . 0 LN 
4 5 . 0 
4 5 . 0 - 4 5 . 0 
4 5 . 0 
4 5 . 0 
4 5 . 0 
4 5 . 0 
3 8 . 0 
3 3 . 0 - 4 0 . 0 
4 0 . 0 
2 5 . 0 
2.5 . 0 - 2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
Chile 
General d / Prefe-
rencia ! 
5 0 . 0 
5 0 . 0 - 5 0 . 0 
5 0 . 0 
5 0 . 0 
5 0 . 0 
5 0 . 0 
4 0 . 0 
4 0 . 0 - 4 0 . 0 
4 0 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 - 6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
Perú 
General d/ Prefe-
renc ia ! 
4 9 . 8 
4 3 . 0 - 5 2 . 0 
4 3 . 0 
4 8 . 0 
4 8 . 0 
4 8 . 0 
5 8 . 7 
4 2 . S - 7 2 . 0 
4 2 . 5 y 72.0 
4 3 . 0 
4 3 . 0 - 4 3 . 0 
4 3 . 0 
4 3 . 0 
4 3 . 0 
4 3 . 0 
4 3 . 0 
4 3 . 0 
4 3 . 0 
Venezuela 
General i / Prefe-







5 . 0 
¿.0-5.0 
S.O 
7 . 0 
5 . 0 - 5 0 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
5 0 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
I 11 
Bolivia 
General d/ Prefe- • 
re nei al 
1 9 . 0 
1_9 .0 -19 .0 
1 9 . 0 
1 9 . 0 
1 9 . 0 
1 9 . 0 
1 9 . 0 
19.0-19.0 
n . e . 
Î 9 . 0 
1 9 . 0 - 1 9 . 0 
19.0. 
1 9 . 0 
1 9 . 0 
1 9 . 0 . 
1 9 . 0 
1 9 . 0 







5 1 . 0 
4 0 . 0 - 6 0 . 0 
60.0 
6 0 . 0 y40 .0 
6 0 . Oy 40.0 
60.0 y 40.0 
3 5 . 0 
¿ 5 . 0 - 3 5 . 0 
3 5 . 0 
~ís. 0 
3 5 . 0 - 3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
















1 0 2 . 0 
102.0 
102.0 
6 . 0 LN 
6 . 0 LN 
6 . 0 LN 
4 8 . 3 LN 
9 3 . 1 LN 
/(continúa) 
Cuadro 13 (Conclusión) 
CUCI Descripción sJ 
7 2 3 . 2 (.2) Mecanismos eléctr icos para la conexión, 
corte o protección de circuitos eléctr icos, 
conmutadores, e t c . (Conclusión) 
8 ) Espaciadores de material aislante para 
equipos telefónicos 
9 ) Espaciadores de material aislante para 
válvulas electrónicas 
10) Bujes para transformadores y/o 
disyuntores 
11) Discos, tubos y otras formas de cerá -
m i c a para condensadores fijos y 
resistencias 
12) Regletas para monta je de fusibles para 
te lefonía 
13) De m i c a para empleo en e lectrónica 
14) De esteatita para fabr icac ión de con-
densadores ajustables 
15) Zócalos de c e r á m i c a para válvulas 
e lec t ió nicas 
16) i-os demás 
7 2 3 . 2 (3) Tubos aisladores y sus piezas de unión de 1 
metales comunes aislados interiormente 
Argentina 
Generad J 1 Prefe-
rencia ! 
50 .Oy 110.0 
110.0 
110.0 













Gene ral i / 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
S5.0 
5 5 . 0 - 5 5 . 0 
4 . 0 AC 
4 . 0 AC 
4 . 0 AC 
4 . 0 AC 
4 . 0 AC 
3 3 . 0 AC 
2 . 0 AC 
Prefe-
rencia ! 
5 0 . 0 
4 2 . 0 
5 0 . 0 
5 0 . 0 
20.0 
3 0 . 0 
20.0 
3 5 . 0 
1 5 . 0 
1 5 . 0 
1 5 . 0 - 1 5 . 0 
6 . 0 LN 
0 . 0 LN 
4 . 0 AC 
4 . 0 AC 
3 . 0 AC 
4 . 0 AC 
4 . 0 AC 
3 0 . 0 AC 





2 5 , 0 
25-. 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
1*33.0 
[ 3 3 . 0 - 3 3 . 0 
a/ De acuerdo con el grupo 723 de CUCI 
b j Por arancel general se entiende el aplicable al resto del mundo; por preferencia! , e l apl icable en e l marco de la ALALC. 
c j Indica el número de fracciones en que ha sido subdividido el arancel m e x i c a n o . 




6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
6̂5.0 
6 5 . 0 - 6 5 . 0 
Perú 
General d/ Prefe 
rencial 
4 3 . 0 
4 3 . 0 
4 3 . 0 
4 3 . 0 
4 3 . 0 
4 3 . 0 
4 3 . 0 
4 3 . 0 
4 3 . 0 
4 3 . 0 





5 . 0 
5 . 0 . 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
4 0 . 0 • 
4 0 . 0 J - 4 0 . 0 
Bolivia 
G ene ral d/ Prefe-
rencia ! 
1 9 . 0 
1 9 . 0 
1 9 . 0 
1 9 . 0 
1 9 . 0 
1 9 . 0 
1 9 . 0 
1 9 . 0 
1 9 . 0 
n . e . 








3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 - 3 5 . 0 














APARATOS DE TELECOMUNICACION—/ 




































U mg g a y 
General e/ Prefe-
rencia! 
7 2 4 . 9 Aparatos de te lecomunicac ión no 
especificados 
7 2 4 . 9 (1) Aparatos e léctr icos para telefonía y 
telegrafía alámbricas 
1) Equipos carrier (para transmisión t e l e -
gráfica y/ o te lefónica) 
2) Aparatos teleimpresores (de transmi-
sión y/o recepción) 
3) Equipos telegráficos de transmisión y 
recepción 
4) Teléfonos 
5) Cápsulas receptoras y transmisoras de 
equipos telefónicos 
6) Centrales te lefónicas automáticas 
7) Equipos para telefonía y/o te legraf ía 
8) Aparatos para te lecomunicac ión 
7 2 4 . 9 (2) Micrófonos, amplificadores y altoparlantes 
1) Micrófonos 
2) Amplificadores o preamplificadores 
3) Micrófonos a bobina móvil 
4) Audífonos 
5) Amplificadores transistori zados 
6) Auriculares a bohina móvil 
7) Auriculares (otros) 
8) Altavoces 
82.2 
£ . 0 - 1 4 0 . 0 




1 4 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 2 . 2 
80.0-110.0 
80.0 
1 4 0 . 0 
80.0 
n . e . 















5 8 . 1 
3 0 . 0 - 6 5 . 0 
6 5 . 0 
3 0 . 0 
5 5 . 0 
6 5 . 0 i 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
6 5 . 0 
n . e . 




1 9 5 . 0 
195. 0 
1 9 5 . 0 
1 9 5 . 0 
1 9 5 . 0 
180.0 
i! 












33.0 U s J 
4.0 y 
50.0 LN 
6 . 0 h/ 












" 3 0 . 0 
5 0 . 0 ' 
3 0 . 0 
20.0 
60.0 



















1 5 . 0 - 4 0 . 0 
T5.O 
40.0 
2 0 . 0 ¡J 1 5 . 0 
4 . 0 ¡J n . e . 
3 . 0 y 4 0 . 0 
28DÍ/ y n . e . 
4 . 0 y n . e . 
n . e . 
4 8 . 3 
4 0 . 0 - 6 5 . 0 
" 4 0 . 0 
4 0 . 0 
4 0 . 0 
4 0 . 0 . 
4 0 . 0 
6 5 . 0 
4 0 . 0 
4 0 . 0 
7 8 . 9 
5 5 . 0 - 9 0 . 0 
" 7 0 . 0 
8 5 . 0 
7 8 . 0 
8 5 . 0 
8 5 . 0 
8 5 . 0 
8 5 . 0 
55.0 y 90 .0 
3 0 . 0 LN 
2 0 . 0 LN 
4 2 . 0 * 
4 2 . 0 - 4 2 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 . 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
n . e . 
n . e . 
4 0 . 7 * 
3 2 . 0 - 5 2 . 0 
42.0 y 32.0 
5 2 . 0 y32.0 
52.0 y 32.0 
52.0 y 32.0 
52.0 y 3 2.0 
52.0 y 3 2.0 
52.0 y 32.0 
52 .0 y 32.0 
1 0 . 0 LN 
: 4 . 3 
i B>0' 
2 . 0 
2 . 0 
2 . 0 
2 . 0 
2 . 0 





3 . 5 
£ .0 -15 .0 
Í.O' 
5 . 0 
1.0 
5 . 0 
1.0 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
0.0 LN 
4 8 . 0 
4 8 . 0 - 4 8 . 0 
4 8 . 0 
4 8 . 0 
4 8 . 0 
4 8 . 0 
4 8 . 0 
4 8 . 0 
4 8 . 0 
4 8 . 0 
"48 .0 
4 8 . 0 - 4 8 . 0 
4 8 . 0 
4 8 . 0 
4 8 . 0 
n . e . 
4 8 . 0 
n . e . 
n . e . 
4 8 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 - 3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
5 6 . 0 
5 0 . 0 - 8 0 . 0 
5 0 . 0 
5 0 . 0 
5 0 . 0 
n . e . 
80.0 
n . e . 
n . e . 
5 0 . 0 
2 4 . 0 LN 
0 . 0 LN 
4 8 . 0 y 
5 7 . 0 LN 
5 9 . 0 LN 
102.0 
¡102.0-102.0 



















3 3 . 0 S J 
177.1 LN 
0 . 0 'LN 
4 . 0 - S / 
1 1 . 0 ^ 
Cuadro 14 (Conclusión) 
P á g . 50 
CUCI Descripción d/ 
Argentina 
General &/ Prefe-
r e n c i a ! 
Brasil 
General &/ Prefe-
renc ia ! 
M é x i c o 
General e/ Prefe-
















renc ia ! 
I I I 
Bol iyia 
General ¡~J Prefe-








7 2 4 , 9 (9 ) Otro equipo para te lecomunicac iones 
1) Transmisores de radiodifusión 
2) Transmisores de te levis ión 
3) Transmisores-receptores de radiote le -
fonía y radiote legraf ía 
4) Equipos de radiotelefonía o radio-
te legraf ía 
5) Transmisores de radiotelefonía 
6) Equipos transmisores-receptores de 
radio te lefonía 
7) Transmisores de radiotelefonía y 
radiotelegrafía 
8) Transmisores-receptores de radiote le-
fonía o radiotelegrafía 
9) Receptores de radio te le fonía o radio-
te legraf ía 
10) Receptores de radiotelefonía 
11) Cámaras de te levis ión para circuito 
cerrado 
12) Inversores de voz 
13) Codificadores para inversión de voz 
14) Preampliücadores de radiofrecuencia 
15) Radiosondas meteorológicas 
27 1 0 4 . 8 
80.0-200.0 
8 0 . 0 -
80.0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 , 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
80.0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
1 6 . 5 , 2 1 . 5 
y 25 .5 LN 
2 1 . 5 LN 
1 1 . 5 s J 
4 . 5 LN 
2 1 . 5 s J 
1 0 0 . 5 
7 5 . 0 - 1 9 5 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
7 5 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
7 5 . 0 
7 5 . 0 
7 5 . 0 
7 5 . 0 
7 5 . 0 
4.0 J/ 
4 . 0 y 
2 2 . 0 y 
2 3 . 0 LN 
4 . 0 f j 
2 3 . 0 LN 
4 . 0 y 
4 . 0 U 
4 . 0 SJ 
4 . 0 y 
4.0 y 
2 3 . 0 LN 
4 . 0 y 
4.0 j j 
1 3 . 0 . g / 
6 . 0 LN 
2 3 . o y 
22.2 

















4 . 0 y 
5 . 0 LN 
2.0 y 
3 . 0 LN 
2.0 y 







6 . 0 LN 
6 . 0 LN 
1 3 . 0 ¡J 
1 6 . 0 LN 
2 5 . 8 
2 0 . 0 - 3 0 . 0 
3 0 . 0 
2 5 , 0 
n . e . 
n . e . 
n . e . 
n . e . 
n . e . 
n . e . 
n . e . 
n . e . 
n . e . 
n . e . 
n . e . 
n . e . 
20.0 
6 7 . 4 
35 . 0 - 9 0 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
7 5 . 0 
7 5 . 0 
7 5 . 0 
7 5 . 0 
7 5 . 0 
7 5 . 0 
7 5 . 0 
7 0 . 0 
n. e . 
n . e . 
9 0 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 LN 
2 0 . 0 LN 
5 8 . 4k 
4 2 . 0 - 1 1 2 . 0 
4 2 . 0 
5 2 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
112.0 
n . e . 
n . e . . 
n . e . 
4 2 . 0 
a/ De acuerdo con el grupo 724 de CUCI; se exc luyen: a) Aparatos receptores de televisión, con o sin gramófono o radio, y b) Apairatos receptores de radiodifusión, c o n o sin gramófono. 
_b/ Por arancel general se entiende el apl icable al resto del mundo; por preferenc ia l , e l ap l i cab le en el m a r c o de. l a ALALC. 
c ¡ Por su escasa s ignif icacióu, no se consideraron ios derechos específ icos , salvo en los rubros indicados con asterisco, los cuales alcanzara hasta 20 soles oro por kg bruto, 
d/ Indica el número de fracc iones en que ha sido subdividido el arancel m e x i c a n o . 
e/ En los grupos y subgrupos CUCI, l a primera l ínea se refiere a l a m e d i a a r i t m é t i c a y l a segunda al arance l mínimo y m á x i m o . 
j j Acuerdo de comple mentac ión d e B rasil y M é x i c o . Los gravámenes para c a d a uno de los países part ic ipantes que a s i l o han negociado , solamente q u e s e a n originarios de los mismos o de Bolivia, Ecuador y Paraguay. 
¡J A c u e r d o de c o m p l e m e n t a c i ó n de Ar 0 ent ina , Brasil, M é x i c o y Uruguay. Gravámenes apl icables a los part ic ipantes y cuando sean originatrios de los mismos o de Boliyia , Ecuador y Paraguay, 
h/ Acuerdo de c o m p l e m e n l a c i ó n de Brasil y Uruguay; apl icable a los participantes y cuando sean originarios de los mismos o de Ecuador y Paraguay. 













n . e . 
n . e . 
n . e . 
1.0 
0 . 0 LN 
5 2 . 9 
2 . 0 - 6 3 . 0 
5 8 . 0 
5 8 . 0 
6 3 . 0 
5 8 . 0 
5 8 . 0 
5 8 . 0 
5 8 . 0 
5 8 . 0 
5 8 . 0 
5 8 . 0 
n . e . 
n . e . 
n . e . 
n . e . 
2.0 
3 8 . 0 
3 0 . 0 - 8 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
n . e . 
n . e . 
n . e . 
n . e . 



















APARATOS EÍ-ECTRICOS PARA SERVICIOS MEDICOS Y RADIOLOGICOS^ 
(Aranceles geneí^les y P r e f e r e n c i a l e s ^ para los países miembros de l a AL ALC) 
p á g . 5 i 


































7 2 6 . 1 
7 2 6 . 2 





















Aparatos de diatermia, de onda corta 
Electroc ardiógrafos 
Equipos dentales sobre pedestal 
Tornos para dentista 
Discos abrasivos para odontología 
Instrumentos para castración 
Jeringa veterinaria 




Medidores de presión arterial 
Bombas de aspiración 
Pedígr afos 
Agujas lápod"é«nicas 
Equipos para transfusión 
Ti jeras para cirugía 
Los demás equipos de cirugía 
Aparatos de rayos X 
1) Aparatos de rayos X 
2) Bombas de cobalto 
3) Fluor ose opios 
4) Instrumentos nucleares 
55.0 




8 0 . 0 
8 0 . 0 
80.0 
8 0 . 0 
8 0 . 0 
8 0 . 0 
8 0 . 0 
8 0 . 0 
8 0 . 0 
8 0 . 0 
8 0 . 0 
8 0 . 0 
80.0 
8 0 . 0 
8 0 . 0 
8 0 . 0 
1 7 . 5 
5 . 0 - 8 0 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
80.0 
5 . 0 
1 1 . 5 LN 
0 . 3 LN 
18.2 
1 7 . 0 - 3 5 . 0 
17.0 
1 7 . 0 
1 7 . 0 
1 7 . 0 
1 7 . 0 
1 7 . 0 
1 7 . 0 
1 7 . 0 
1 7 . 0 
1 7 . 0 
1 7 . 0 
1 7 . 0 
1 7 . 0 
1 7 . 0 
1 7 . 0 
1 7 . 0 
1 7 . 0 
1 7 . 0 
1 7 . 0 
8.0 
0 . 0 - 1 3 . 0 
0 . 0 y 1 3 . 0 
0.0 
1 3 . 0 
1 3 . 0 
4 6 . 0 LN 
3 9 . 0 LN 
1 0 . 0 LN 
2 . 0 LN 




























5 . 0 LN 
9 . 0 LN 
9 . 0 LN 
9 . 0 LN 
6 . 0 LN 
6 . 0 LN 
0 . 0 LN 
5 . 0 LN 
1 0 . 0 LN 
0 . 0 LN 
5 . 0 LN 
2 5 . 0 LN 
8 . 0 LN 
1 0 . 0 LN 
1 4 . 0 LN 









2 0 . 0 
2 0 . 0 
20.0 





2 0 . 0 
2 0 . 0 
2 0 . 0 
2 0 . 0 
20.0 





0 . 0 LN 
0 . 0 LN 
0 . 0 LN 
0 . 0 LN 
3 6 . 7 
3 5 . 0 - 4 0 . 0 
" 3 5 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
5 5 . 0 
3 5 . 0 - 3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
2 0 . 0 LN 
1 0 . 0 LN 
2 0 . 0 LN 
1 7 . 0 LN 
1 7 . 0 LN 
4 0 . 0 LN 
4 5 . 0 LN 
2 0 . 0 LN 
2 0 . 0 LN 
1 6 . 0 LN 
1 0 . 0 LN 
3 0 . 0 LN 
3 0 . 0 LN 
3 2 . 0 * 
3 2 . 0 - 3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 - 3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
6 . 0 LN 
5 . 0 LN 
De acuerdo con el grupo 726 de CUCI¡ b/ Por arancel general se entiende el aplicable al resto del mundo; por preferencial, e l aplicable en e l marco de la ALALC; c j Por su escasa significación, no se 
hasta 20 soles oro por kilogramo bruto, d ¡ índica el número de fracciones en que ha sido subdividido el arancel mexicano; e/ En los grupos y subgrupos CUCI, la primera l ínea se refiere a la media 
M é x i c o . Los gravámenes para cada uno de los países participantes que así lo han negociado, solamente que sean originarios de los mismos o de Bolivia, Ecuador y Paraguay. 
1 
i 
7 . 9 I 
1.0-1Q.0 
1 0 . 0 ! 
; 10.0 
, l . o 
: ío.o 
: ío.o 
1 0 . 0 
i í o . o 
I í o . o 
: ío.o 
' 1 0 . 0 
I 1 0 . 0 
, 1 0 . 0 
' 10.0 
; 10.0 
I 1 0 . 0 
1 10.0 
10.0 












2 8 . 0 
25.0 
25.0 
2 8 . 0 
2 8 . 0 
2 8 . 0 
2 8 . 0 
2 8 . 0 
2 8 . 0 
2 8 . 0 
28.0 
28.0 
2 8 . 0 
2 8 . 0 
2 8 . 0 
2 8 . 0 
2 8 . 0 
2 8 . 0 






















5 . 0 
5 . 0 - 5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
S.O 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 





5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
2".0 





3 8 . 0 LN 
1 0 . 0 LN 
1 0 . 0 LN 
10.0 y 19.0 LN 
0 . 0 LN 




























consideraron los derechos específicos, salvo en los rubros indicados con asterisco, los cuales alcanzan 




OTR.AS MAQUINAS Y APARATOS E L E C T R I C O S ^ 
(Aranceles generrales y preferencialeí""^ para los países miembros de la ALALC) 
Descripción ÈJ 
729.5 Apararos e instrumentos eléctr icos para 
medir y controlar 
7 2 9 . 5 (1) Contadores de e lectr ic idad 
1) Contadores motores 
2) Contadores de gases 
3) Contadores de e lectr ic idad 
4) Contadores de agua 
5) Contadores de líquidos (otros) 
7 2 9 . 5 (2) Otros aparatos e instrumentos e léctr icos 




4) Puentes de impedancia 




9) Vol t -ampe ¿metros 





renc ia ! 
1 5 . 7 
, 5 . 0 - 8 0 . 0 
5 . 0 
5 . 0 -
80.0 
5 . 0 
5 . 0 
2 0 . 3 
5 . 0 - 8 0 . 0 
5 . 0 





5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
3 6 . 5 y 
4 6 . 5 LN 





n . e . 
n . e . 
n . e . 
n . e . 
n . e . 
n . e . 
n. e . 
n . e . 
n . e . 
n. e . 
n . e . 
n . e . 
n . e . 
n . e . 
n . e . 
6 . 0 LN 
3.QÍ/ 
1 9 . 0 LN 
1 6 . 0 LN 
4.O£/ 
4.0y 
















1 2 . 3 
J O . 0 - 7 5 . 0 
1 5 . 0 
1 5 . 0 
10.0 
10.0 
3 5 . 0 
10.0 
10.0 
1 5 . 0 
1 5 . 0 
7 5 . 0 
4 . (¿/ 
1 0 . 0 LN 
12 . 0 LN 
4 . 0 1 / 
4.C 
6 . 0 LN 
4 . o ! / 
4 .0—/ 
4.OÍ./ 
4 . ^ 
6 . 0 L N 
146 .6 
[3S . 0 - 6 6 . 0 
3 5 . 0 y66.0 
3 S . 0 
35 . 0 y66.0 


















6 5 . 9 
_40.0-80.0 
80.0 
'40. Oy 55.0 
80.0 
4 0 . 0 
4 0 . 0 y 
5 5 . 0 
~37.6 
3 5 . 0 - 4 0 . 0 
3 5 , 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
2 0 . 0 LN 
2 0 . 0 LN 
2 0 . 0 LN 




4 2 . 0 
4 2 . 0 - 4 2 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 - 4 2 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 . 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
1 0 . 0 LN 
1 0 . 0 LN 
General 
1 2 . 9 
15 .0 -60 .0 
5 . 0 
60.0 
5 . 0 


















0 . 0 LN 
0 . 0 LN 


























3 1 . 4 
J O . 0 - 4 0 . 0 
lo. o 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
4 0 . 0 
3 0 . 0 
2 8 . 5 
0 . 0 - 3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
0.0 
1 9 . 0 LN 
Uruguay 
G ene ral̂ / Prefe-
rencia! 
2 8 . 0 LN 
2 8 . 0 LN 








1 0 0 . 3 











1 0 3 . 0 LN 
0 . 0 LN 
/(continúa) 
i 
Cuadro) 16 (Continuación) P â g . 53 
CUCI Descripción d/ 
7 2 9 . 5 (2) Otros aparatos e instrumentos e léctr icos 
de medic ión y control (conclusión) 
11) Distribuscopios 
12) Probadores de inducidos o rotores 
13) Puentes de resistencia 1 
14) Probador de válvulas 
15) Medidores de humedad 
16) Radiosonda 
17) Escobatlmetros 
18) Equipos de c a l e f a c c i ó n e léctr icos 
19) Higrómetros electrónicos 
20) Máquinas detectaras de fal las 
21) Termostatos 
22) Equipo descongelador para refrigerador 
7 2 9 . 6 Herramientas e lec tromecánicas de uso 
manual 
1) Para cortar arpilleras 
2 ) Taladros 
3) Esmeriladoras 
4 ) Perforadoras para roca 
5 ) Destornilladores o aprietatuercas 
6 ) Otras herramientas eléctr icas ' de uso í 
manual 





r e n c i a ! 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
60.0 
5 . 0 
5 . 0 
21.1 
9^,0-94 .0 
9 . 0 
9 . 0 
9 . 0 
9 . 0 
9 . 0 
9 4 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 - 9 0 . 0 
0 . 3 LN 









6 . 0 EN 
6 . 0 I N 
1 3 . 0 y 
1 9 . 0 LN 
4 7 . 0 










1 5 . 0 
10.0 
62.0 
[ 2 1 . 1 
[2O.O-27.O 
2 7 . 0 
20.0 




8 . 0 LN 
8 . 0 L N 
20.0 
20.0-20.0 
0 . 0 LN 
3.0I/ 
5 . 0 LN 
2 7 . 0 LN 
4 . 0 LN 
0 . 0 LN 
4 . 0 LN 
4 . 0 LN 

















[3 0 . 0 
3 0 . C-
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 - 2 5 . 0 
30.0 




4 2 . 0 - 4 2 . 0 
2 5 . 0 LN 
4 2 . 0 







n . e . 
n . e . 
n . e . 




1 . 0 
/ 
>3.6 
1 . 0 - 5 0 . 0 
1.0 
1 . 0 y 5 0 . 0 
1 , 0 y 50. Ó 
1 . 0 y S o j o 
1 . 0 y 5 o j o 





0 , 0 LN 
0 . 0 LN 
















2 9 . 0 
2 8 . 0 - 3 0 . 0 
2 8 , 0 y 3 0 . 0 
2 8 . 0 y 3 0 . 0 
2 8 . O y 3 0 , 0 
2 8 . 0 y 3 0 . 0 







2 5 . 0 
2 5 , 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 0 









4 0 . 0 
4 0 . 0 - 4 0 . 0 
0 . 0 LN 
0 . 0 LN 


























8 . 3 LN 
/(continúa) 
I\ 
CUCI Descripción à! 
Argentina 
General sJ Prefe-




renc ia ! 
México 
General e/ Prefe-
renc ia ! 
7 2 9 . 9 Máquinas y aparatos e léc tr icos no 
especificados 
7 2 9 . 9 (1) Electroimanes; imanes permanentes y 
aparatos e lectromagnéticos 
1) Imanes permanentes 
2) Imanes permanentes de á lnico 
3) Electroimanes de t racc ión 
4 ) Cabezas para máquinas elevadoras 
5) Otros dispositivos magnéticos 
7 2 9 . 9 ( 2) Hornos eléctricos, aparatos e léc tr icos 
para scidar o cortar 
. 1) Hornos para panadeáa y análogas 
2) Hornos de arco 
3) Hornos industriales 
4) De inducción de b a j a f recuencia , para 
fusión de meta les 
5) De res is tencia , para temple de metales 
6) De inducción de b a j a f recuencia , para 
re calentamiento de metales 
7) Para soldar o cortar, de arco, tipo 
generador 
8) Para soldar o cortar, de arco, tipo 
transformador 
9) De resistencia, para soldar meta les por 
costura o proyección 
10) De resistencia (otros) 
11) Por radio frecuencia 
12) Soldadores, manuales 
16 
60.0 
9 . 0 - 1 1 4 . 0 
9 . 0 
1 1 4 . 0 
9 . 0 
8 4 . 0 
n . e . 
88.6 
8 4 . 0 - 9 4 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
8 4 . 0 
8 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
8 4 . 0 
9 4 . 0 
9 4 . 0 
8 4 . 0 
9 4 . 0 
0 . 3 LN 
38 .5 LN 
0 . 3 L N 
0 . 3 LN 
0 . 3 LN 
0 . 3 LN 
5 2 . 0 
4 0 . 0 - 5 5 . 0 
5 5 . 0 
5 5 . 0 
5 5 . 0 
4 0 . 0 
n . e . 
6 3 . 0 
6 3 . 0 - 6 3 . 0 
6 3 . 0 
6 3 . 0 
6 . 0 LN 
6 . 0 y 
2 7 . 0 LN 
4.0l£/ 
1 5 . 0 
1 5 . 0 - 1 5 . 0 
1 5 . 0 
1 5 . 0 
1 5 . 0 
1 5 . 0 
1 5 . 0 
¿ 3 . 4 
1 6 . 0 - 5 0 , 0 
5 0 . 0 
20.0 
5 . 0 LN 
0 . 0 LN 
1 2 . 0 LN 
4 . 0 1 / 
3 0 . 0 LN 
4.QÉJ 
6 3 . 0 4 4 . 0 LN 2 0 . 0 4.0 y 
4 . 0 f/ 
6 3 . 0 4 . 0 U 1 6 . 0 4.0 y 
6 3 . 0 4 . 0 U 2 0 . 0 4.0 y 
6 3 . 0 4.0 y 2 0 . 0 4.0 y 
6 3 . 0 4 . 0 fJ 2 7 . 0 4.0 y 
6 3 . 0 4.0 y 2 6 . 0 4.0 y 
6 3 . 0 4.0 y 2 5 . 0 5 . 0 LN 
4.0 y 
6 3 . 0 4.0 y 2 5 . 0 4 . 0 f / 
6 3 . 0 4.0 y 2 5 , 0 4 . 0 i / 
6 3 . 0 2 0 . 0 
j Cuadro Iti (Continuación) 
I I 
Coi Pin lúa 
General ¿J Prefe-
rent i -J 
2 5 . 0 
2 5 . 0 - 2 5 . 0 
2 5 . 0 
25 .0 
25 .0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 - 2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 . 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 4 . 0 LN 
2 4 . 0 LN 
25 .0 LN 
Clúle 
je lieraî  Préfé-
ré nei al 
4 6 . 7 
3 5 . 0 - 6 0 . 0 
60.0 
60.0 
5 5 . 0 
3 5 . 0 
35. ü 
47 . 1 
3 5 . U - 7 0 . 0 
7 0 . 0 
35. ü 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
3 5 . 0 
5 5 . 0 
5 5 . 0 
5 5 . 0 
5 5 . 0 
5 5 . U 
5 5 . 0 





1 7 . 0 y 
2 8 . 0 LN 
4 2 . 0 
4 2 . 0 - 4 2 . 0 
4 2 . 0 15 .0 LN 
4 2 . 0 1 5 . 0 LN 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
3 9 . 3 
2 2 . 0 - 4 2 . 0 
4 2 . 0 
3 2 . 0 
4 2 . 0 
3 2 . 0 
32. Û 
3 2 . 0 
4 2 , 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
4 2 . 0 
General T' 




























0 . 0 LN 
0.0 LN 
0 . 0 LN 
0 . 0 LN 
1 9 . 0 
1 9 . 0 - 1 9 . 0 
1 9 . 0 
1 9 . 0 
1 9 . 0 
1 9 . 0 
1 9 . 0 
"22.6 







22 J0 y 24.0 
22.0 y 24.0 
22.0 y 24.0 
22 û y 24.0 
22.0 y 24.0 
22.0 y£ 4.0 





9 . 0 LN 
9 . 0 LN 
1 6 . 0 LN 
1 6 . 0 LN 
1 3 . 3 
1 0 . 0 - 3 0 . 0 
10.0 
10.0 














1 8 , 0 
18.0 





2 9 . 0 LN 
2 9 . 0 LN 
2 9 . 0 LN 
15 .0 y 
2 0 . 0 LN 
4 1 . 0 LN 
4 1 . 0 LN 
5 8 . 0 LN 
5 8 . 0 LN 






















0 . 0 LN 
0 . 0 LN 
2 7 7 . 9 LN 
/(continúa) 
e 
Cuiidro lei (Conclusión) 
Pág. 55 
I 
C U C I D e s c r i p c i ó n d/ 
Argent ina Br asi! M é x i c o 
G e n e r a l " / P r e f e - General-^/ Prefe - Genera i e,/ P r e f e -
r e n c i a ! . r e n c i a i r e n c i a ! 
7 2 9 . 9 (9 ) Otras máquinas y aparatos e l é c t r i c o s no 9 7 9 . 4 4 7 . 0 1 2 0 . 5 
e s p e c i f i c a d o s 5 . 0 - 9 0 . 0 4 7 . 0 - 4 7 . 0 [ 2 0 . 0 - 2 5 . 0 
1) D e t e c t o res de m e t a l e s 8 0 . 0 4 7 . 0 2 0 . 0 0 . 0 LN 
2) Para e l e c t r o c u t a r insec tos 9 0 . 0 4 7 . 0 1 . 0 LN 2 5 , 0 1 0 . 0 LN 
3) A m p l i f i c a d o r e s 9 0 . 0 4 7 . 0 2 0 . 0 4 . 0 y 
4) P r e a m p l i f i c a d o r e s - m e z c l a d o r e s 9 0 . 0 4 7 . 0 2 0 . 0 3 . 0 f / 
5) Generadores e l e c t r ó n i c o s 9 0 . 0 4 7 . 0 2 0 . 0 4 . 0 ^ / 
11 
Co Ioni hi a 
Generali ¿J Prefe-
r e n c i a ! 
Chile 
1 2 5 . 0 
[ 2 5 . 0 - 2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
1 5 . 0 LN 
General e/ P r e f e -
re nei al 
3 9 . 3 
3 5 . 0 - 4 0 . 0 
3 5 . 0 
4 0 . 0 
4 0 . 0 
4 0 . 0 
4 0 . 0 
2 0 . 0 LN 
Perù ^ Ç/ 
General e/ P r e f e -
r e n c i a ! 
42 0 





4 2 . 0 
Ve ne z u 
General"/ 
la 
P r e f e -
r e n c i a ! 




1.0 y 8 0 . 0 
1.0 
1.0 
_a/ De acuerdo con el grupo 7 2 9 de C U C I . S e i n c l u y e n s o l a m e n t e : a) aparatos e instrumentos e l é c t r i c o s para m e d i r y controlar ; b) herramientas e l e c t r o m e c á n i c a s de uso m a n u a l ; 
e l é c t r i c o s , aparatos e l é c t r i c o s para soldar o cor tar , y f ) o t ras m á q u i n a s y aparatos e l é c t r i c o s no e s p e c i f i c a d o s , 
b/ Por a r a n c e l genera l se en t i ende e l a p l i c a b l e al resto del mundo; por p r e f e r e n c i a ! , e l a p l i c a b l e en d m a r c o de l a A L A L C . 
c/ Por su e s c a s a s i g n i f i c a c i ó n , no se consideraron los derechos e s p e c í f i c o s , sa lvo en los rubros i n d i c a d o s c o n aster isco, los c u a l e s a lcanzan hasta 2 0 soles oro por kg bruto , 
d/ Indica el número de f r a c c i o n e s en que ha sido subdividido e l a r a n c e l m e x i c a n o . 
e/ En los grupos y subgrupos CUCI , l a pr imera l í n e a se r e f i e r e a l a m e d i a a r i t m é t i c a y l a segunda al a r a n c e l m í n i m o y m á x i m o . 
£ / Acuerdo de c o m p l e m e n t a c i ó n de Brasil y M é x i c o . Los g r a v á m e n e s se r e f i e r e n en c a d a uno de los países par t ic ipantes que así lo h a y a n negociado, s o l a m e n t e que sean originarios de los mismos o de Bol ivia , Ecuado r Y ParaguayL 
Acuerdo de c o m p l e m e n t a c i ó n de Argent ina , Brasil y M é x i c o ; a p l i c a b l e a los países par t i c ipantes y cuando, sean originarios de los mi smos a de Boiivia , Ecuador, Paraguay y Uruguay. O 
c ) a c e l e r a d o r e s de e l e c t r o n e s y de protones; d) e l e c t r o i m a n e s , i m a n e s permanentes y aparatos e l e c t r o m a g n é t i c o s ; e ) liornos 
I I I 
Bo l iv ia 
General ' sJ P r e f e -
re nei ai 
1 2 7 . 3 
[ 2 3 . 0 - 2 8 . 0 






Genera. Pre fe -
r e n c i a ! 
I ruguay 
General 
3 4 . 3 
0 . 0 - 4 0 . 0 
Ó.O 
4 0 . 0 
4 0 . 0 
4 0 , 0 
4 0 . 0 
5 9 . 0 LN 
5 9 . 0 LN 
Prefe-










ENVASES DE METAL PARA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 





Tanques de hierro 
o acero 







X B ri c' ai P $ Bò È v' À B ri tí Ch P v; Bo É U' 
X arancel 
11 Cgpsulas para anhídrido 




0 . . i l < i i i i *r i i » 
i B M C (h P VBJ E U 
Recipientes para ace-
tileno, de hierro o 
acero 
Recipientes con capa-
cidad mayor a 300 li-
tros.de hierro o acero 
« < 1 i r • I —I" ' « l 
A B M C Ch P VBo E U A B M COh P VBo E U 
X arancel 
Para flift^no,' r\1 t-rA- J > 
geno, argfin y ¿loro» 




A B M C Ch P V B o E Ü 
G r - á f i c o 2 
ARTICULOS DE ALAMBRE (EXCEPTO PARA ELECTRICIDAD) Y CERCAS Y ENREJADOS 
(Arancelas generales y preferenciales para los países miembros de la ALALC) 
X arancel • 
Alambre de púas y torcido, 
de hierro o acero 
150. 




A B M C C h P V B o E U 
Orifico 3 
HERRAMIENTAS DE MANI) Y PARA MAQUINAS 
(Arance les g e n e r a l e s y p r e f e r e n c i a L e s para Los p a í s e s miembros de la ALALC) 
X a r a n c e l ¡ 
100-
HERRAMIENTA.9 DE MANO DE MDS. TIPOS UTILIZADOS ESENCIALMENTE PARA U S LABORES AGRICOLAS Y FORESTALES 
X a r a n c e l 
50-• 
Machetes T i j e r a s de podar P a l a s Hoces Hachas R a s t r i l l o s 
.Tí • I ̂  -i—«—\ * .fi 
LOO" 
50-. 
A B H C Ch F V Bo È U À B M C Ch P V Bo È Ù . A" B M C Ch P V Bo E Ü À B M ¿ Ch P V Bo È U A B M C O» F V ño ¿ Ù Á i H C à M lo E U A B M C C h F V B o E U A B M C C h P V B o E I / A B M 




SIERRAS DE MANO Y HOJAS DE* SIERRA DE . TODAS C 
Hojas de s i e r r a s S i e r r f 
1 arancel 
100 - • 
5 0 - -
TENAZAS, PINZAS, ALICATES, LLAVES DE AJUSTE, CIZALLAS PARA METALES, LIM/S, ESCOFINAS, ETC. 
A l i c a t e s 
oJ-t 
Pinzas Llaves de a j u s t e 
.íti 
Sacabocados 
A B H C C h P V B o E U ' A B M C C h P V B o E U 
JA 
Limas y c a c o f i n a a C l z a l l a s Cortatubos y c o r t a » 
pernos 





. ÎI „1 
; i; Pág. 58 
X a r a n c e l , 
s montadas 
100-. 
I , f l 
>0.-
OJu 
HOJAS CORTANTES PARA MAQUINAS 
' * «ran 






C Ch F V fe E U A B M C C h P V B o E U A B M C C t > r V f e » U . i I. ¡ I i . I : 
X a r a n c e l ¿PUNTAS, ÜTC..PARA HERRAMIENTAS, SIN MONTAR, UE CARBUROS M8TALICOS AGLOMERADOS. 
L poa SINTERIZAC10N t . r , n c « l < 
P a s t i l l a s y gr inuLos B i t » Herramientas da c o r t e 
A i M C Ch P V fe È U i A B M C cj, P V Bo È U À B M C d> I1 • V B¡> é if Á 4 >j C Ch í ll B¿ ! Il À B M d C h P V B o E U i M ¿ CH M B U í À i M 
;f 
6 (¡h t V Bó i If . À i li ¿ Ch r V bo 17 : f 




HERRAMIENTAS DE MANO, ETC., NO ESPECIFICADAS 
Lamparas de so ldar D e s t o r n i l l a d o r e s S o p l e t e s A c e i t e r a s 
J4 ' ' 
i fl i FI 
Planchas 
I i f 
Diamantes montados 
,fí 
Muelas montadas T o r n i l l o s d e b a n c o K p r t l l l o s 
A B H C Ch P V Bo È U A B M C C h P V B o E p ' A B H C Ch P V Bo E U 1 A B H CO) P V Bo E 11 ' A B M C C h P V B q E U A B H C Ch P Y Bo E U A B M C C h P V B o E U . A B H C C h P V Bo B U [ A B M I ' . ! 
GCh F y b M A B M C Ch f y Bo B U A • M C Ch » V Bo « O ' - ' 1 i ] ! -Vi 1 ' 
l a r a n c e l 
100 --
50 . . 
0 
UTILES INTERCAMBIABLES PARA MAQUINAS Y PARA HERRAMIENTAS PE MANO 
Brocas . Limas, 
»apatas (de diamante) 
H i l e r a s 
J- ,f .tí 








T e r r a j a s 
n/o 
A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o B U A B H C Ch P y Bo E ü A B M C a P V B o E U A B M C C h P V B o t S U A B M C C h P V B o B U B H 
rr 
Herramlentaa para 
r e l o j e r o 
I 
f r e s a s Puntan y m a t r i c e s 
I 
, f , f 




Gráfico 4 • 
MANUFACTURAS DE METALES COMUNES NO ESPECIFICADOS 









A B M C C h P V B o E U 
% «ranetti A 
100 
frrtflao 5 
QUINARIA ORNERÀ®«* DB fUSUM OKWfHf0 LA JSUCTRICA) 
1 t " ' " 
generale» y pr«f«?»i»cifiit» >«r« l«ft ̂ «¿»M 4* 1« Al^LC) 
A % »rancai 
Motor«« «»ffllqnTlgf 
dla.al v •«mldlaaal ' 1Q( 
50 -- 50--
t i—i -i 1—r *— 




i—i—»—r i i • i 
50 
4- o 





OTROS MOTOBjBS N.0 ISPSCljFiaDOS 
i Hotorea da pianto Motor«« da a—Ila . ¡""ti1*" j' 1 11 r '»'p i' 
i 
—t-
i > i ì i i *—i—i i i < < i 
A B M C Ch ? V Bo E U 
» » i1 •» » i i i 
X orane»1 
Molinea dm vlento 
-- 100 
-- 50 
-i—i—ii i > i « io 
A B M C Ch ? f Ip Eli A B H 5 Ch F V Bo K U 
-1-
X a r a n c e l 
lOQ 
50 - • 
0 J -
E x t l r p a d o r a s Arados Raseras 
i I . ,:1 1 
MAQUINAS Y APARATOS PARA PREPARAD, TRABAJAR Y CULTIVAR LA TIERRA 
M o t o c u l t i v a d o r a s C u l t i v a d o r a s " D i s t r i b u i d o r e s de 
abonos 
Sembradoras 
.1 - t. Ü 
Gr< Sfico 6 ' í 
MAQUINARIA Y ARTEFACTOS MECANICOS PARA LA AGRICULTURA 
( A r a n c e l e s 8 e n e r a l e s y pre f e r e n c i a l e s para los p a í s e s miefcbros de la ALALC) 
i X a r a n c e l 
Plantadoras Los jdemás 
> . JL + . - i - t . 
A B M C Ch P V B o E U A B M C C h P V E o E U A B M C C h p V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h ? V B o E U A B M C Qi 
Azadones . 1 0 0 
- -SC 












O t r a s máqulm 
t r a t a m i e n t o 
l e c h e 
n/e 
P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U 
A B M C C h P V B o E U A B M C C h P 
X a r a n c e l 







L - , , : i 
A B h C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U 
TRACTORES, EXCEPTO LOS PARA COMBINACIONES 
DE CAMION. REMOLQUE ' 
% a r a n c e l % a r a n c e l 
100 - -
50 - • 
Micro t r a c t o r e s 
"/e^r* n/e 
A e r í c o l a s , de ruedas 
y o r u g a s 
I * i — 
30 -
» -
T r a p i c h e s d e l v i n o 
0** 




i i . 
n/e n/e 
i I . 
( l a s demis) 
n/e nyèn/e 
V e n/e 
MAQUINAS Y APARATOS PARA RECOLECCION,' TRILLA Y CLASIFICACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS 
C o r t a d o r a s _ ¿ e _ c á ¿ £ £ Í - Segadoras Recolecto_ras_mflíz C l a s i f i c a d o r a s Se l e c c lonadoras Empacadoras 
n/en/í 
t 
n/e n/e n/e n/e 





A B M C C h P V E o E U A B M C C h P V B o E U A B H C C b P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C t P V B o E U A B M C C h 
. • ' í " ' ' ' ' . . . . 
P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V & E U A B M C C h S V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P 
í PRENSAS EMPLEADAS EN 
VINICULTURA, 6TC< 





Molino de m a r t i l l o Quebrantadora de 
r o d i l l o s 
MAQUINARIA Y ARTEFACTOS MECANICOS PARA M AGRICULTURA, N. E . 
OTRAS MAQUINAS PARA " AGRICULTURA ¡ 
! T r i t u r a d o r a s de E s q u i l a d o r a s mecánicas I n c u b a é g E Ü Cr iadoras 
• - • - ' 
P r e n s a s para m i e l Mezc ladoras P i c a d o r a s 
abonos 




A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V E o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U 
A B M C Ch P V Bo E U A B M C C h P V B o E U A B M C Oh V Bo E U A B M C C h P V B o E U A B M C Ch P V Bo E U A B M C Ch P V Bo E U A B M C C h P V B o E U 
I .' , I I 
X a r a n e e 1A 
100--
5 0 . . 
Máqulnas de e s c r i b i r 
e l é c t r i c a s 
• " " r . . „• G r á f i c o 7 . j 
MAQUINAS PARA OFICINA 
• . ( A r a n c e l e s g e n e r a l e s y p r e f e r e n c i a l e s para l o s pa í#e» miembros de l a AULA) i 
MAQUINAS DE ESCRIBIR Y MAQUINAS PARA AUTENTICAR CHEQUES MAQUINAS DE ESTADISTICA 
• QUE CALCULAN A BASE DE 
Máquinas, para a u t e n - O t r a s máquinas de e s e r t - Máqulnaa de e s c r i b i r p o r - Máquinas (j,e e s c r i b i r TAKJETAS PERFORADAS 0 a J n c e l 
- i i í .. ± i i « _ i ± j * i i — — — - á t i 1 e s 1 1 • CINTAS 1 '" i 
."I 
t i c a r cheques b l r no e l é c t r i c a s t á t i l e s y s e m l p o r t á t l l e s 
J. -n T Ti + 
:< 
;< 
no p o r t 
100 . . 
n/e 
n/e 





i 1 » r— 
A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U í ! Il C Ch P * b E « A « N 0 C|i " I » S U A B M C C h P V B o E U 
X a r a n c e l 
100 
! Máqulmaa para f r a n q u e a r Emisoras de b o l e t o s y 
e t i q u e t a s 
MAQUINAS DE CALCULAR.PARA CONTABILIDAD Y MAQUINAS ANALOGAS CON MECANISMOS CALCULADORES (INCLUSO COMPUTADORAS ELECTRONICAS) ( 
C a l c u l a d o r a s manuales C a l c u l a d o r a s e l é c t r i c a s Máquinas de c o n t a b i l i d a d C a j a s r e g i s t r a d o r a s C a l c u l a d o r a s e l e c t r ó n i c a s 4 . s d e m i f j u i n a s —a — — de caicuiar 
0 •*• 
% a r a n c e t i l 
100 
1 T—q t l r M 
A B M C C h P V B o E U A B M C Ch P V Bo E U A B M C C h P V B o ~E~U À B M C c'b P V Bo È U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U 
T—i—i—i—i—r r—i—r- •qfi Ti r* •! • "i » t»'" f • "i • •f » "i r* 
50 
iMlmedgra f o s Copiadoras h e c t o g r á f l e a s Contadoras de monedas Para Imprimir 
d i r e c c i o n e s 
COPIADORES, IMPRESORAS DE SOBRESCRITOS, ETC. 
A r c h i v e r o s de c a j o n e s De c l a s i f i c a r » c o n t a r 
y e n c a r t u c h a r moneda 
Para r e p r o d u c i r 
o r i g i n a l e s 




r i—<—i—i—i—i • 
n/e 
—i 1 •—r—i—r—»— * 
M C Ch P V B o E U 
Engrapadoras o 





Sumadoras X a r a n c e l . r 
+ 100 
- - 50 
A B M C C h P V B o E U 
-L.; i -Lr-i,-
, P á g . 6 2 
' " i " 
i t 
¡. . I-
. I .. J . 
I -














A B b C C b P V Bo É Ü À B M C Ch P V Bo É U Á ¿ H C C h ( V M l í A B M C Ch P V Bo È U A B M C C h P V B o E y A B W C C h V P f l o E W A B M C C h V P B o E U A ¡B M C Ch Y P Bo E II A B M C C h P V B o E U A B M Ç Ch P V Ço E U --" • • . , ! • • • > • : . ¡ i ---••- I - • •: 
y Acuerdo de complementac ién e n t r e A r g e n t i n a , B r a s i l , México y C h i l e . Los gravámenes a f e c t a n a l o s productos que provengan de los p a í s e s p a r t i c i p a n t e s . 
! •! — 




. M a r t i n e t e s 
,1z 
P r e n s a s 
f r 
Tornos p a r a l e l o s 
u n i v e r s a l e s 
—i i — i — i — i — i — i — i — i « i 
H i f ; 
A B M C C h P y B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U 
X a r a n c e l A A f i l a d o r a s para h o j a s 
1 0 0 - - de s i e r r a 




» i -i . f , f 11 , r . 
de c i n t a s i n p i n z a s a l t e r n a t i v a s 
4A~ • i i 
A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B K C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U 
X a r a n c e l 
100 
50 
A T a l l a d o r a s de engranes Otr^s a s e r r a d e r a s T r e f i l a d o r a s Enderezadoras o c o r t a - C i z a l l a s o g u i l l o t i n a s M a r t i n e t e s de f o r j a 
0 J- . f f i I i 
d oras de alambre 
• i i 
P r e n s a s de doble monta je 
mecánicas 
n/e 
f " • I i -i——i—i—i 
A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U 
X a r a n c e l 
100- • 
50 
CONVERTIDORES, CALDERAS DE COLADAS, LINGOTERAS Y MAQUINAS DE COLAR 
Neumáticas de modelo B o b l n a d o r e s de 
t r a c c i ó n 
i I — 
L i n g o t e r a s 
i 1 . 




A B M C C h P V B o E U A B M C C h P - V B o E U A B M C C h P V B o E U 
(Arancelé is gener 
ti 
G r á f i c o 6 . . 
MAQUINAS "PARA TRABAJAR METALES ' • • * . • 
r 'ales y p r e f e r e n c i a l e s para los p a í s e s miembros. de 'la-ALALC) 
MAQUINAS HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR METALES j ' ' •' 
-Tornos cem ' lautoraáticos Tornos de c o p i a r Tornos a u t o m á t i c o s 
rev£ l v e r 
Máquina^ d e e l e 
e r t 3 S l ó n 
i r ; 
c i a r 
con v o l t e o 
, f , f 
Otros t o r n o s 
"I "T"' l 




• I ' T 1 i i" * ̂  • f " 
R e c t i f i c a d o r a s de 
h e r r a m i e n t a s ' 
n/e 
R t í c t i f i c a d o i 
c e n t r a i 
n/e 
Á B i C «Ch P V Í o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U . ! A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M . C C h ' 
c t r o - Punteadoras 
A B M C C h P V Í o E U 
Roscadoras ( e x c e p t o 
n iachueladoras ) 




r i r- -V < p—i 1 1 1 ' 1 1 * <— 
¥ > I I í -i—i 1—T ' r~ 
A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V J o E U - A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U 
P r e n s a s de f r i c c i ó n Prensas c a b e c e a d o r a s Pobladoras mecánicas 
n/£ 
ir. 
h o r i z o n t a l e s 
n/e 
f i I t 
P o b l a d o r a s para tubos 
con motor 
, f 
P l a n e a d o r a s de chapas P o b l a d o r a s nq mecánicas O t r a s p r e n s a s 
A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U 
MAQUINAS PARA TRABAJAR METALES QUE NO SEAN MAQUINAS HERRAMIENTAS 
TRENES DE LAMINAR 
Y SUS CILINDROS 
X ar.-yicel i i 
100- • 
50— 
A B M C C h P V B o E U 
' o-1-
«—ri—i—•—i—i—i—»—• 
A B M C C h P V B o E U 
Máquinas y a p a r a t o s 
de gas para moldurar 
m a t e r i a s termo-
-1 I 1—r- f 
n/e 
, f 
i 1 1 r 
A B M C Ch 1' 
P r e n s a s pa 
- n/e 
- -
A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h í 
MAQUINAS Y APARATOS DE GA¿ PARA SOLDAR, CORTAR, ETC. 
p l á s t i c a s 





A B M C C h P V B o E U 
i. i—» t i . It 
S o p l e t e s 
A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U 
Orifico 9 . 1 • ' ' , 
. ; -* -'.' , MAQUINARIA TEXTIL Y PARA TRABAJAR CUERO 
-'i- r ' ' • ' 
(Ara.ncel.es g e n e r a l e s , y p r e f e r e n c i a l e s para l o s p a í s e s miembros de l j ^LALC) 
% a r a n c e l 
. - . 
100-• " 
50--
D e s p e p l t a d o r a s de 
algodón 
D e s l l n t a d o r a s 
MAQUINARIAS PARA HILAR Y EXTRUIR, ETC. 
D e s f l b r a d o r a s - C a n i l l e r a s 
P á g . 6 4 
TELARES Y TEJEDORAS, ETC. 
I 1 I 1 I I I 
Máquinas rompedora; 
de t r a p o s 
. t i l i—i 1—r—» 
X a r a n s e l 
Máquinas para h i l a t u r a , k j q u l n a s para la f a b r l - T e l a r e s r e c t i l í n e o s 
c a c l ó n de f i b r a s • . . 
t e x t i l e s P 0 * -
r e t o r c i d o o bobinado 
> I -L -i—i—i 
T e l a r e s para t e j i d o 
de t e l a s . 
. 1 1 
A B M C C h P V E o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U \ B. M Ç Ch P' V Bo E U 
% ara/icel 
100 
MAQUINARIA PARA EL BLANQUEO, LAVADO, APRESTO, ETC., DE PRODUCTOS TEXTILES (SIN INCLUIR ^ DADORAS DE USO DOMESTICO) 
50- . - • 
P r e n s a s para planchai 
ropa 
-0* r—v 
S e c a d o r a s Pobladoras para ropa 
i ) 
Desmanchadoras de ropa 
n/e 
Máquinas para l a v a r 
t e l a s 
Máquinas para l a v a r 
ropa 
n/e 
Equipos para lavado 
en seco 
n/fe 
.Máquinas para t e ñ i r y 
b l a n q u e a r 
Máquinas para fabr i« 
c a r géneros de 
punto 
i 1 
X a r a n c e l 
Máquinas r e c t i l í n e a s o >f 
t e l a r e s 





A B M C C h P V B o E U A B M C C h . P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U 
r—i i—-i—x— 1—r~—i—» 
A B M C C h P V B o E U 
n/e 
1 
A B M C C h P V B o E U A B M 
I 
MAQUINAS, EXCEPTO MAQUINAS DE COSER, PARA PREPARAR, CURTIR Y TRABAJAR LOS CI J E R 0 S y piELES 
n/e 
X a r 
Máquinas para c o r t a r 
a r p i l l e r a s - y para 
marcar b o l s a s 
n/e 
A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V E o E U 
n c e l 
400 ; 
•50 
C Ch P V Bo E U 
I"' T "I "I" f ' V "I"" t 
A B M C Ch P V Bo E y 
M
X a r a n c e l 
1 0 0 ' 
50 
Máquinas para s e p a r a r 
o r e b a j a r 
I i » — i — i — « i * 
Máquinas para I g u a l a r , 
c o r t a r o d i v i d i r 
I I - U 
Máquinas para a c h a f l a 
n a r , a d e l g a z a r o 
r e b a j a r 
. . I 
Máquinas para r e f o r z a ç . 
a c a n a l a r o r a n v r a r , 
f r i s a r o moldear 
• ' 1 —* r-
Máquinas para r e s t i r a r . 
montar o engrapar 
Máquinas que e j e c u t a n E q u i n a s para l a prepsL 
A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U \ B M C C h P V B o E U 
r a c i ó n y t r a b a j o de ' 
l o s c u e r o s 
< 1 
Ot r a s máquinas 




Máquinas para l a f a b r l p . 
c a c i ó n tje c a l z a d o 
i i I 
100 
- - 5 0 
AO 
C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U 
X a r a n c e l A 
Máquinas para l a 
100 - - a b s o r c i ó n de h i l o s 
5 0 - -
0-»-
MAQUINAS. AUXILIARES PARA LAS MAQUINAS TELARES Y TEJEDORAS, ETC. ' 
C o r n i c i o n e s para carda Trenes de a l t o t i r a j e 
• I 
S o p l a d o r a s y/o 
a s p i r a d o r a s de polvo 
y p e l u s a 
I 
n/e 
X a r a n c e l 
iOO Muebles no e s p e c l f l -
cados 
- -5 ) 
J-O 
Máquinas I n d u s t r i a l e s 
para c o s e r s a c o s o 
c o s t a l e s , manuales 
n/e 
A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V E o E U A B M C C h P V B o E U 
i 1 • 1—r-
A B M C C h P V B o E U 
MAQUINAS DE COSER 
Cabeza les para máquinas 
de c o s e r no domést i cas 
Máqujnas para c o s e r Máquinas para c o s e r _ __ 
n/a . 
a r t í c u l o s de p i e l h o j a s para a c a r t o n a d o 
A B H C Ch P V Bo E U ABM 
% a r a p c e l 
100 
o e n c u a d e m a c i ó n 
50 
•11 — 1 1— 1 ••••»— f"'"l'" J- 0 
C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U 

1 arancel 
2 1 0 • 
R e f r i g e r a d o r e s de 
absorc ión hasta 
2 0 0 KK8. de peao 
100 » _ 
50" • 
0-L 
CENEKADORES DE GAS 
Generadores de 
a c e t l l e n o 
X arancel 
100 - • 
50 
oí 
R e f r i g e r a d o r e s de a b s o r -
ción de más de 
2 0 0 k g s . de peso 
X B K f i C t P V E ó E D ' 
R e f r i g e r a d o r e s c o n g e l a -
dores de absorc ión 





ACONDICIONADORES OE AIB1Î 
Burr.idlf i cadores • c e n t r í f u g o s 
* -I- I 
i ¡ í C C t P ï Bo t Ù 







fi 5 '••• flrtCiee U .... 
- MAQUIHARU T APARATOS (QUE MO SEAU ELECTKICOS) 
(Aranceles general.es y preferencialeo para los paloeo miembros de l a AMLC) 
' " • - , MAQÜIKARIA DE CALEFACCION Y DE R£FRIGEtACIOH 
QUEKAIO.TES PARA HORCOS, HOGARES AUTOMATICOS, ETC. 
. Quemadores de combus- Quemadores automJtlcos Quemadores de fiase» 
c i b l e s l í q u i d o s o s e m l a u t o a i t l c o s 
A B 
I I 
tí C C h P V Q o E B A B H C C h I V B o E l I A B K C C h P V B o E U 
R e f r i g e r a d o r e s v i t r i n a s 
REFRIGERADORES * OTEOS EQUIPOS, ELECTRICOS 0 DE OTEAS CLASES 
Unidades s u r t i d o r a s de Bebederos de a^ua R e f r i g e r a c i ó n e s p e c i a l 
bebidas carbonatadas 
con equipo de 
re f r l g e r a c l ó n 
r e f r i g e r a d a pars la conservación 
de sangre humana 
100 
50 
Las decías l n s t a l a c l o -
es f r i g o r í f i c a s 
HORNOS INDUSTRIALE! 0 DE LABORATORIO 
Hornos d i e s e l con 
base g i r a t o r i a o 
i 
i 
> ; a b s o r c i ó n para uni 
dades de transporte 
i de producto s 
I perecederos 
A. B'H C Ch P V Bo Ê u' ' A fi tí C Ch P V'fio'E U ~ A B K C C b F V B o E U A B K C C h ï V B o E U - A B f c C C h P V B o E U . A , B M C C h P V f c > E U A B M C C h P V B o E U A B K C Ch I V Bo E U A B « C Ch P V Bo E ü A B f c i C C h P V B o E U A B H C Cb P V Bo E U 
gas o 
combust ible 
" A B K C C b P V Bo E .U 






B K C Ch F V Bo E U 
Ki^ulnas para la 
producción de 
Máquinas para la 
producción de 
h i e l o en 
cubos 
l arancel 
Cámaras f r i g o r í f i c a s Unidades condensadoras 
modulares para uso en 
r e f r i g e r a c i ó n 
3 fi C Ch P V Bo È Ú A B U ' C C h P V B o E U A ' B K C C h P V B o E U A B K C C h P V B o E U 
1 I 
l a r a n c e l 
I i 
• - 210 
100 
•50 
% a r a n c e l 
100 
50 .. 
E s t e r i l i z a d o r e s e n f r i a -
dores cont inuos para 




P a s t e u r l z a d o r a s de 
l e c h e 
A u t o c l a v e s Torres de e n f r i a m i e n t o 
OTROS APARATOS PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIAS POR HEDIO DE CALEFACCION Y DE REFRIGERACION 
Intercambiadores de 
ca l o r 
100. « 
•50.. 
A B H C Cb P V Bo E U i B M C Cb P V Bo È U A ¿ M Ò Ch í? V Bo ¿ Ù À i M C Ch P V Bo È U 
Secadores para cueros I 
E n f r i a d o r e s t i p o h o r i -
zontal de casco y tubo 
E® ra uso en 
re f r tgeradcreB 
t 
Evaporadores para e q u i -
pos de r e f r i g e r a c i ó n 
f 1 ,,,,,.. 
À B ¡i C i P V B¿ É lì Á B M C C h P V B o É l i u Ú c C t a M ¿ £ l ¡ A B M C C h P V b© E U A B k i C C h ï V í B o E U A B t í ' l C C h P V B o E U ^ K B H C C h P V B o E U A B M C Ch P V Bo E ü 
Columnas de d e s t i l a c i ó n 
de productos p e t r o l í -
f e r o s o para usinas 
dé a l c p h ó l 
Equipos par;a 
l i o f i l i t a c i ó n 
Secadc ras »de granos 
lit ll! 
Secador d i s c o n t i n u o 
para case ína 
l 
Setadero -presecadero 
para f i d e o s 
E s t e r i l i z a d o r e s para 
envases de v i d r i o , 
i n c l u s o p r o v i s t o s 
de d i s p o s i t i v o s 
para e l lavado 
I 
Secadores «de lecho 
f l u i d o 
Condensadores e n f r i a d o s 
por a i r e 
Aparato e s t u f a con ba-
Vulcanizadores de c o r t e s Condensadores atroosfé» lanza para determinar 
o s u e l a s para c a l z a d a r i c o s para usar afrua porcenta le de agua en 
c e l u l o s a y pasta 
mecánica 
ABkl C Ch P VBoEU. A Btí CChP VBoEU. A B M C Ch í? VBoEU A BWCChPVBoEU À B H C Ch P V Bo È U 
Equipo completo para 
cocimiento y pasteu 
r l z a c l ó n para la in-
d u s t r i a cervecera 
C a l e f a c t o r e s ipara 
ambiente a baste de 
p e t r ó l e o 
ABMCChPVBoEU ABMCChÍVBoEU ABMCChPVBoEU XBHCCbPV'BoBU 






^ \ arancel 
-.100 
- -50 
A B K C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U 
% arance l 
100 
5 0 - -
Bombas, motobombas, 
turbobombas de inyección 
y / o r o t a t i v a s y volumé 
t r i c a s 
Bombas i motobombas, 
turbobombas para expen-
d io de combust ib les 
Bombas c e n t r í f u g a s 
n/e 
Borabas de i n y e c c i ó n para 
motores de e x p l o s i ó n o 
combustión interna y 
de a c e i t e d i e s e l 
para automóvi les 
i de » 
Gráfieoll (Coaeltmaelén) 
MÂUIilAlUA Y AfAKATQS (QUE NO SEAü ELECTRICOS) 
BOMBAS Y CENTRIFUGADORAS 
Bombas r o t a t i v a s o 
h i d r á u l i c a s de 
pa l e tag 
BOMBAS PARA LIQUIDOS 
Bombas p o r t á t i l e s 
contra incend ios 
Bombas a l t e r n a t i v a s 
de succión para 
pesca y manuales 
n/e 
, it i 
n / e 
i Je i 
Aparatos de bombeo 
para p e t r ó l e o o 
para a s f a l t o 
n 
iV« 
Inyec tores deodorantes 
Tolo para indus t r ias 
de l p e t r ó l e o 
n/e 
A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C Ch P V B o E U A B M C Q i P V B o E U À B M C Ch P V B o E U À B ¿ C Ch P V Bo E U Á B ¿ C Ch P V B o T U A B M C C h P V B o E U A| B M C Ch P V Bo E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U 
n/e 




Turbobombas Elevadores de l í q u i d o s f 




X arance l 




Motocomprasores f r l g o - Compresores a b i e r t o s 





A B M C C h P V B o E U A B M C Ch P- Ï i o E U A B M. C Ch P V Bo E U 
X arance l 
100 - -
50 . . 
0 X 
C l a r i f i c a d o r a s . P u r i f l c a d o r e s de a i r e 
paxa co c ina 
n/e 
BOMBAS PARA GASES 
Bomba de a c e i t e a c c i o n a - Bomba para gases 
dora de p l a t o s magnéticos t r a n s p o r t a b l e s 
para a i r e acondic ionado en 
uso de automotores 
Vent i l adores e x c l u s i v a -
mente indus t r í a l e s 
Î 
n/e1^ n Jé & n/e 
n/e 




A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A - B M C Ch P V BO E U 
CENTRIFUGADORAS Y APARATOS PARA EL FILTRADO O DEPURACION DE LIQUIDOS 0 GASES (SIH INCLUIR LAS DESCREMADORAS) 
Extrac tores c e n t r í f u - C e n t r l f u g a s 
-i—i r-
R e c o l e c t o r e s para 
p o l v o t i p o c l c l f tn 
n / e 
Centr i fugas para 
as Inas de azúcar 
Ve 
F i l t r o » 
+Î -i—i—r-A B MCChPVBoEU A B M C C h P V B o E U AB MCChPVBoED A B M C C h P V B o E U AB M C Ch P V Bo E 'u A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A 
Preclpltadores 
electroestiticos 
Equipos para m o v i l i z a -
c i ó n del a i r e excepto 
l o s ductos 
Otros compresores 
n/e 
n/e rvfe r/e r̂ fe nfe - - H Jíb/Í 
<—i 1 r- .1 -T 1 r 
% arance l 
.100 
•50 
A B M C Ch P V B o . E U A B M C C h P V B o E U 
Separadorea de gaa y 
aceite para la In-
dustria petrolera. 
raspadores de gas 
Z arancel 
- 1 0 0 
50 




^ Po l ipastos desprov l s -
150-h- tos o sus carros mono-
• r r l e l e s o r i e l e s 















Eneajonadoras o desen 
cajonadoraa de 
b o t e l l a s 
n/e 
Gráf ico '11 (Continuación) 
MAQUINARIA Y APARATOS (QUE NO SEAN ELECTRICOS) 
MAQUINAS MECANICAS DE MANUTENCION 
MAQUINAS PARA LEVANTAR Y CARGAR MERCADERIAS 
Tornos Gatos h idráu l i cos 
* 
A B M C Ch P V B o E U 
Power-block paga 
cabreatantea 
h idrául i cos 
i 
n/e 
A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U 
Grúas puente -g i ra tor ias 
y otras grúas con meca-
nismo de traslaclón¡> 
sin estructura 
À íi M r c S T v T H F a T T c 
n/e 
' V Bo E li 
Transportadoras 
X-



























A B M C C h P V B o E U A B M C Ch 
Vehículos montacargas, Las demás automotoras Grúas sobre ruedas 
de más de 4 tonelada; 






? V Bo E U A B M C C h P V B o E U A B M C O h P V B o E U A B M C C h P V B o E U 
MAQUINAS HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR MINERALES 
% a r a n c e l . . . % a r a n c e l 
- 1 0 0 -
50--
Mdgulnas c i l i n d r i c a » 
para pulir" l e n t e s 
o f t á l m i c o s 
A B áh » . Bo 
Las demás máquinas 
para la i n d u s t r i a 
cerámica 
k ô H C Ch -HHr 
• -100' 
Maquinaria para tra-
ba lar e l corcho 
; tf 
f U H CAPVBbEO 
Gráfico II (Continuación) * 
HACINARIA y APARATOS NO S W N KLECTRICOS) 
HERRAMIENTAS MECANICAS, N . E . P . ! ' 
MAQUINAS HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR MADERA, PLASTICOS, ETC. 
P rensas hidráulicas 
para madera con capa-cidad hasta 600 tone-
ladas^dos o t r e s co» 
luronas y paro mace« 
r i a l p l á s t i c o 
Ch 
iL 
C e p i l l a d o r a 




c e p i l l a d o 
M C Ch P V Bo E U A B M C C V Bo E U 
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X arancel A 
100 • -
L l l . d o r . de c i l i n d r o » C e p i l l a d o r a deabaata - Toyno . t u b u l ä r e . 
.—a-1 TT--; - ' j automatico» o de c o r r e a dora combinada con 
c a n t e a d o r a . b a r r e n a -
d o r a . « i e r r a c i r c u -
lar Y tupi 
S i e r r a » Eacopleadoraf Tupie» 
J i 
Avel lanadora parq 
muesca» de p e r s i a n a » 
i 
< Descortezador» de 




A B M C Ch P V Bo E U 
C i t a l l a » motorizada« 
A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U 
G u i l l o t i n a s Pre»adora» 
i 
A B M C C h P V Do £ U 
P e r f o r a d o r a s 
MCChPVBoEU ABMCChP V Do E U ABMCChPVBoEU ABHCChPVBoÉ 
Taladradoras Tq ladradora f r e s a d g ^ 
u n i v e r s a l 
•J2 
Máquinas para f a b r i - , 






l arancel :íoo 
• JO 
, , B M C O. P V Bo E U A B Ch V Ito È Ù . A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U > A B ' M ¿ C l i P V B o p U A B M C C h P V B o E U , 
• i 
i - , 
í., * . 1 arancel 
' ; 100 •. 
50-. 
0 J-
Herramlentas para c o -
l o c a r .y q u i t a r t o r n i -
l l o s ! p e r n o s , tuer 
caa i y fittriloKoa de 
n c c l o nam lento 
neumático 
4—1—1-
P e r f o r a d o r a s por rota 
c l ó n y p e r c u s i ó n 




HEKKAMIENTAS DE MANO CON MOTOR NO ELECTRICO 
De amoldeadora a de H o t o s l a r r a s 
moldes de f u n d i -
c i ó n por v i b r a c i ó n 
-4-4-4-
Cremal leras de acero Las 'demás enáquinas 







. . 100 
. . 50 
]_| J. Q 
A B H C Ch P v Bo E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o t U A B H C C h l ' V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V I t o E U 




TensoreB g u i a s de 
w o t o s l e r r a s manuale». 
i r 
P o r t a p i e z a s p o r t á t i l e s 




Hldrocopladores universales C11 i ud roe neum4 t Ico s Morsas 
t II À"B M C Ch P V ¿ EU ABMCChPVBoEU ABMCO>PVtt>EU ABMCÇh 




MMBo~l U A B M C C h P V B o E U A B 
Cabezales roacadprea D l a p o s i t l v o s rectlfc 
f l c a d o r e s para torno» 
X arancel 
I I 
C « p i l l o » y moldea , 
dora con meaa 
h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U ABMCChP Vbllf 4-
100--
50 .. 
Grffleo II (Ostlnaaelfl*) 
HqtIIJi*.{LU Y A MATOS (QUE Ho'sUÍ ELECTRICOS) 
' OTRAS HAQUIHAS NO ELECTRICAS 
¡.IKP1ADORES O LLENADORES DE BOTILLAS T OTROS RECIPIENTES. EMPAQUETADORAS. ETC. 
Fág. 70 
1 arneel f*r> w a t Infeo» de — * Imi» b hortallta» 
4 -t 
far» epra»»r »emela» 
j » , «ttrtetoi ¿e to-
mai» f otro» allaga-
to» pa»to»o» 
-1—u 
tur»»ador» nto»<tic* y «y» E i r r o a d o f » r o t a t i v a de f r u t a » 
A I ICChfVteEO A 1 HCChíTfcíi 1 arancf; 
200X 
2> colocar celoftaj» 100 T clgTroi 
l l •x-l-4. 
far» «rv»»»r al^acto 
m n n flexibl«« o 
té en bol afta» . 
A B K C a ? Vie E D 
Apar»to» par» l * v » r 
v j l l U » 7 b o t e l t » » 
J L 
Par» ictrodoclr e» c*» 
â»ienrase» •etilico» 
- L 4 -
herradora de cajf» de 
cartón 
A 8 H C C b f V I o l O 
-3U-
Háquino» y iipar»toa 
pfrn ccrrm , 11 rnar. 
etiquetar y c*r*ul»r, 
bote lia» 
sJt 
Otra» oA golna» etrte-
»ador»« o ggqie* 
qnetedora» 
Ibpeeadorn o de»eapac» 
dora de botella» 






Par» empaquetar cara» 
ne lo» en torma 
escardad» o 
retorcida 
enrámelo» en forma 
r e t o r c i d a o doblada 
700 » X 160 envolver •• 
I 
í «CCbP? BoB0 A B HCCh MBcIÜ . A í H C Ch P V 5e E i] A í MCChPVBeBU A fi M C Cb P ? fie E 0 M H C Ch P V Bo H' 
APARATOS MBA ?BAft 7 TOAS 
X a rance l 
1M 
Cet>M caritela de indica-ci 6o «atomiti c»y »te»» 
alswolttpresordel peso 
par» pecar perwoo»» 
5 0 . . 
Pe platafom» eoa c»rt-
tola de lodlcaclfen »tfto-
«¿tic» coomecaniSMo !»• 
flreaordel pfc»o (pesada 
1 Buper lor a 1 000 fcft) 
Pe platafom» con cart-
tula de lndlcaclfra auto» 
ttttlca coojiecenlcno ta» 
pretor del peao pegada 
i hMf í OOOltt) 
Pe pegada i digeontXopQ 
eoo carátula de Indica» 
cifra actoafltlc» Inclui-
do pecan loo Impresor 
del peco coya capaeldnd 
aea Igual o lofc 
rtor o 1 000 kft 
Aparatos estufa con 
balanza para determloar 
el porcentaje de s&ua 
en la celulosa 
A B M C C b P T B o E C A B B C C b P V B o E Ü 




S » I t > g » s y b l a c a l a » Doelflcadort» 
50. . 
c ch * Bo í ü rcch 
¡Itutnaento» para 
'pecar carjj»» »obre 
correa» trans-
portador»» 
Balantac c c o e r c l a -
A B M C Ch F ? Bo I 
j a r a t o » par» pesar 
l e s bos ta lOO ltft grano» o l i q u i d o » de 
Ion derUI» aparato» 
A B M C Ch 
f l u j o cont inuo 
A H MCChPVBoBU 
>0 
1 arancel 
A. B MCChPVBoEÍ A fi M C Ch P V Bo E U 
ROCIADORES DE LIQUIDOS, 
PISTOLAS AER0CRAF1CAS Y 
APARATOS ANALOGOS 
Fumigadores agrlcolaste«tin-
tórea de Incendios.apwratod 
X trance! Uvir .iutomavlle» , \ 
flconfltituldog por bornea ^ Unidades surtidoras 
16C 
10(¡ . tura ílj'aclOn dj 
>ildrtiu\lca de alt» pre-
ja tot provisto 
jde redoctor y punto, « * 




. de beb ida» 
I curbonotadflfl 
APARATOS AUT0M/.T1C0E PARA VENTA DE PRODUCTOS 
7. arancel 
KftquinnB pnra venta ,de ' 
bebí d as, i r i » s ipnietas, 
! b e l » d e s a i n e t u i d o 
ü equipo de r e f r l g o « ' 
CALANDRIAS Y LAMINADORES ANALOGOS NO ESFECIT1CAD0S 
H ûlnas autoroétlcss 
para bebidas, calien-
\ teŝ c afC « tft,sopos, 
lncluldo_ »guipo de 
A B H C C h P V B o E U A B M C Ch T V Bo E U 
160 
Y CILINDROS TARA DICHAS MAQUINAS 




A B M C Ch, P V Bo E U M C Ch P V Bo E U -4-1- -Uí- 1. A B H C C h P V R o E U A B H C Ch F V lo t II 
. Mftgulnas para conformar 
X arancel c a U a d o íoct 
50 
n / e 
rr rt 
X arancel G r a n u j a d o r a a i m o U n o a 






¿ M C Ch P V B'o Î \S 
Esparcidoras de a s f a l -
to y de c o n c r e t o 
nk 
T ft C cìrt J BO ¿ U 
% graneeIg. P f t &hwpg ctadores con a i s « 
100 de r e f r l K e r a c í d n 
incorporado para conden 
sar la humedad 




A è M C CYi P J Bo Ê li 
Máquinas para et reca-




Hr I f il «l ¿"17 A I 
t «raneel 100̂  
5 0 . . 
Empacadoras de 
chatarra 
or Ko il 
Máquinas para f a b r l o a r 
monofllamentoB no 
t e x t i l e s 
n / e 
Ttb 
Batidoras o mete ladoras 
A 0 Ch ' J A È l 
D i s t r i b u i d o r a s o v l b r a -




Máquinas para la 
e l a b o r a c i ó n de tè 
\ C Ch H Bo 
Equipo de f l o t a c i ó n y 
cementación para la 
i n d u s t r i a p e t r o l e r a 
M L mTBÌjTÌ 
Xnsta lac ionea completaa 
de mataderoB 
f r i g o r í f i c o s 
Í Ó Oh ro 
Gráf i co l l (Conc lus ión) 
MAQUINARIA V APARATOS (QUE NO SEAN ELECTRICOS) 
MAQUINARIA NO ESPEC1HCAUA EN OTRA PARTE 
Máquina» de e x t r u s i ó n Máquinas de Inyecc ión Máquinas s o p l a d o r » « 
n/< 
(ill M li o Ê u 
Máquinas que r e a l i c e n 
dos o màa operaciones de 
l a s anteriormente 





HÍC J Bo I U 
Aparato d e s h i d r a t a n t e 
de fiases n a t u r a l e s 
À M til rt 
C é l u l a s e l e c t r ó n i c a s 
Máquinas y aparatos 
para c i e r r e s 
automáticos 
M C CU P o" E U 
n / e 
"Tai" rt 
Prensas cont inuas nor -
males con cocinador 
Prensas 
A C C rt iXJ Bo E U 
Armadores mecánicos 
para l a b o r a t o r i o con 
motor e l é c t r i c o 
o i l 
Conjunto de p r e n s a j e h 1 -
drfiu1 ico de a lnod6n , yu~ 
te y s i s a l hasta 600 t . d< 
. „ n/e * 
è Ch Hi 
ExtracLores de a c e i t e 
v e g e t a l d i e t i n t o s a 
l a s prensas 
M C 0\ 
Máquinas para industria 
l l z a c l 6 n d e l tabaco * ' 
•r i i 
Máquinas so ldadoras a u t o -
mát icas para tapas f . fon 
dos y c o s t u r a s 
A ti M .C Ch P V Bo E U 
D o s l f I c a d o r a a de 
c a l para t r a t a -
miento de agua 
i r t h p 1 1 © - ! 
PuntaI h l d r á u l l c o para 
s o t f t é n d o l techo en e x -
p l o t a c i o n e s mineras 
M C CÍ» 
Separadores h o r i z o n t a l e s 
v e r t i c a l e s para 
c u a l q u i e r preolón 
A b M C C h P V B o E U 
Máquinas de v a c i o 
n/a 
A il M C Ch 
Para t o r c e r h i los 
mu Là 1 Icos 
û " i ¿ Ch P J Bo 
Mezcladora de sapas 
h o r i z o n t a l e s 
A ITMCC J Bo E Ü 
Máquinas pecadoras 
de botones 
A ft fi 0 Cli M B'o S l 
Usinas de a s f a l t o 
CU 
I I T O 
Medidores v o l u m é t r i c o s 
y separadoreB t r a t a -
Pág. 71 
Troqueladoras o 7f a r f l n C B l 
, r t C, nh¡fc4 
50 
Máquinas para f a b r i c a r . 







\ i A- X a r a n c e l 
* V B'o £ Ü * 140 
Aparatos neumáticos o 
h i d r á u l i c o s para automa- l 
l;»ar máquinas, apara-
ratos o a r t e f a c t o s 
mecánicos 




7. a r a n c e l 
Máquinas para a t a r p a - ' 4 0 0 
qi^etes e n v o l t o r i o s 
50 
\ b h Ò íh f i ío Ï I) 
Con |unto da prensare de * a r a n c e l 
alRodón, yute y s i s a l dq ' * 100 
más de 100 t . de 
p r e s i ó n 
I L 4 C Ch 
. . 5 0 
n 





100 . _ 
0 
50 . . 
O X 
Grupos generadores Generadores 
n / e 
i 
À B M C Ch P V BÓ E U B M C Ch 
til 4c 
V Eo ¿ U 
7, arancel 







. 1 - a 
n /e 
I 
'< i : 
" . .n/e 
* 






A B H . C Ch P V Bo E U A ! » CCh 
Pararrayos C o r t a c i r c u i t o s 





; • • G r á f i c o 12 - . . . . _ • • 
MAQUINAS GENERADORAS ELECTRICAS Y MECANISMOS PARA OPERAR INTERRUPTORES 
(Aranceles genera les y p r e f e r e n c i a l e s para l o s p a í s e s miembros de l a 
MAQUINAS GENERADORAS ELECTRICAS 
! ! 
;,;T~Pág. 72 K . 
í 
arancel 
.450 - ••• 
Grupos c o n v e r t i d o r e s Convert idores Motores monofás icos Motores t r i f á s i c o s Eliminadores de 
b a t e r í a s 





"" n/e n/è. 
I 
n/e ~ 
M 3 t X 
n/e 




n / e -
¥ ' J : 
n /e n/e*~ 
A B M C C h P V B o E U A B M C Ch P V Bo E U A B M C Chi 
-i—i—i—i 
Ol P V Bo E U A B M C C h P V Bo EU A B M C C h P V B o E l 
MECANISMOS ELECTRICOS PARA LA CONEXION, CORTE 0 PROTECCION DE CIRCUITOS ELECTRICOS 
R e c t i f i c a d o r e s Transformadores Retroalimcntadores Boblnao 
-tt ̂  Ll" 





Reactorea de balestra 
para lámparas 
J> t 
100 4 t 
.50 : ... : . 
•»•0 
Á B M c Ch P V Bo ¿ Ü .AbMCQIPVBOEU ABMCChPVBoEU A B M C Cil P V Bo E U ABMCChPVBoEU 
Arrancadores manuales L laves magnéticas Disyuntores 
in ter ruptores 
Fus ib l es 




- • » : n /e Jr '> 
- - n / e 
• 1 . Ì 
—i—i—i—i 
Calas terminales Tomas de c o r r i e n t e 
n /e n/e 
A B H C C h P V B o É U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U 
Llaves d i syuntoras 
térmicas para r a d i o 
y t e l e v i s i ó n 
P r o t e c t o r e s . f u s i b l e s , 
l l a v e s . c o n e c t o r e s 
i/e n/e 
. 1 1 r-
A B M C C h P VBo EU A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U 
S e l e c t o r e s de c i r c u i t o 
para t e l e v i s i ó n 
• n/e 
i 




Conectores simples y 
m ú l t i p l e s para r a d i o 
f r e c u e n c i a 
u ! 
A B M C C h P V B o E U 
Botoneras 
P o r t a p l l o t o s 
i C 
.Si 
n / e 
t 
Portalámparas Cuadros de mando R e s i s t e n c i a s Contro les f o t o r 









k : : ! 
. .150 . 
.100 
.50 
i i > ^ 
A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U 
Potencif imetros Termlstores y 
v a r i s t o r e s 
Equipo desconfielador 
automático 
P r o t e c t o r e s térmicos 
-i—i—i—i 




A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o 
! 1 
U A B M C Ch P y Bo E Ü 
¿I 
T 7 — H a romnlementación de B r a s i l y México. i.os gravámenes a f e c t a n a l o s productos que provengan de l o s p u l s e s p a r t i c i p a n t e s o de S o l i v i a , Ecuador y Paraguay. 
2/ i 'cue do de d l o , B r a s i l . México y Uruguay. Los gravámenes a f e c t a n a l os productos q * > r o v e n g , n de los pa í ses p a r t i c i p a n t e s o de B o l i v i » , 
{ i Acuerdo de complementacion de B r a s i l y Uruguay. Los gravámenes a f e c t a n a l o s productos que provengan de l o s i r i s e s p a r t i c i p a n t e s o de Ecuador y Paraguay. 
Ecuador y Paraguay. 
k B M Ô Ch 
.2.Ì-2 
• arancel 
Contro les de c o r r i e n t e 
para motores y arranca- j^q 
dores magnéticos para 
motores 
: *.;...i. !. 
í o o ! i 
n M 
n/eiVfeivM 
rvfe n/e n/e , 50 
nM - ivèrvfe 
H o £ Ü Á B M C Ch P V Bo'É Ù A B M C Ch P V Bo E U A B M C C^ P V Bo E U A B M C Ch P V Bo E U 
Gráfico 13 
EQUIPO PARA DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 
(Aranceles generales y preferencla les para loe países miembros de la ALALC) 
HILOS Y CABLES COR AISLANTES AISLADORES ELECTRICOS 
Pág 73 
TUBOS AISLADORES Y SUS PIEZAS 






t e l e f ón i cas 
r r fch VB< 
SubterrSneoa con arsa- Armados para atta „ . X arancel X ar jncel " " " " • . r „ . No armados ' fiDe corr iente alterna dura metálica tendían ^ 







k ¿0¿ ti A' ¿ k b dh f* $ io t b n n T M T S í l 
' • x arancel A 
l a o o 
-JO 
n/e 
MECANISMOS ELECTRICOS PARA LA CONEXION, CORTE 0 PROTECCION DE CIRCUITOS ELECTRICOS, CONMUTADORES, ETC. 
Z arancel Pe porcelana para pasantes Cuerpos o tubos de 
o transformadores cerSníca para 
1004. 
50. 






formadores de radio 
y t e l ev i s i ón 
i è k d d 
res i s tenc ias 
> V ¿oé tí Á ¿ k d c l i H 
il 
Bo 
Espaciadores de « a t e -
r l a l a is lante para 
equipos t e l e f ó n i c o s 
Carretes para trans-
formadores de alta 
tensión 
Cuerpos c i l i n d r i c o s 
de porcelana para 
res istencias de 
carbón 
FTj A mTcT fl BolTu A~B~k ¿ di í" V Bo E 
Espaciadores de mate-
r i a l aislante ppra 
válvulas e lectrónicas 
1 £ t ¿o¿ ù A k ¿ eh è b io's b À B kddii» H o E D A i k ò c 
Bujes para trans-
formadores y / o 
disyuntores 
Cubiertas de material 
p l a s t i c o para yogos 
de deflexión 
Carretes para bobina- \ arancel 
dos de componentes 
t e l e f ón i cos t 
Lso 
À B k b ÉH £ V BÓ É U A B k b áib ir io è T 
Discos, tubos y otras 
formas de ceríalca pa-
ra condensadores f l j o o 







ta le de fus ib l e s 
para t e l e f on ía 
i 
A I T 
De nica para empleo 
en e lec t rón ica 
r s r n r n A T r r s i i T n 
De esteat i ta para 




Zócalos de cerfealca 
para válvulas 
e lectrónlcao 
f B M C C —1—1—r~ P VBo 
Loa demi« 
A B Ü T Ch 
I 




III. u' .... 
G r M l c o Wi 
APARATOS DE TELECOMUNICACION 
( A r a n c e l e s R enera len y p r e f e r e n c i a l e s para loa p a l a e » miembro» de la A LALC) 
APARATOS EUSCTR1C0S PARA TELEFONIA Y TELEGRAFIA ALARBRICAS 




Equlpoa c a r r i e r (para 
t r a n s m i s i ó n t e l e g r à -
f i c a y / o t e l e f o n i c a ) 
A p a r a t o s t e l e i m p r e s o -
r e s (de t r a n s m i s i ó n 
y / o recepción) 
Equipos t e l e g r á f i c o » de 
t r s n s o l s l ó n y r e c e p c i ó n T e l é f o n o s 
II H I 
n/a 
Cgpaulas receptoras 
y transmlaorsB de 
equipos t e l e f ó n i c o s 
-i-
Centra lea t e l e f ó n i c a s Equipos para t e l e f o n í a 











A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o E U A< R M C Ch P V Bo E U A B M C C h r V B o E U A B M C C h P V B o K U A B M C C h P V B o E U A B M C C h P V B o B U 
MICROFONOS, AMPLIFICADORES Y ALTOPARLANTES 
X a r a n c e l 
M i c r ó f o n o s 
180 . . 
100 . . 
M .. 
0 X 
A m p l i f i c a d o r e s o p r e - M i c r ó f o n o s a bobina 
a m p l i f i c a d o r a » móvi l 
li 
n / e 
f 
A u d í f o n o s 
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1 7 — A c u e r d o de coroplementaclon de B r a s i l y México . L o » gravámenes para cada uno de l o s p a í s e s p a r t i c i p a n t e s que a s i l o han negoc iado , solamente que sean o r i g i n a r l o s d » l os mismos o de B o l l v i » , E c u a d o r y P a r a g u a y . 
21 Acuerdo de complementsclon de A r g e n t i n a , B r r t l l , México y Urugusy. Gravámenes « p l l e o h l e » a los p a r t i c i p a n t e s y cusndo sean o r l g l n s r l o s de los mismos o de B o l l v l s , Ecuador y Psragusy. 
\ l Acuerdo de «complementaclón de B r a s i l y Urugusy; a p l i c a b l e » l o s p a r t l c l p s n t e » y cuando aean o r i g i n a r l o s de l o s mismos o de Ecusdor y Psraguay. 
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Gráfico 15 
APARATOS ELECTRICOS PARA SERVICIOS KED1C0S Y RADIOLOCICOS 
(¡Aranceles genera l e s j p r e f e r e n c i a l e s para los países miembros de la ALALC) 
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LISTA DE BIENES DE CAPITAL CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO CEPAL/NAFINSA 
Grupo, subgrupo o 













Rubro anSlogo de 
la CUCI original 
Rubro correspondiente 
de la NABALAC 
¿CAPITULO 69y; JÍANUFACTIVAS;-DE METALES,. 8.É.P., 
... Envases de metal para transporte y almacenamiento 
.Depósitos grandes, cubas y recipientes para almacena-
miento ó para su utilización en la industi-í'a 
Dep&sitos grandes,^etc.» para almacenamiento o para 
su utilización en la industria de hierro o acero 
Depósitos grandes, etc., para almacenamiento;_o para 
su utilización en la industria, de cobre 
Depósitos agrandes, etc„3 para almacenamiento o para 
su utilización en la industria, de aluminio 
Recipientes para gases comprimidos 
Recipientes para gases comprimidos de hierro o acero 
Recipientes para gases.comprimidos, de aluminio 
Artículos de alambre (excepto para electricidad) y 
cercas y enrejados 
Alambre del tipo utilizado para cercas, de.hi,er-ro 
o acero 
Herramientas de mano y para máquinas 
Herramientas de mano de los tipos utilizadbé esen-






a/ Los grupos 691 a 698, inclusive, guardan relación con el grup'5~699 de la CUCI original. 
y El subgrupo 693.2 y las partidas 693.3 : (1) y-693.4 (1) guardan relación con la partida 
... 699-05 de.la CUCI original. 
73.22.0.01 y 99 
74.09.0.01 
76.09.0.01 
73.24.0.01 y 99 
76.11.0,01 
73.26.0.01 y 99 
82.01.0.01 /06 y 99 
•XJ o>% C9 
Grupo, subgrupo o 
partida CUCI Descripción 
Rubro análogo de 
la CUCI original 
Rubro correspondiente 
















Otras herramientas de mano y para máquinas 
Cierras de manó y hojas de sierra de todas clases 
Tenadas,' pingas, alicates, llaves de ajuste, cizallas 
para metales, limas, escofinas, etc. 
Herramientas de mano, etc», n.e.p. { . 
Utiles intercambiables para máquinas y para . 
herramientas de mano 
Hojas cortantes para máquinas 
Puntas, etc., para herramientas, sin montar, de 
carburos metálicos aglomerados por sirtterización 
Uanufacturas de metales comunes, n.e.p. 
Cajas fuertes, cajas de caudales, puertas y coqparti-. 
nientos para cámaras acorazadas de metales comunes 
Instalaciones de calderas (incluso los economiza-
cores, recalentadores, condensadores, deshollina-
dores , recuperadores de jas y equipo conejo) 
Iláquinas de vapor (incluso las que tienen calderas 
propias y turbinas de vapor) 
iláquinas de vapor con calderas 
699-11 
CAPITULO 71. MAQUINARIA, EZCEPTO LA ELECTRICA- • 
ilaquinaria generadora de fuerza (eiccápio la eléctrica) 711-01 




C2.02.1.01/06 y 99; 
02.01 y 99 
C2.02.8.01/02 y 99 
C2.03.0.01/07 y 99 
C2.04.0.01/11 y 99 
C2:Ó5i0!bÍ/07 y 55 
C 2.06.0. Ol''y 95 
C2.07.0.01 
G4.01.0.01 y 99 






a/ Los grupos 691 a 69G, inclusive, guardan relación con el grupo 699 de la CUCI original. 








i • • » 
711.8 (9) 
Descripción Rubro análogo de la CUCI original 
Máquinas de vapor sin calderas 
ii ¡ «i - "i. 
Motores de combustión interna, excepto para 
¡.aeronaves (y ^xc^pto-.a^tometriz). - . . 
"Turbinas de gas, excepto para aeronaves 
Reactores nucleares 
c/ 
Motores, n.e . p . (motores dé viento 'y de airé'caliente, 
rvtedas de agua y turbinas de agua) r.-¿ 
Turbinas de agua y demás motores hidráulicos 
;Otros•'•motores, n.e.p. : - Jó-: 
c / 
y Los subgfupoi~7~íO~7 711.8 -guardan relación con la partida 711.09 de-la CUCI original. 
Rubro correspondiente 






84.06.3.01 y 99 
84.06.4.01 y 99 
84.06.5.01 y 99 




8^.59.3.01/03 y 99 
,84*59;4.01 




84.59.9.01/02 y 99 
84.07.1.01 
84.07.9.01 y 99 
84.08.1.01 
84.08.2.01 
84.08.8.01/02 y 99 
84;:0¿.'9.0Í/Ó3> .99 S 
13 Q3\ 
00 
Descripción Rubro análogo de 
la CUCI originai 
Rubro correspondiente 
de la NABALAC 
Maquinaria y artefactos mecánicos para la agricultura 712-713 
Máquinas y aparatos para preparar, trabajar y culti-
var la tierra 
Máquinas y aparatos para recolección, trilla y clasi-
ficación de productos agrícolas 712.02 
Máquinas para ordeñar y descremar y demás equipo para 
granjas lecheras 712.03 
Descremadoras 
Otras máquinas de lechería 
Tractores, excepto los para combinaciones de camión- 713.01 
remolque 
Maquinaria y artefactos mecánicos para la agricul-
tura, n.e.p. 
Prensas empleadas en la vinicultura, etc. 
Otras máquinas para la agricultura 
Máquinas para oficina 




84.25.1.01/05 y 99 
84.18.1.01/03 y 99 
84.18.2.01/03 y 99 
84.18.8.01/02 y.99 
84.26.1.01/03 y 99 
84.26.2.01/04-
09-11-12-13 y 19 
87.01.1.01 y 99 
87.01.2.01 y 99 
87.01.9.01 y 99 
714-01 
84.27.1.01 y 99 
84.27.8.01 
84.28.1.01/03 y 99 
84.28.2.01/03 y 99 
84.28.3.01 y 99 
84.28.8.01 
84.51.1.01 y 99 
84.51.2.01 











Descripción- Rubro análogo de la CUCI original 
Miáquinas de calcular, para contabilidad y máquinas 
análogas" con mecanismos, calculadores (inclu^p .com-
putadores ele.ctrÓ^cofy . . 1' , ', : [ . , . .. , 
Máquinas de estadística que calculan a base de 
tarjetas perforadas o cintas 
Máquinas para oficina-, á.e¿p. ; 
Copiadoras, impresoras de sobrescritos, etc. 
PÍ$za's .. .... 
714.02 
Máquinas para, trabajar metales 
Máquinas herratnientas pera trabajar metales 
.. u o y re 
Máquinas para trabajar metales que no sean 
máquinas herramientas 
Convertidores, calderos de colada, lingoteras y 




"w Ï • 
#úbr;o .Correspondiente 
de la NABALAC 
84.52.1.01/03 y 99 
84.52.2.01/03 y 99 
84.52.3.01 y 02 . 
84.52.9.01 y 99 
84.53.0.01 







































Grupo, subgrupo o 
partida CUCI Descripción 
Rubro análogo de 
la CUCI original 
Rubro correspondiente 












Trenes de laminar y sus cilindros 
Máquinas y aparatos de gas para soldar, cortar, etc. 
Maquinaria textil y.para trabajar cuero 
Maquinaria textil 
Máquinas para hilar y extruir, etc. 
Telares y tejedoras, etc. 
Máquinas auxiliares para las máquinas de la 
partida 717.1 (2) 
Máquinas para fabricar y acabar fieltro 
Maquinaria para el blanqueo, lavado, apresto, etc. 
de productos textiles (sin incluir las lavadoras 
de ropa del tipo doméstico) 
Máquinas (excepto máquinas de coser) para preparar, 
curtir y trabajar los cueros y pieles 
716.08 
d/ 
d/ Los grupos 717, 718 y 719 guardan relación con el grupo 716 de la CUCI original. 
84.44.1.01 




84.36.2.01 y 99 
84.36.3.0Ì y 99 
84;37i1.01 
84'.37:2.0l y 99 
84.37:3:0Í y 99 
84.37:4.01 y 99 
84.38.1.01 




84.39.9.01 y 99 








Grupo, subgrupo o 













Rubro análogo de 
la CUCI original 
Máquinas de coser 
Maquinaria para las industrias especiales 
Maquinaria para fabricar, manipular y éottar papel 
uy¡.demás maquinaria par$-fabricar artículos de papel 
Maquinaria para la fabricación y acabado de pasta 
celulósica, del papel y del cartón 
Guillotinas para papel y otras máquinas para la 
fabricación de artículos de pasta de papel, de 
.papel o de cartón 
Maquinaria de imprenta y para encuademación 
Maquinaria para encuadernar 
Maquinaria para fundir y componer tipos, etc. 
Otras máquinas de imprenta* n.e.p. 
Máquinas para preparar alimentos (con exclusión 
de las de uso doméstico) 





d/ Los grupos 717, 718 y 719 guardan relación con el grupo 716 de la CÜCI original. 
»V 
Rubro correspondiente 
;de;i la NABALAC 
84.41.1.01 y 99 
84.41.2.01 y 99 
84.41.8.01, 02 y 99 
84.31.1.01 » 
8.4,31,01 y 99 
04.31.8.01 
¿4.Í3.1.01 y 99 
84.33.8.01 
84.32.1.01. y 9.9. 
84.32.8.01 y 99 
84.34.1.01 









; 84.29.9.01 y 99 
o» 
09 















Rubro análogo de 
la CUCI original 
Otras máquinas para preparar alimentos (con exclusión 
de las de uso doméstico) 
Maquinaria para construcción y minería 
Apisonadoras mecánicas 
Excavadoras, explanadoras, perforadoras, etc. 
Maquinaria para triturar, clasificar y moldear mine-
rales; maquinaria para trabajar vidrios 
Trituradoras, clasificadoras, etc. 
Maquinaria para trabajar vidrio 
Maquinaria y aparatos (que no sean eléctricos) y 
piezas de máquinas, n.e.p. 
G!S^I5lls dÍe e|lf f a c c i 6 n y d e refrigeración 
Acondicionadores de aire 
Quemadores para hornos, hogares automáticos, etc. 
á/ 
Hornos industriales o de laboratorio, con exclusión de los hornos eléctricos 
«57 L~os~grupos" 717","118 y"719 guardan relación con el grupo 716 de la CUCI original. 
Rubro correspondiente 









84.23.1.01, 02 y 99 
84.23.2.01/04 y 99 
84.23.3.01 y 99 
84.23.8.01, 02 y 99 
84.23.9.0Í y 99 
84.56.1.01 y 99 
84.56.2.01 







84.13.1.01/03 y 99 
84.13.8.01 
84.13.9.01-02 y 99 
84.14.1.01 y 02 84.14.8.01 y 02 











Refrigeradores (sin incluir los de tipo doméstico) y 
otro equipo de refrigeración, eléctricos o de otras 
clases 
Otros aparatos para el tratamiento dé materias por 
medio de calefacción y de refrigeración 
• ' i': ...'UT.'„ •' -;:S 
Rubro análogo de 
la CUCI original 
Rubro correspondiente 
;de;i la NABALAC 
Bombas y centrifugadoras 
Bombas para líquidos 
Bombas para gases, etc. 
Centrifugadoras (sin incluir las descremadoras) y 
aparatos para el filtrado o la depuración de 
líquidos o gases . ... ... 
Máquinas mecánicas de manutención 
Máquinas para levantar y cargar mercaderías 
e/ 
e/ El subgrupo 718.4 y la partida 719.3 (1) guardan relación con la partida 716.03 de la CUCI original. 
84,15.1.01 y 02 
84.15.2.01, y. 99 
84.15.8.01/03 
84.17.1.01/03 y 99 
84.17.2.01 
84.17.3.01-02 y 99 
84.17.4.01 
84.17.5.01 y 99 
84.17.8.01 y 99 
84.17.9.01 y 99 
84.10.1.01 y 99 
84.10.2.01 y 99 
84.10.3.01 y 99 
84.10.4.01 y 99 
84.11.1.01-02 y 99 
84.11.2.01 
84.11.8.01 
$4.11.9.01 y 99 
84;i8:i.01/03 y 99 
84.18.2.01/03 y 99 
84*18,8*01/03 y 99 
84.22.1.01-02 y 99 
84.22,2.01. y 02 
04.2.2,3.01/05 y 99 
84.22.8.01-02 y 99 




Grupo, subgrupo o 
partida CUCI Descripción 
Rubro análogo de 
la CUCI original 
Rubro correspondiente' o 












Carros elevadores de horquilla y tractores indus-
triales de los tipos empleados para el transporte 
interior en las, .fábricas 
Herramientas mecánicas, n.e.p. 
Máquinas herramientas para trabajar minerales 
Máquinas herramientas-para trabajar maderas, 
plásticos, etc. 
716.02 
Herramientas de mano con motor, no eléctrico 
Piezas y accesorios para las máquinas herramientas 
Otras máquinas no eléctricas 
Calandrias y laminadores análogos, n.e.p., y 
cilindros para dichas máquinas 
Limpiadores o llenadores de botellas y otros 
recipientes, empaquetadoras, etc. 
Aparatos para pesar y pesas para ellos ' 1 
Rociadores de líquidos, pistolas aerográficas 
y aparatos análogos 
87.07.1.01 y 99 
87.07.8.Q1 
84.46.1.01 y 99 
84.47.1.01/04 y 99 
84.47.2.01-02 y 99 
84.47.3.01/03 y 99 
84.47.4.01 y 99 
84.47.5.01 y 99 
84.47.6.01-02 y 99 





84.48.1.01/03 y 99 
84.16.1.01 y 99 
84.16.8.01 y 99 
84.19.1.01-02 y 99 
84.19.8.01 
84:20.i;01 y 99 
84.20.8.01 y 99 
84.20.9.01/05-09-91/93 
y 99 
84.21.1.01-02 y 99 
84.21.2.01 y 99 
84.21.3.01 y 99 
84.21.4.01 
84.21.8.01 y 99 











Descripción Rubro análogo; de ; la* CUCI Oi-ípinal 
Rubro correspondiente 
de la NABALAC 
Aparatos automáticos para 1¿ venta de productos 
1 • i • 
Maquinaria, n.e.p. 
Piezas y accesorios para máquinas n.e.p. 
Cajas dé fundición, moldes y coquillas para 
metales (excepto las lingoteras) . . r. 
CAPITULO 72. MACUIHARIA, APARATOS Y UTENSILIOS 
ELECTRICOS 
Máquinas generadoras eléctricas y mecanismos para 
operar interruptores 
Máquinas generador?.c eléctricas 
Mecanismos eléctricos para la conexión, corte 
y protección de circuitos eléctricoc 
(conmutadores, etc.) 
Eouipo para distribución de energía eléctrica' 






84 . 60 .-1. 01 y. 99 
85.01.1.01 al 09 
85.01.2.01 al 04 y 
85.01.2.01 al 14-21 y 
85.01.3.01 al 05 y 99 
85.01.4;01 al 06 
85.01;5¿OÍ. ... 
85.01;8;01 al 03. y 99 
85.19.1.01-02 y 99 
85.19.2.01 al 09 y 99 
85.19.3.01-02 y 99 
85.19.4.01-02 y 99 
85.19.8.01 
8S. S23vlvQl-¡Q2.- y 99 
85.23.2.01 y 99 
85.23.9.01 y 99 
tj Los grupos 722 a 7 29, inclusive, guardan relación con el grupo 721 de la CUCI original, 















Equipo eléctrico aislado 
Aisladores eléctricos 
Otros accesorios aislantes para equipes eléctricos 
Tubos aisladores y sus piezas de unión, de metales 
comunes, aislados interiormente 
Aparatos de telecomunicación 
Aparatos de telecomunicación, n.e.p. 
Aparatos eléctricos para telefonía y telegrafía 
alámbricas 
Micrófonos, amplificadores y altoparlantes 
Otro equipo para telecomunicaciones 
Aparatos eléctricos para servicios médicos y radiológicos 
Aparatos electromédicos 
Rubro análogo de 
la CUCI original 
sJ 
Aparatos de rayos X 
Rubro correspondiente 
de la NABALAC 
85.25.0.01 y 99 
85.26.0.01-02 
85.27.0.0 -02 
85.13.1.01/03 y 99 
85.13.2.01-02 
85.13.3.01 
85.13.8.01-09-11 y 99 
85.14,1.01-02 ; 
85.14.8.01 ' 
85.14.9.01 y 99 
85.15C.1.01-02-09-11-
19-21-22-29-91 y 99 
85.15C-2.01-02 y 99 
85.15C.8.01 y 99 
90.17.1.01 y 9$ 
90.17.2.01-02 y 




90.20.8.01 y 99 
99 
99 
fj Los grupos 722 a 729, inclusive, guardan relación con el grupo 721 de la CUCI original. 
j>/ El grupo 724 y el subgrupo 729.3 guardan relación con las partidas 721,04 y 721.05 de la CUCI original. 












Aparatos e instrumentos eléctricos para medir y 
controlar < 
Contadores de electricidad 
Otros aparatos e instrumentos eléctricos de 
medición y control 
Rubro análogo de 
la CUCI original 
Rubro correspondiente 
;de;i la NABALAC 
Herramientas electromecánicas de uso manual 
Aceleradores de electrones y de protones 
Máquinas y aparatos eléctricos, n.e.p. 
Electroimanes, imanes permanentes y aparatos 
electromagnéticos 
Hornos eléctricos, aparatos eléctricos para soldar 
o cortar 
Otras máquinas y aperatos eléctricos, n.e.p. 
y 
90.26.1.01 y 99 
90.26.2.01 y 99 
90.26.3.01 y 99 
90.28.1.01 y 99 
90.28.2.01 
90.28.3.01 y 99 
90.28.4.01 
90.28.5.01 y 99 
90.28.6.01 y 99 










85.02.9.01 y 99 
85.11.1.01 y 99 
85.11.2.01-02 y 99 
85.11.8.01 
85.22.1.01/03 y 99 
85.22.8.01 
h/ Las partidac 725.0 (2) a (4), inclusive, y el subgrupo 729.6 guardan relación con la partida 721.12 de 
la CUCI original. 
